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N F.W YOilM U, N Y, 
Joaw W.. RtLl.. 
CJ• • '" tf-.s-.1 
Mr . David L. Mitchtll 
456 N Stroot, s.w. 
Wuhington 24, D. c. 
Dear Mr. Kitchall: 
March 25, 1959 
X 
Replyln' to your l e t ter of Karch 21 with respect 
to the val.ue of t)'aboLs, I "WOuld answer your q-uestion in. 
this way. 
thue is a 4.istinct ~-..lu.e and iaporta..nc• of S)':'.l-
bolic words, syabolic art wor-k and ayabolic act ions in the 
f ield of public relations . Like all other ele.ents in this 
gener-al field , tho measure of valuo it determined by the 
skill, inaight and good t as te wi th which symbols are selected 
and applied • 
It would be entirely f'all.aciou.t , of course, to de-
~.nd who~ on sy.bols and. these are on 1,y to be used in help-
ing focus public a ttentio~ upon the cause being presented. 
In other vord.s, the cause =.ust be bu.tt,...ased by facu an<l 
solid art\Dents although, of course. there is no 4t:nyin& 
thAt in •'*• c.a••• tricky s)•bols have had th6 effect of 
sialea.dinc: tM public te:pora.rily. 
With evtry good rlsh, 
. 
J1(}{ : tM .... ~"-"·~ · nul 
• 
CoM.MuNtCA.TI ONS C o u NSBLOR S. INC . 
l'&O TUl R D AVE.N tll' r! . N EW YORK 17, N . Y. 
Mt-. Dfiid L. Mitchsll 
~56 II. Stl'>et , 8. V . 
'llub1.tlgton 24, D. c. 
Dltar M:r. M1 tchell: 
'llle (llleotioo about O)ll:bole aod eymbolim is CIOot pro-
vacative. Let me anawr t o t vo etagea. 
'llle h- octioo -- u epert tr<c cont~&tioo --
11 much more otte:c a product ot att1 tude I than ot 
factual knovledge . Attit\Odes are produced by the 
Videot poseible inter-play of stimll upon the huao 
persoD&li ty • 
Symbolo aod sycboliD eonf<ribute directly to bU!OIID 
attitudes, fr6&1n, ClCh =on effectively tl:18D t be 
opplieation of foc t or lOSic • It thereby follova 
that e)llll>ola aod o,mboliam play a major role in the 
t ac:t ot huurl:l actioo. 
Sincerely your a, 
-~~t::J~ 
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Dear l!r. Xitcholl: 
Nlttn C .. rrs 
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AprU 6, 1959 
I have rece i Yed your recent. l e tter 1n which you r &iae the que•tion 
coneernin& t he ettect1•• utUiution ot SJIIbol • in the Aa.riea.n labor 
covGent.. You also mentioned the fact t hat. ,.-ou u-e "'rkin& on a tbede 
for your Kaster' s degree. 
Symbolism has been ot genuine 1nterut to the trade union mov• ent 
a nd ther• are ! Mu::ne:rabl e e:xurpl.es of th11 tact.. Coneretel,r 1 t~ the 
earlieat. cl&Jo• of the trade union mo-r•ent 1n h e:rica M ch Nat-ional and 
International Union hao 01t.abllsbed a q8bol which idon~itioo tho 
org.&ni.ut.ion. The a:ble appears not. onlJ on tbe letterhead ot ita 
stationer)" but also ia vorn b)' the Dcblrl 1n ao=1 fona O( button, rin& 
or tie claap. 
'Tbe symbols have an economic as well as • aoc1al })\lrpoae. For exampl e , 
a oymbol 11 trequentl.7 tound on the union label v bieh 11 attached to pro<lucto 
made by a particular union to indica t e tho tact that tho product. vao aado 
under dect.nt. and fair condit.ions . 
It 1o abo true that 1n addition to tho National and lnt omat1on&l Unions 
which ar·e &ttUiated with the AFL-CIO 1 thia Federation alto makes uae o! a 
s;?11lbol . You vUl note that it app..,.o on tbio l otterhNd. Thh qlllbol 1e 
also Imbedded 1n tho floor of tho r .. opt1on ball of our beadqu&rtoro wUding, 
Moreover , we have used the e}"111bol or the t &a1.l.7 1n our aoaa.ie mur &l. in the 
buU<Iin& t.nd I L~rtto ;rou to rt.oit tho l>IIUdin& vhon.vor TOU are 1n llaoJUnct.on 
in order that you Ugbt. ••• it tor you.rae.lt. 
In cloeing, l et &e viah rou succeaa JA :rou.r r e search and that rou achieTe 
:your &o&l or obtaining • Kaet.e r ' a d eg r ·••· 
Sinoefely rou.ra • 
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DllitlRllll;U- called~ wt;NII1 '«114. Focmal illga8, bo O':at=cla1 
ora SNNlY D!IIS GC~u~Jvalylll~, IIJid ~ r;roooodl C::l Al!t!lb!Jalt 
a!IOCbcr 011•~ olaat!Ul .tGllll calltd ~~ .sou~ wllc~~e ~~ 
l'::actJOD II IIIX CICIQII&IOd ID t»lr lllgatf!QtlOQ, Qoota 11 U8:CCU:f --
tiWig 1:"4. ~ c:;, WJI41hcD a 111;n of um. ID 'Kk'••lon I &tt~~umy 11(;:!111t0 co 
1c. J. ~-. ·~. CJ(;:Ia ud &~G=la", J:a;ns;l Qf 
tmb2'10 !cdr tlol. 'N4 IJ~h •~omc Q*11mP"'' oa C. W. Wonta' 
• I'OmtSettoo• af Clio !Mcxy of ~a;nau 1 f)!.lp• •i!l!r GO\ Ellogp ·cQOI;»Iqt\ 
Fear pAll t{ot, m1 lNZ), pp. 43 fl, 
2Jolm Y:!ld, • AlllllbocluCitiOa to tlle f'baalciiCiklgy of ~· 1 
Pl!!lmppby 111iU'Iv:""SCD"'Pa"'1 .BIW'SC t{ol. VUJ, U47), W• Zl7•%3J, 
0 
$ 
11o c:oatrAaed wnu -.1 - bllelma:~ n sa • flctta:J to my tllllt tba7-
dJ:aetJy l'llk* to thM ...tdcb U llg!IIDM IT/ tXm , 1 
A dU&IncU= bctwvo:l ~, •• OflC!Uatl 0: tho pbyG1C:ll ~. 
&DCI ~la, cln!~to:• In tbo h111=n oo«ld olmem!aq, u p0snod by 
Ema C.lllllt:t. z 'lb Culller. etpe, CVG:l w!lcm tlloy - u::ldarlloocS .. an4 
QJJGI"CC .. ct;:l!W. Mw • IWd of tanci1No qga!UYJ _ ... ' tba ~ 
o{ a]C1lola u elleb' f;mt;Stot=l. 
Coaal:ef'e d!IC'Ipla, Sllaanno lit. ~.aa;cr, tlavebp tlllllt lllel:nolt 
ea ~ of .t;::la!IDIS ~1a3 Cllld bo1ltNu tllat Hdl ~r~:~I:!Ucn 
~-ll ~ • .s;:.. Cl1'ld QtlJD«, w.reo. •• 41~ ~-.eletfo;l 
bOfa ~. tbo ~-re!etton I:MIJwall:bjoc;t, ~. _. 
ocpUca, IIIIlS ct>Je«. ca.;na ~cato IUf:l t11:o Nlatlco¢'lp of c cveQt, 0011-
011pttoo" of olljoc:ta oc:ura. Ho&enr, 1t 11 to to U&o l:"odeilllr:IOd Uet Jt 1.& 
t!laa w!l1dl u O)!IQC!ftcS an:l liCit --cx::;:tlcn U.lf ttat ~· b 
lf1ll!bollmtlml <n tho ~t"e""'ng l'fO(X.'n. 
Itt il to to u:darlltoo4 tMl Wild' I OXICC;:t of ~!§tical a tllll& 
of aer...Uddslu!!Doo wiJidl illlblo to d! tcloae lliJ!ilC!hinQ nat tbo mo u ao otject 
to tAo hPo.D dxd, 
~ Coall-, 5E•MUI:I ~ (ll- U4vmu Yelc ~ 
flvu, 1!1441, PP• h-3Silllld. ed. U.7, pp. 31 fl.l Vcn, l!:~ 
u;1 ~ (!<ow Yod:l l1cicr & ll!oUIG::. 1946). 
aSv•me I. l.an;cr, J:bl's»WJll.D..Ea.I.c' ft!lird edWon: 
~~ ~ Vn1'l'crll1tY i'HIU, 1»57), QUal!:· Mot~, bol;>;;ftw, 
0 
0 
Ialii c:uat:v .,.s , • ...,., belicft a~~~~~:. t:1 1:1o me =-t ek=a•h!Y 
kim af ~. ..,'9, 18faraiD t21la l:!t1jCate rotouonlh;lp u ~ 
da;!ntattarJ t2ll ~1111,;> batA81l t2le II)'Cb:ll aa! tllo CC'h'A;:tlo:l or a»-
CleillloM ""'dl ~.!.a c:allec! ~.1 
tn:m an .c;rco~ov~A& •114l*a&, ·~· lllQ be 'tiewud u 
cantDG fnlc 'two Creok WQrdaJ Alllll· With, p!u.IIIJ'c•n. to tiWW, or 
cmta•!et;, to uv- tciQiltber. eo illllt • l;'l:lllolta • ~ toc;;tba' of 
tlltnge, - lt2!t)1bg tor a«JJt,_. !bo pimaJy Creek~ -rotrug• wu • 
ld;D lly.CJCII oac DICI!¢ ~ • lllflr a tllb;. Acbllll:7 tbl7- tai!Jca, 
t!tD 'two l!ahon or pteoe; af 11-."' e!r:flv d$1« wtdcta two pew 
brat&~ tlat-CanMlfts fat ,. a:llll• ~ af ldezwttl~ when 017"' 
t2lelr -~··a.UV.a lbo+dcJ IIMt to CIOIII'Xt 01' to be l'lli!ISI:ec!. b' 110C0 
dllcr IU'PO•· n. cac Ml!, 1D • ,-.-.nat ~kto m ttliOJI, but 
hM vU1II IAeofar U a "IYW'Oli..S" the WliD wii!Gb tba Wboi!J tally, ~ 
tile Mpanh balfte-~ togctlwr aG~~'"• bed ,I 
!bl.a ~ ~ !ool""oa ftOD ~ U!Odu etans, 
ldDoe _,., ru:=..:~t tile Ud:l; u.y •w b. l'llnllc-, tt •ould 
.e11o baa n1 lleQnecl •at=b»" :*cc ..u.r dct1!:!!Hms. A 111Jbolt.a 1¥1'1fll!l7 
davSce bl Wild! ra:al.a _....,. ID Cilto an a.tJcmrtlon. Of • ..._ FMI'OO 
llll!.t'IIP (;lew rom ~~.leal. '""· p.xl. 
l!!!J!t. 
.,llll;:b '1'. £M:'e7, Pk'!me•Y.al Wsp! QrtsiN (l:ow Y~ tbD 
~ I.Dnr7. be., 1145)~ p. ICOJ Qr!=' QJQ''* l?!r:t•z;•a 
~Cld;oida CMir•tl'bll'ntla, US3), pp, IGI·M~. 
0 
1 
....-.oe tiM·~ alp "x" of~~ ucl •tmUar llliU• 
!ba a=.N.'Oald- tiM pdDGipe1 ap~a wblc:h ~IPMUR 
4liiCII.pU.Ua - takiQJ aM tiM ocat!IIIUtiOIUI wlllch - I»SJ!o ...S. ill-.-
tag wtlh tiM JIObl• ofiiiPift<MUIN cw 81'1doUo ~ .. -. 
lt ou Mallr 1M - tbat, ill attaiiPdDJ to della. tbe Mtw1l of 
~la 11r d.latiDJllllhiDJ tbea *- otller kllllla of tadlollcowa, the,_ 
•a~p• ill ~latMMip to "l)'lallol" U obn ~ill a b:Cid u:l IIIIIINW 
-~ tMt t1» d.l.u- ~Mtn., Mtlnl uoS -au-a e.~pa bu 
b.llldaNCl r.U. tbu atdetl tbe lllllly of IYJibolll IIIIi tMt tile odi:IMI 
~- uoS _.,,'Ill ol tiM wud .IVIUO!al -•W9d 1911Aat 
OlttiiA Jll'l~ llMila llltlndhiO• 
Ill the lll'ollll •aM, I "IIIGD" II a ti'UIIto tara 8114 lachadta _... 
tbiDt atYtav aa • - of -uiolaon. lit -Y 1M a •dltla or .-NCl 
word ill a Mnnl illlll\lolll. a lllaply _...,._I ...nt 14 aa IU'Ufialll 
~. - wa~r-t, a OOQIQIUclla of t1» .. c:oa, • a apua of 
tl» auaclaa. Ill tbla •••• a alp Ia -.!liar wbiGb lt.llllllt tor --
tbtav alae uoS Nqii!Na ~ l»otu• IS ..,.... I»)CIIId lt..U •• It 
wwe to -ttl\lag aiM. c-aldlncl Ua tbla IJtM, all ~ fllDcUoA •• 
alta• but- aliiiCIU Amctloa II ayabol,a. 
Ill tl» ~ -•· a •a~p• ..,.... to a Plltlcll1ar 1Wid of--
149 aeclwgl., ligna!, 01'-'<. aDd II .. ...,. ~ loaofv U ~II 
QO r.quti!Se « IDirtDII4 ~ lilt;; lift till *"" u:l tbat wlllch .. 
ll;alfloeclllt Ia pedaapa t1YH mnnt .. lair - c.du~ICIII ,.._ but doe1 
8 
IMitcc••tane~D•'IIaa ... oeaa .. u, bparl'OM iaiMitiO.,...,.th .,,. 
« _, .• , .._ eboat MnM'III'II 1M etnply to *t\911111, Rlllltlt\D, « 
-•-eation. for _pie, tba ••• UID iA natbem.tlct IJtulltt .for 
aa ..._ ••• ,.lela aal:le ....,.tud, 1M t111n 111 ..,1"9 m tile 
..... oftba .... ••U .. Milia .......... oC wllat II tdln to. 
Die ., .. nntto- ~ate •• ....,.., •·•·· ••atelatbe .apolar.,• 
Ulllwv *"'• '''" dJI •l••"""'"ll"• cnlr..-ttepluur 1•u 
'ran.d u tile _. of U amnel, -.t .U.t IMic ? ... rala, tile twUl 
of a llelca, a ..., e~p, u r lllarJI cW, ud a Wlllk of tbe ~. All4 tiM 
•-~ 111...,. iA ,....._.to 110 lett vuW P'ltc'uae: tile-
ot a ..ucr. tile •a•••• •cuua•nd"-1 'Vi .... , •• t111e taaa 8)'llllol of 
••ltl•tt, tile tildaa Jaa1t a ...-& oC 0... ...._, 1M Jete. II a 1J1Uo1. 
of liu*DI•• tile d:OI a ~ ol II ~or lllltlw.qo, ud •n.. OM 
Wall ud tile ... N e .,..l of tl EM....,.., 
~liar tile .tym~ ...... In?, tiM ort;lal- of 
tl:le _. •.,.w• -. loltllt ..... iA tile UPt of_ .... ~ 
ll•••• .. --1 ···-_ ... _..,.-wwdt •)llored ........ 
JlliiNI.., wUfl .,..~~ole tllu- .._ Ja dJI lit: .. -· UIU-
- tbe ... • .... ll)'l8llelt .... - ........ __,. t'llu ~ 
ltltlaUonl) ud - tlllftiiN .... 17 wblliiiiY - M I~ iA tba •ue 
t'llet tbe ....... lit -II&Dt- Jadepe ...... 
'tile dlltiUPIMI l:leta'll• IIIP Ull .,allol Jlllt ...._.. _,. -
• 
or tiM ~ ilflt u uplr ...,aotaUoa !clepttfl .. tr)'llllol wtth ldiiD. 
llyaolloU MY IDe ~l:r c&.,.!fled ~to tlne 
.. laladal: (1) ..crtuiol or~ l)'lllloU1 (2) iNiDIIo or-~ 
nabolil (3) tn.,. ayabola. 1 
1a1 •• • •· Diem fJD'I:Iolt ....,. •.no... ~na all 0( •• - llldel*t-
la. n ....... 1\eN.r, betel'• Ja ""''? 7 •1 ncr •• (New 
B'nRl Yale 'l11d¥eraUF rr.aa, l92t), t!Ua .ck, Ia ....,,UODID le!"' 
a etudl' of ll)'llllola .. -Ur, at.. deala Mdl Yarbll ~ 0( 
·~· 
"-~ (Ct. E&lllflll .11!Lra 'P•'a•nft"• 
J'ewYodl: ~ 1 •· U tr.) -~~~~• .. , , Nltilll oluat"CJ&I• 
1lr ........... ~~etw~ ............. of .,..lll tiM ...... 
..U ud .,.tt_•• 0. • "..a~·-ot••• a...ao ta'u.at 
rawto-•N• N 'llddclt1 ftWii!OIIa t11a  dllag Ilea~= ol U. ·-
.,...... 0( •111111 tiU ,..,u.a..r Will 1lr •I*\IGIIIIr -·>.tile JIIIR: 
:!er"' ltloeoppo.a.ot 1 u•-1-l't,UUtlle 1 • "mel, It 
... 110 ieSAalo ra ... MIIUJ> WUII tbU aywbclli'*'• a ,f., tile - of 1 
city IIIII a ••erv 0( AltH .. ilf • ~ tadtvldla1) IIIII tiM •m.,.... 
ill Oaavil!e aaa tnlrSAIIo r.&.Uoa"lp IDe&••• ~I IIIII tbat '¥lhJcb 1t 
,.,.._,, '"'*'a t11t ~.-- o1 ..... Y ~~--• ... •·II·. are, 
...... ,. 
10 
ob,._ wtt~, at tJ. - UIM GCIMnoi .. , lllllendiJI; - .,.,mftl. 
leoaUM ot ~It Mt\lnl, tlleJr purpoa la 110 be NIOIJ ~. wlleiaw ... 
tbey - tiN1d 112 * at\1 &Ill 110&11-·. 
OQ tbe Ol:ber baDII, tbe SJitdUic or de~ aya)loila at-
- tben t!WU>ly &ll ~ « •••• oll4entil!c:et!onl nc:ll &i1"hol.l bMr 
an 1Dteral r.lltiGIIIbiP to tbet wldoll II tllllbOII.eld. I4IIJil' teb;loua qa-
~ u -u u *• lcM:I:Id 1n tbe 4omND ot att be~aog to thl.l ~. 
Regel bu aid, •pelllllDI of~. tNt "&be or1giMl ~· ot tbe 
~ obMot u. _.. or leu ldendoei11Uh 11M Import wllidl u bMra 
... ll)'abol. •1 For ·-ple. tbe ayUol oC tlM doftllr tbl....al cuaUtY 
of..,,.,., Ia ~ orcle~Crii*tft la..,.u!Mte Ia • PIIIU&l-
#II- eolely identloel 'ldtb JIIIIOI, Jllll'ldla a_...~ to be 
..... • Ia thla -··. .It -.Jd appear tMt Iaiit. 10 hll .. ICI'ipUaa of till 
nlll'ln ola fl'lll)lol, Ia apee.ki:Dg ea..,.....lly of tlM llltrilliiO or de~ 
qahol.lu ~llt'ng.&!strl wUll tbe ~two ClllleVOde•· rurtllat-
-· IIUOh iiPIIDb fl!l!(lt!CID-~- CMY- lde•ICIIII wltb tbe tbiQI 
~but a.a.u•, •• Xu& aaUt k, Ulelot Ia a "JtaWe of~· 
OJIIIRII.IDV • 2 
Ic..c.vw. P. ftatel, Da1ber+uUIILM1n4. -l.laclllr 
wan-. p. 11 a. 
1tmw••Uaa&,llll.9dde" a(MzzM· tznal.lad llrl._ll, 
ltiA ••• 148-t. 
0 11 ~ tlWd OlldQOIY, !Ui;b& IY!Uol.ll, -tno.a tboM ~11 wii!Dh 
atto.ya bur a 4ltec:e ICtlmN ~ill-manR and to-_.. 
... witll tile thiDg .,UOIJ.ud, tria, ill "CCdldM, do_, auab llfl&bol• 
- onJt ...-to - ao-pt l.and ill W.. .. _ .,. UU bltrinlllO or 
M-ucMI 8YIIIlao1J), lout they-· llft•-h1Y, a- et olltiUnlzlf .ln-
algbt . llotll "'*'1DIIO Uil IIIII.,.. ~lJ tUa IDIP!Wa.tou, tbouglllt, and 
-pte eo- "altltd ,.I&Uao alt'l,.tlou ea1 11M ~ for GP~••a11111-
O.alj>CW.-t, ·-~laly ~ .. 
0. ef tbot 110at OOgellt 1Uulhltlona ef tM lnalgllt llfa)lolla J*bapa 
the lll'lllbol oC 004 •• tlll .tl1ldtY". 1'bJa ll'llbolll, 1D ddltlml to lllli8g • 
-~ ll)'llltlolll:ld nwaaUliG lma9l type ....... ellcM God, tllet 
wllklll ~ MtWIIA.s;llt u Jt- 1Dto Clll ~ ot lllddtU&1 
~. 
~of tbot nhle wldcb tt. .. tJpea oi.,UUlJ and tbla 
........ ~·to ~*lglwlU be 1dt to atMr ........ !be 
lllltbGr lllellloU!tUy be oo-..cl pdlurlly wttll what L1ltr1llaSo or d.1«17 
Uw ~ -1 {.allll to a ,.,.., *""" ~ ~W~~~bols) hl.tor1Gally 
about t1a 1allor - .. -. 
~ dlattQCUoa ¥fbloh lll'rui1iNJilal to the ~ of 
tile OjleftiUOD of IY!IIbola ud, - ~, to U 'llllde,..lllilllt oC 
the Ot;aiiiAdon of WI .....,., 11 u.t betwwO\ ~ ...t --~ 
*l'aboli•· 
All.......,. ~»• a t11111a ,.lcoll -.w-• u to IUIDI- our ldRI-
1bougb tllett ..,._. no• - ..sdWl tba OIMrl u ru-e of c'odltaq 
tb.t--"f---.-.--f MYe to be .... side by lade oo dill c-..y-. 2111• -•• of 'f'alllal .,..lloiJ .. ta lrwJ ll!l 
..... 11 ....... 
.. . lljll I ell &.1 - ella 0GJr .,..IS.o tllllla, '--· -
~ tnoa• 0( '''"""'·-- .-..1 ... C\1 
'W.U------~ ~ oteap&eoiiiOG, 
--· ~. ~. -~ tooU bU. -"•ct 
ot II.Ja. llllncob ta tba -.tc of Mn•Dhy. J& ta tiM __ ,.._. ot 
tbou-. We- eJ1t to be •llnP'8...S Wlllllta .,.bollltlo •ta•OII 
tlWl- ftiVMI u •• tba 011o1t ~ -.we.a .. -· udu-
tllllt all odler MUIII&y ... lie llf'IIGdaal JA aa •OI•IIea •r, or 11M 
~lller6U. • ~ t.•·u,.. -·••uaa. • .... 
tU:ea, J.a., !m-JIIIIIflll, lilt Ja teGt, IIPIICIII Ja tllllldlllal--
-., alit-&~~Lot er-~Wtic ..-... !!len- tnl ... ll-tlllal 
ot • ••rt•• a. dill bcaan aillll tMt ben_.. •• ....,.. Gftrt ...Unp. 
!IIIey _. Ia e«a tllllt - Nllt r ,_.., .ar :: ·•• lithe, <' r liP &bet 
1UF be llatJI efhcaiN ... OJ Ill J- tile MUGQI- call r!tptl, 
••• Jttual,lllreut. ueura~rt~~e ~-·....,"'·~ 
tren sf ••~~Me ol....,.......,.. 
1~~&Am~elt, leD!IW, &''eniaY Ja&llalr..llz (Hew YG11t1 
l'ag-IAD Ia PIII, JDD,, lf(a), pp, IIJ-il, 
l,,ns•·•·•·~ •· 4S. 
lila a .. !IIOlAIIolll• lou -lA UU -:t•ilwdiUUBI&IIl ut u 
1111rtat -m ~ ..,...,_7 ,.. "J:Nry '" wta u u pia ot .aclll 
••srnwtouoi~ trtG'• .._awldlt'nla&hatare ee •:•ed 
ttlllla ....... ,._die INI'II• TY IDOCia oC pertarwo- MIUal tba .UOIIQ .. 
emotiMa o£ al!Ma-, Die '*llRIMioo of-·· Ill U thaau, die 
~·- old• • .,.,. ...... otbel-pla• ot .. _... .... ot •~PM~~• 
of bllwv.l« tbal, -tiM! ... - ixelp to ---ot tboQ;ht.. 1Jua 
lou, :DII. Hllf jlf !da'*trl .Mia CrwiMd ec!•d!MII !1111 M-lllao e-pa,, 
usa), »· zaa. 
•a 
Mz.- t'hll Mru ef IIEI''i ..... -••sr '"10 iiiVBha. __. 
lletzrtla..-8sMefl 2 !.,latlliltlelllefllslllr, MZCtw, U' Is 
111 'T• Hef•wW aa ·• IIIJSS ... ellli&MNs•,••d M•••nntr 
.,..,.tJFJFn•suz 172 Mb>ICI ss sa¢ ltttaa'aiii•III•Hilelzs 
....... 11 ......... " .......... ., ........ . 
'p g' In's''- ........... W¢11 .... llr a.tala ...,IJlt, 
rttt*i llJI' II•••• .. m' IP'MII .. ..., Mlnn...., 1• ••• u. '*••• 
l!tiMnentlle)' a 9 IIJSIEJ 1Ai"-1JIIt*ilf I rallll-
Jll .Uza. 111!RF'II&Illlellu ta•lll ••••' • ...._,, na, zl'ezv, 
mr••••• ... 1 "·•••orr••· 
a 7 I. >g'•-
tnll' a 111 IR*t•••· w~~M~~•r•l!nzn•z•n Jzi....WS.,..YIIM 
efdllttlalozefz duttlnlaezllcu, ::a ....... _JJo,trzcs 'z, 
rl!lrs, uztlnu, ztth nsl z ?'us II z I iF lleM ... trz #t' r1 ._ 
UliiUII, riiJr ,.,_ llftlleAr azUU .. ef 1s1aez USI!JU, 
"en! tmts'·.,. ••• ,, .d_.,..11, .. , •-'*'*·•«• 
'hb>tsnm min'• Mls,MJJ:Mnl!lreflf l!tllrUFSII&' 
•1111 Ia nele, hMit • ...., _.., _. r ntn I! a •· 
IWrtl dl ,,..., ... ,, lz••••llaa-llla.ti&J: 
--·•-•'1 ott atiMJl \ .,., hMr,llleee -a urlll 
liP .... , Ulltlllllil$1 tnetrtrt•ef 1 1 .............. 71 I, 
Mil anzw-llellau trz!'rlsrs ,,.,,,,. 1 n wtltl!z:Mil 
• 
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............. tD IIIPb' to 41eiiO'tptlri III"'W. Ull ....... ~ Dlll1 
tMtre~&ee•lftcwfou• h «, C:.1 1 111, udVs-tl)'lllllob. 1 
!lie -• bor8 la to e--.bll.lb-~ t\ddii-I'Oitl, 
mlywS'If all tl'JIDI of ~. -41'11 dill Mbft, 6uvttm, Dll4 ~ 
11e11t a • e 1 Jilllllllil Ull ewt n'lll!c .,.w.. 
1. &7ldiOb to JiOtlt tr' ·-eboul diD ea=- of egrt I 
tlliDe - ocs.r.rt. t»n _, IIMt a rill Nu • to tM tiWit ~ 
,_.,a 
e)'!Uoleu lree, u ill tile -of .... , ud PllrUet •••-__..,., 
J~IIO, eriaJU U.., U •lieN tM •11ptag WSUDw, 'WtW:I! dill Ell"a' IL'hul 
ued U -reWIO of 1111 ... :21 r • ..._, I'& I f!bial I iblaP'av IIMd ..t 
clmi;UDt """'•· :DIU .u DttDatlallreDC1118 .. IMS '0111011 ... -
t)'llllc>U• mu: lre4lt a N-blan-. u .u not .. ...as•l• It a rottible b' 
w e·1;ttatbt to~ uP tbe c -- 41( • telipiiOM -.. .. wAIIeut 
lire -" 111rwt1at a:r ~_,..- to tile _, .. ot rta;iat, er 1f &rNIUoa 
1M .... a JI&)TT .... IOIIlw &baA • -plag wUiaw W ~ ot PQliC1I1ted 
~ ...... 'mba''• 'ld h'W• p. 11111e a1.1o eu.srw, Dill. 
e.•'eostxJillmW'' ..... Vol. m. •· 1or •· 
0 15 low, tl*l wUh 1M ,.,_..of u... tiM ll1old of • ~ we -wd o&ll to 
allll tiM llllleqUIIIId love. 
A cymllol'a aouroe 1a • "betwuD-wa:Jd ot llu!ltla t'Miitywhldl 
oan be ~b> U~na.ed throuah tile ~laa-.•1 'Ciolrd:n, 11e1ag 
a fuGOCioll ot tiM ~ alii tbe WIQOIIId.o\ia, it ~a tllat \OIUcli 1a 
tnaa (i ·•., ~ by -plltc!aldeU) uri tlll.t 10b1dlJ.a ~ (I.e., 
vetlf1able only w PIJ'CIIo-~ •lltbo4a) • .wc.-r. f'rwll'a refer• 
·- to "tbo• -· coateata wtsich g.tw u • c:hie, •• .It -· to the 
IIQOOl\IIOiOU lileol.ll*-.ta• U ~la 1a tllel'tlbelllap~, a-
~·· tbeCI)' OOIUD'Ia tllet tile oont.e!IU ot ~la Ja ... l'tll1 the cola ot 
aivu Of IYJDI'(GU ot tile~~~~~ procea••· ol 
3. Jt la---.1adt"''•Iaillg aymbola to apeak ofwbat 
tllq ·-· Of tlla1r ~· !Ia «<IIICadlltiGOCioll to --~Uo a1;U 





.... , _., _. -.age• 1M--., wwk- Ill£ N7 U.l lllil .1111.,a, 
a nda1 llpiDr- .,.. tt ._. aat ·~·. Bouww "IMor" 
- !I,YIIbca!'• - .ar.u to ......... ....,_ ···- f/1. u.tllo tllrouoh 
.-aarf\&1 pt±:u .. , Ia taia n-. 1111 ww4 .,UOiiMI :.t Jua..,W.., 
tblt 1111 PIIP'Jtl tl .. nlloliMI dw& •' lilt .mAIID..,_ nrmtnt .Ia 
I •tt•: to ID ...... -· DIAa 11wMC 'flllr tiMtl wtJu .. IIJI 
Unt It .Ia tar -JldOD 1111 • tile •hUp ·dill arniiOll "a; 1m". Ia \1111 
.lllulniUoD, tile "11111daot" -•ld lie U.ollrl!-ort=a'*'"""'to,.• 
tM ".,allol" lwiiAah •* lie tlMt ••ll£ll t:RMe• tile "Ciii.IMt" or ·~• 
••·at• 6l.a) ud •u z 1 '*•• tM •.,..-,u.• Ca bltller ••ncl·nl.-
.ll!rtJit tlluup lllloe6:1'**111'11) •"'"11 die sna. ernboUc line••· U 
IIDtll.ar: •• crt •nut llaa ..S •n llilkM - IUit ,..,.., ·• WOld -• 
'ful'tl• U a 8Jnllol, U. 'IIIQIIil "'IIUUI$)l", "*111 tt II 'UJ tile Ia .... 
111'11• ,..pt, •z••• .,.,..,., M &a el·• a ••='"1eaa eoe_. or 
,,...., ........ wliiiDul _...,llo IIIII""" • 
I . .,.... .. •phYtJCI .. a EM"od ofolllteletng or Nwete. 
.... t 4 1111211711Ul, tt I . !: e, .. a uun• lllr ........... actla, 
J:liP" tallf a ••- crt ...S.w, or ......... a fllllllal ...,._, 
.,, .,._..-..,.. 11r P~Q~C~na crt a· llillloatSoo oclltr till 
............. .,.. ... ~:ope .......... , ........ ..,otller 
~- ............ ·•· 
7. *aU vs-llrmllail- .,.._...,, A plc!IIWa lllowt14 U. 





-..,y .by l'nlllldelll t.IMJtY lor tbe firM uae to - ol tbe oftlclllla of tlla 
lo.l• would - lie a aymbol ol Pre111'111l tqcy, billa ONioatln of 
Ma&JtY le. The II*, which M -Wd lae IIOidiDt 1n tba pkltln may lie t!Mt 
•b'e ol W.•nr, but DOt till IYIUol ol b.1a. A eY18)1ol a11at ftiUI4 tor 
u ab- ldM. 0.. tM otbar bud, u .-ble deiiii!Ua O!alr a OOIIGI'&ta 
Wll9. Tile catiGatw'e ,.,wd lie • Villl&l l)'lllbol of - pe:rUou1ar -~ 
tiOll of .... ay • .. 'Ilea tM II* ap_.. Uaaa, U lt bu 00- to Nlft .. lll 
WMIIY aD4 OJaty IU!a, &t 1• atlU b1a ...,._, bat U U ...... repraa:U.tm 
olllla deep aD4 abldlat faitllln tha ..,,.,,.,., U Ia a ~1. Tile IIYI!Ibol 
a11et be .--ani&Uft, thereb'e, of tbat to 'IIIIJcll U reflera; it 01- be 
almgb' ......... "*"'Ola . 
I. lollnd lyla)Jo1a 1n -w-tkm wttb- .-her, for -1'1&. 
tlMt ••- ''lba d;Ma ol labor llhould lae Ullbald', the 1lot111 'GiliU!Ul-
tMd ADanel w ... ,., tba motto ' '--~ Labor Plog.-.aa•, - DOt 
~~ tMY -Ide•• or opa.au-1 ooa&e11ta 1n -'Ucll to~ tM 
ll1n!l'lllar _,a IIYI!Ibole. u 1M WOI!'I18 1n tM &&lila- or pbra• carry 4&-
_,oaa wlth tMa, theJl 1M IIYIUoll.o llfp!tloe- of lha _,., tet&11 
~ deJ*Ida Gill tba oo-Pl• wlt.klal.,. upn~aaed IDde,pendntly .by 
aacll JIICIII ~ lollnd 8)'111bole ,._, baY& tbll double aNDIIlf. Ill tlll'll, 
the 1Dtlepell4eJildaoGf;et10a UY lie --.d ... 111• the rei~-~­
OIII't or_..,.,.._,_. by the allllnl •••ca. alopll or'motto ae • 
ldM wll1cb te ett!Mtr lotloal, tNa or fal•. Nor-, tlMt lora o1 aya-





81WIIolao, •·•·, aa.-* of oftl• IIJalla.J • ~lei pron ,_ ••• 
Q be'l•• ..... U&r ., .. ph •• Ull Sa ~~~~a ...... ., • c-•• , .. , 
.,....... 
• • • 
A IIUidJRirB of aa. --of ....xaa Ullaa. tbii'Y of ... 
beltW llu • - tlat diaN Sa a loilo to -Nil WI ••- to lie II t•• 
.................. .,..wa, tlleN ... _.. ""'., ........... . 
··-· law• .. .._ .............. --UIIIIIJWIGU .... nfnll 
--~-~ ......... ,.. ............ -......... .... 
•pqllllohpnlse...._llllphtwi•IIAID...S spat•• llpelallll 
.. .., ... 
JD III'M'•• willie LllwtrnUng aa. t~unti.U •~et~Gatlllpa of 
.,...Sa aoll .... , ...... a tra work IDI' tbeif I I pul tten, aa. •"'e"'dae 
.+l•llaftX.N·-esllbeN IIUIII.IIIIIJ'tllelrtltN-ofti'J I lal 
aa. .... IDI' ull aa. 111•1•1- • ...... IUu.,rull,..., .au fu"' 
., .......................... ., ,. .. , .... ~ •PMtfi•JJr, .... 
appllwtaiR of- penMqrler ..,_.,of Ill belp to de..tbe tn~~~~~vUuee 
ull to4Ar•• ttt IIJ Jatlte lath • llllnahlllmn' "nee ..a ollj11Une. 
Cnet'uMI'ewlUIIetl =-·,_.II, to-apleaafllr', 
CN&aDII&II, 111111 Vihall,.lloll lar etgu, aa U.. n• .. y lie), \he 
............. s , • ., ....... •• , ._,., .... ~Mar. ,. .. .,..,.av .. 
bzd Jallll ~n..- CJO, to!IM'.- willa.., ,..u_. Ml'lr hfa;rra 
oriiiU· ftiM .... ._ ..w ...... 1111 .,.. of*-"'•" a) Wllat 
.. tM ~ •esz'- ef ..... , CIJIBIJ ' •l, .......... ., "oll of 
1111-..sn. W. alft'wtat? ~.a._,.... •u Mill e&Mr, btWI tilt 
MLUil aO..,.'o's', C.aanhl, UllV~.,..._. ..... -
-•? Mila) la-~ af .,.'""'la Jafllllllft'lh- IIIIA• .. IMr 
....... llll'SilY .,. ••••• ....,? 
111 ,_ m, a .. .,..., t ,..,. fi>AP a1 t11at ldllll a1 .,IIINl ,..., 
u O..e lien r e) JN~IMM toter .-u llo .IIC'IMrd ut u.. atSIIoct ... 
...-.nl•••••~s.,.Jawrht ..,_totCI&IIU&b nlhaudto llliilf .... 
lw 1 e!lw _,.. Sa \he ITphn , .. .._ af lltarl thau wl&all-
·~uad w ~&tGM l&t a 't lttlrra. %M ••• *all wU1 "'* 
1111 diiNIIn af tiiU 0\t,._ w C) Ill wlllt...,. - .,..a.ou -•+'b' 
.. Npolrlld to,..,_., .. -ural ...., than ..S 101117 
,_ Jl, Cl ltleet .. , •u IIMt'S IUell 'IIUil w ealrete af 1111 
•.. , ......... . 
ra ealr&tae .-S.trllrAUPI u.. IYJalloll ot \he .AaerlcU 1e11or 
Mllllt., It llllaU- llo U.. ~ttl GIIIIU .. to tNil &til aUW af 
wten• • ....._..,... e,.llob olttn •• 1 111- • .,.... • •w•, I.e., 
whl'u, Ia- rr••• tlll8f t•CJCI tlr .......,...,. ...... ,.,1111 
0 
r I I t i ' i e f ! l i ~ i i f ! ! I t i l=. .. t~ ~1 ~· s!l'i. :::ti; (t::lf 1 S" .., ·I ll!i•g!f. 
t;! -~~ i"l ~il 1 .. ~ ! ; t e [ f o t S [ i ~ ~ i ~ ~ [ ~ ( 
o2"_a._ ~~ ·ial ~f .... ~~ 
i ... a. !t..ilt a.t= ii.: i f ~ l ! ~ l f I l I i l ., i f i ~~ ' !-:~~!!:i!irl- iaf ~rrJJ·I 
r : t i i i t ! ; l : ~ i ~ i J I i - , I ~ 
t i ~ J - f I I f ~ J l ! f f f ., f I I : 




111 1 r MDOniG-••cr-->. V!IIMI••• ~ ohn ... 
Jlilltii'IOPIIf ... ..-11, ln±'nf"9RIRt•llliiiPU-tlllf• ... M i•p\ ... 
•o.- ••· tar- UIIJII, ..t Mnttn tlr eutller t~~at • 







tile .,_,, ONer ohlla IAIP'e ol •ah:lr, two,... ~. appuc to llnw 
liMa tile a9-l of Mtlot' I WlU allill tlleCU!JIMUOa to OJ91RI .. Cia .-.U:u 
1111&1. 
1M Ellltllb at Q. CrU;U- eJaomaten, - ..... tartllo1r 
alldleVel paU'OII MJ.o&. AmOIII tMI7 s)'JIIllola was u Mil o;bJch ..,.ry-· 
-lied to .... pllld81'11 -to iUtnl« ...... ta 0 ...... .., 
c.n nlel ~· 
• • • "lea ely ... el11«"ely P*"-IIIY•If, IQ'-' end baallr 
u a-· bliiN Gall U!l 1M • wlbw-• .,.._, tMt hrtll DDt 
~ UW ol tile IIDLIU ol &111.1 \odoe to lAY- 'IIIIo ldo DDt llaew 
tiD 1M! a az,.,.,ta!IIIIM ........ -Ill lilY e~lad¥leer. I wtU 
DDt 8Pioa Uowa aAr ot tha elea• of -aollliOD Cit Ill¥ lllat1al' penel!t-
1111 tiD tile 11'1104 ol tile ,.., , • • , 1 llaU •utw IIY•lf ~-
' •• lo ..... - CcNI. 
A •"""" o.11a 11• ....,.,, •lllld tile car crnSal G')oaboU o1 tlia 
••••r' - - otwvect to tile "n,le ..-ue 'J do 101Nr* pracSae • 
., ••••• lleot!!• tile lnan CathoUo t.Mrvdly NCIWWd tt.1 
lnoa J), J.-"!er, 'EIIICIIU at a. CI1Qtll, 1367·74: a .,.q 
11 tile ................ of trMe ....... I p, Jl, 
2t:or-aa J. Watt, DI. 14W ..... JaJl&URh' em•, 
1111-tl, p, ... 
0 
Ira """'"'""• c .-nan !Qitietlon -.oilY of tile Bolr OnMr 
of tile J:n1~1 of tabor 111cluded .,molio balld IOatlnl a -· b Mdl 
oftlcwllld!.a1"Wortll7~· ~per), "Me .. Worgp• ~ 
1114'"9 o!Doer), Gd "Yiortii:Y r01-n• M_~D ... ntJ. 1 A trpkallll• 
US. WI bfio U tllfl "V..-I!odGbt" wilD l!ai!!C ....... tile .. Uiiia-
UIIQ &till ad n~ "tabor sa _,.,.. ..s llolr ••. 1, -· .... _. Itt .. 
l:lr • • ·-ol !IQ" an.. • a 
'!1M Qel; I "'"IaJ ~~ of -.Q WU alJo Uld i:lr tile DdQ!Ila ef 
tabor~ 8CIJOurMC~ MOll IIIMUn9 bl' ol1n;iDO ·u-wW, - ca~~ 11e frM. ·• 
W\ceel ntoo• rwtlwr tha tM d1atrtct U~l ud leu M ,,.,,...,._ 
1he An. Wlla 11oft out ol a .,.... aall• "Ule •••N'IIIMat oC 
natlotlal aJ11 ~~ tnodel lWoDI '--d - lbe atdct r.OOQDIIic» of 
tM IUIIOM1' of MOh trHe, aDd tile Pi )IIOI»>aod .... 'IC'IE •• ol ... 
bodsaa,•4 ID.CA)I:ct•• wWa tilt 'lk'h Oldlll'otU. rms~~ta at Labor, IIJD• 
bolio..,..,.. p'O"@na, ••=• rlrdgea, ad •'~ rftw.'• a&W'M' 
~aWe A''" IU·••• •r, ... ID'- Xn&ptoa, •· •o. 
lu.t .. p ••• 
S,...c:,. .... ,, AwaskPRlalk"'w•&zmtes, •· 4.7. 
0 
&o :baw -.. ;1veA 110 ~··:¥:111 111 tho ut. b 1U Corepcnt•l 8nlllala. 
111 ~ aaJt7 ""' Ill cwwwdlmw wvo Gtllod ~om. b7 a 1nr 
tal~~ frallllta bind•' ,._, Oorapert. Aad willie tlae &tar 
~td I 7 - ... Uwra ..... a Jlllt oltM aa• -all CIIFVW!!IIca, tile 
811- olliiiiiW11!MitSDruae krtwrra J.aal ud 1121. Ill uu 11 t11a 
Olld •-tl -ll&.loD Jt Unit~~~ Coapen cli.M .In ltU. 
U,S0.1 81f-'"a.an h~rr• llle -llfiK lllllle· 
no. JM 1Ut4'"111• of odlerAl'L Mmber """"'' ..vMl1 tile -
tMiefiM&I eltuiCt• wtt1a ,...,U to Cortrw•el ~of a rtla.toua 
.,....., pa-•-flt1IIIJ ,.,.,.. iF wblola t,too ~. •awu, by 
111041M IMMa. rwu.-. ~ 4ar of 1M _,.lltioo fowad all.lal*r 
_,_ • ••caa. ~ u. .,,,,. Wltlt ...,_,a 1M-u 
1An, kAW!t IIUXRAte''W'• UU. 
2 ~ Ladlot• o.-w..ura. rreus••••· UJO, 
UM, lt&o. c:.r. ataoo.. ,o.u. ... IIU --o ~.., ... An 
for 'W IIUw• 0.... lie ....,"her I~ ol tile tipW•-18dat of 




In our bude 1a plao!Ml • po- trMIM tll&a tllelr 
-·•I'd 0014. CJMt8r diu tile .,,,. of .............. . 
tMrlun1 .,Y, 
Vi. CIIJl1111118 10 ll&ltli • - W«<ol fiOID tile .... of 
the old . •• 
llldlaSAI lol!c!erstr ,..., •••• rw t11o VA!ell makea 
u ..... 
27 
l'ortUW wrUb oovm- of t1w aut.uoa w Pi*io-• of tllol 
An..- rww. Ulllaa4 ea-r ~Uo.-.....,.. ..... • Wnl ~to.~ 
ILIIlu ,_.,..,, ado..., w- -.e•••cloa a lUSt t11o Co .,.. .. of 
lncbiMrSo1 Organlwaona. 
Die Ill 1 1 n of tllo CJO !IJ4- - ·- ldg ...... I tMf 
aoldle oM ndllllr lwtulltloe. tiM •• .,.. err._. of estlll'ld « hlt"br 
stl!lod, cn.ft-odellt04 UDIOQI W.0 tile ltaalgaaot.od CJot111at Vlarltore, the 
c ••-•• \\cnon, 01111 111o ......,._ CUlld.1 
1!le ~~of the CIO are ~!Mt.'ld by Co1r.wnl ~ 
ol a •IIPMla ..,.,. • r. •·~. at. 1M Brit mMW1r of the CIO, 
....... A. ,E, IIMoe O>«hwa•l..,. uk:on!ICIA 01111 a...1u C, R1ae 
(Cnt.bollo) epolro a Nned.latlbll. I 
l.IIIIIJ, 
a,....._ ....,.lOft, •··sten ta"r VN••J m. lillY aaa 
.11111r DIY Ww1!. PP. u 1-2&0. 
ICI), PJf ??F#W.,_IIII amcsM'm'' Q '11m'· u~. 
or r.atJl!Q, F.- lUI to 1955 oacll .a1:7 tu&i:loN 501Gon uco;?t U.lut 
of eacl\ erumel OOIIVC:IU(>:~ h.u ~wit~~ maaftl tnn a ran~c•qg ""f""'bet 
of die Cetllollc, lr;Jtcatc."'t or ]eMail tal WI 1Q tbo aicy -~ b' tbo 
IUo of tbo -:a=.1 
tnd1-a~WU;ioua Ceroconla1 ~ pi&Jt:lg 0 CXXII;lCUC'.LO rail L'\ tll8:: 
.u..w. ..... u.z 
IIlah ~I ~Ia appear to be an tm~ patt ot CtO 
l}'ltboU.., •tn I:Nplng .,.ltb 0111' tnM!tttcxwl policY o! bD;1nalng our ct.Uy 
buii!ICII MUiona wlt."a ~;nyer ••.• •S 
JD .sd'uco, u. m ~·•• ua own~ book• QQ!'#nHno 
tbMe ~~~led IIOiely b tho CIO, 
'ou:d IIJUol.a Ul~ of U. Gctie Ordllr of U. lnl;b11 ol 
Lellcr r.floaled tile phUo~ of &ll<l ~· •rn tllo aweot o! th)' t.aa~ 
wit tbou- tn.d"8 w eveA tbo old bn:l of you, •t~~o~~•, we& ado;>tad • 
• 
.. Jiallt. ' (ftlffm. 
···'m· 
3CJO, ""f"'lftt!mt.A(*CjmFttrtfmwl Comty.jlllg;Jp, US%. 
4co<lQn'lu of ~ Crwa;.'li=*looa. s;;JQ A:mll ~. !JIP:'lil· 
:rbb book - -•M many mao; a of tbo IWW, 
' 
1'h1e -Ill 11 e•elwbr ~ in ill& .Uvlltq v.n.llo<L"'d .,._1, 
in UU wl.tb "lb!t Cll4 old lltory. laGk f« .U aad all to· eaCI!l" U!l .,_ 
Y~oe of tiM M.aJortty. • 1 
lb!t • ....,.. .... oi tll1l c~llt ol ~ J)O'MJr tbtoiiP 
IOll4arttY ....,Mle tllllf in otau -~ INt CIODilatalll AJ'J...MIIIl>w 
lolmd li/IUOlll •s.ovuy, 11DI!y. Plollft•••, a "VIIlceo we StaDel, D.lvtiiM 
We Pall", 3 IUid "'ODUy PtOONII anlll'tolllcttoa". <II 
Oft tile acller bud, oertalll An. lklo•l'll S)'lll!lola ~ to 1M -Ill 
of htd:D, r.u. t11u ~ ~ &IIJ'OUP eol.ld.trl&y1 •to re•in 
!goon~~& II to u "'n a aleft" (au,S, "!Ntll and Juattoe" U!l "I:Dit:.l.llltial 
~ (U$4)t, ad "llw..SO. ~ 4MV~DI.Miioa", f 
luakiUUIIIILIIlll..lla. \\Sit• i-•£Ml, .-u. 1901 
2Aatlon 11"'-oft• hCI!.fk, !!a& Q9o• l!e'm -.tl~N4, un. 
1t1gyre fit, ~is. 
5D&1)t!qr, ~-17 2&. UU. 
a,.,_, llllardl I, lJM 
211e J, w. w. '• lo'ollld ~. aa die odic bad, - typUJH 
by tbolr 80tlle ... 11\JoUY co- , ... laiiiiY to all'. 1 ... 1a ~ 
1UMw·.• 
ruru.e-, tile IWY< '• 611Mic eobod•..Sta "()rgui.M ud Uu-
- .. -·lldj)e't'WI' Milo-... lr tile··-FedeniUool ot 
., ...... -.-. ~· fDr 'a f4lr av'•- fof • IIJr dl;y'a _,.. 
411tlleAPL.• 
211e lf8llo11• oe u. rww 1a ,.,._.. ~ wtt11 "Nwt 
.,._,. audlu ._... cw•aat• h•••,.ltrille-WM~ter, « ·~· 
... 111111 ~ .. g ... -· '1M ~·--·lll&lloOI ... otdle• 
pno••- ·~o~~•.,.._ .... .._., ...... aoo .. ·, P'-ot~ 
1 tptpertet VD'PN•· Alftl, UJS. 
t.,;f.l l''sbt• aliMir 'e=', Auluat 14, uaa-·n..ta tz.. 
-• ~*feet ~ &a wldalll u llllurr to- sa die 
-ra~tau.· 
1 :DII,jJ., Alftl, U2$. 
'.aa•eaw• Neg••••. Ja1uaart 11, 1111. 
•~au. tera.u, .A ua"Prr .at n :to Pakm'• Ja 1M DnltM 




L"\ tiN cue of tiiG CJO, U>elr IIO!l-U88 of Bound Symt>o~ daee not 
p&t&llal that of tbeJr Cen!monJel S?mbola e!th<tr to fteci»>BCY or extant. 
Thelr MWI ... l'Ot -.t.'lHcla aDd -IS- llOU<»eble foe tlla1T a.beence Of 
Sound D'/Cibol~ ol ~. Aoept in v.;oaltory-type llt-'lnt· of 
Whtoll the following la ........ te. 
!boo& o l.onl, are OW' belli aM our ettellGth. • • • Ueawoly 
Faalwr 10llo ~ kMI4 men that 'fbou sent 1'lll.a. only - tl\ eave 
t."'eD, ...... thuo our llrotbers wllo• .-a - record br.a in 
rwwnt~ aDd eolll)w. l'beM v•- 'IIIXIWlo men, 0 LoN. Tllo11 
wbo ~ tb., w.&r)' tollert, take tbeM bome tQ ,. . , wit~ 'nice. • •• • 1 
Tumlll(j to e or:nttden!Uol\ of Visual Sl't:lbolir.: ntveala that tbe 
'Me-.r l\ orla:IL"\' • Vlaual Symbol of tho No!* Orc:or of thoo f.atohta of 
LQor ...... "Co!IQA about tluo<l fMt in llet;bt. • .• l'be oa;~.tal7/38 
of tbe be1QIIt, 1n IWteUon of loavca aDd fn>it ~ by a b\.:II>IU\ built. • 
'!'be "'llote la tho t:;ol:lbol of tbe O•<lec elld rdcrre4 to "OooperaUon bue4 
OllloUioc -• CQP~tal wiiiiD cllJectod by l*W--. •2 
eeav.r .. ll. t11t foUowlnQ I.e t:.•pic<al of the Al'l.l •w l.tll Cleeio> 
-•ow tile liMmauo:~~~l reax<l.l tbo dN1II o! "'41Rlwa aDd 
nal.Dt.lv .. elld ~ our llealttalt elfiiiP(Itby to bereeved f!lm!JI«a. • --
fnxa tbe Bo11ecneJscra• to:u•l. Be.,c.®Nr usa. 
0 
.. 11 ta.r irJ ... !'..r-
afli !i f •a ~! (ill~ :!" ~ilr ~l ! J!i& ::l aa~l i 
fb} I 
~~i ~ ~!J i 




1 ' 1 t • ~ r 1 ~ • r r 1 1 i i ~ t I ! 2 ~ ~ ~ ~ ~ a ~ • I i 
8 J I 
1 r ! 1 l f 5- I 1 1 r ; ~ ... ~ ; . r 
t I a t 1' ~ 1 ~ s ~ i I r t ~ ; 
f f f t a i i J f J ! i ~ J t j [ l!i! IA1!.( .. 1 .. _ 
0 • s i = ~ ! l i I 0 ~ i f • l r i J i t ( i r ; f ! ! t l 1 ! t ~ i i f a • • 
1 I : ! i 1 f • I I i t ~ i i s e 
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tlllt or1111n of many of tbe An. Vlalllll Bymbola Ia tound Ill tbe 
an.:lent cnJl tllil4a. Z.dl of tbe m.aber cratu Of tiM r..s.rauon-Uh 
• 
Ill tba label of tba latematlOMl Uftloll of Untlllcl ...,_ry, Plout, 10ft .Drilllc 
• Ol.UU.ry Worttera of Alllenoa l..wuJa IU - "lloftl ,..!ftJ*'t. IYlll)aoUctng 
atrengtb, CO\IN9e, IUid U. heat ot U. ~nm.l UoNovft, -Aft mocSena 
label• allll .... tile abield-form W.. tlla loot IUid 8'- WOI'Ura Union, 3 
the Intemeu-1 Glove Worbra' 1Jn101l of Amedee, 4 ud tbe Alller1ou 
fedetetloD of Hoatery WOI'kera. 5 
1be 1110at untvaraal Vl..t 81mbo1 fona of tbe An., ~r, te 
u •loQ;atri lll&pe Wbldl 1M CJqv Waara' tatemauo...l Onion of 
~6 aDd the SbMt W~l Worb.ra' latemat'-1 AuoclatiOD7typUy. 
1rtv- t3J, Appelldla (CIO). 
28arold Jayt.y, tu.lMr.!AMl!tftfllbbQUa. Vol. 1, p. au. 
3rtvure fM, Appendl.x. 
4 r~.v~n t43, Appelldla. 
5rtvure f42. ~~Ddl.x. 
6rtv- fl4, AJ~P&lldla. 
1 h;lft f56, Appendl.x. 
r.:.or...,oftllleAn.'e • n ' · r ......,,, U.pnan Ssr'a _dab, 
JDortllll.lrowa•e&p. r.tnns•lly, tlle*tll' of IIIII ,..,._., 
JdMf1" Vu-1 IV!IIIolll a _.. of...,.,, .U w1dl a a: 1111 ktclut ,1 
Die ... ta tile ................ s-n•• 1A VI-'~ ... c ..,.... 
_, .. , ..... .., ... ., •• ._.._ •• llle~•--"=ml ,, .,.. 
die SUE'W'tS IUall,- wt lAIII two eea-Jr diiJtd ,.., .. , I 2 IJI•a 
• e "'"" of • u• .., 111•t r e, Son •• a 
%2M!Wihlt llewlt- 5'"Mill tM ... ldptf!OIInt e 1Ct'[f 1A 1M 
sur•<"'l nwi!2W'a~tar.v~oa••-•· laat?rru....._ __ 
11 hdllrlo1Pn ••tllle...U, Mwsnlt,dle dt_..bas'eaPW•• 
·m•..._,....._,n• .. • uaa ,......,..,. ....... ,.,. !211 
'IISOM!ewl ... , llllltd of ..W,, ........... ,.,.. Mill Yi'-..s4 .., 
tile Umt.l :r.ws&ae Vi-.,. _,.._rd•1.-ctld tlll.8 ..... ,'*!II tile Jlt.. 
-n= '*' 21 kn ITJ?hctll v-• _.die 'lln"IMrul•••' am .. of 
TSII sa ... O&Mn7 II PI 'f W- .._tile MaM ... .,. ~~. 
ln.- fl, "'. Is,, 
~"rrtdl,.-. 11 .. pp, 71·74. 
s.-1a-r. •· •·· ~. a, •· an. 
··---··~··· lr!41lR .... "'" .... 
., ... ••• Ann ''•· 
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TIM llltem&tiOMI lrotiw-rbood ol f.lec:trioal Worbra 8Ull ilal a 
-.olllag It far tiM lllanaf1t of all-MIDII, aptly qlllbollaa the IIIW 
_, ~ Qa«riclly Gou, t11an Goea tile IIIW. ••2 
t:-, M ladu.ltr1al !WIOG ol tbe ML, ..Ullaa an -....ty ~ dutp 
in tbe Vtaual lyallol, le1ng PI'QUI4 ol tile fMit tbat U l.a u UIG!latdal 
wiM, a Ita c:W« wu tt•'CIICI d>.ll'lllg tbe ~011 ol tiM CJO. At,ba• 
lllltiCI ....._18- --.z t wUb 111 a...- ••IPI· 4 A~ ta 
.weac, 110 .. ,.,. 61Mriou~UG!Iof»""'t.a -11114 ~.but tb&ra 
.,. QO -r ~ UDka WUll tiM Jl8tellt tood)r. A tnavle ·~ill 
Wr, ailld allll ~. cw, wltiiJW..,_ to tiM~ •.UII'J~ b)' tile 
WIIOn, Hl'th, -tar, allll U... $ A ~ IUm'll:>ea tbe lllallgle allll oonaatu 
lrtpre • .,. ~. 
2~1 JrotJ.rbood ollla«rScal Worka/8, .U. MilUm A 
lMJI (pampblet), p. 7-t. 
'tl....s c:.a:••· u.. allll Cy~ Yiorara' ~ll:IIIOla, 
aii(Mte=r, •· •. 
4Fipnt fll, ~nd.la. 




~plMenua oc ~. 1 1'be tiii:M-polot.ecl fl;\n In tbe Ollla,_at 
oln;l.a ••nmeua -plaW-or~. 
'lha Clbt...-:i.Uo Vl-' S)I1Uol of tile 'MW la a ctrca In U. 
\IP!'ef I*Uoo ol ,.tell.,. tbe laltlelal Y! Y!, -epereecl with tluM an-
• 
polattd atara, 111e sya~>oUo =· .. •no• ol wblcb .,. ~u~own to be t11e 
~ eo;ul'BiaU of perfectlga lltMI tbe oo-•. 2 'lha half of tbe 
Globe below tbe 1111Uah Q111b0U..a tbe •-•racy of tba whola IIASVVM. a 
!be tluM ftft·polllttd atara _,. aho, of cour .. , put of tbe Welltam 
Ftder&UOD of a.un.r.• •blul, tba apena cell of tbe rww. 4 Jt u not 
lllllP'lelno eltber tll&t tile fmt•potllttd ar u alto tbe beet• fo: ltu•eta'a 
he••r &Ad etckla ey111bol. !be ..:111• Mr&MII tbe -. raclloal Weetamars 
&Ad tile r-altu le perl>apa notioellbae In tbe IIOG-Ift"llt 8}'1Abollc •·-r. 
8yJUooll• theodau atata tNt ba-• syaboll• tr.mendo11a poMt alld 
"the force 'IIII!Ucll belped to ._._. <Nil tbe ~ .... ' 
Vlallal SYI!llola folmd .IJI tbe ClO .,. , aanaraU, oonaa.l'td, IIQt 
~ylay,.Qi. $,a., Vol. 1, PP• SO, 'D. 
I eow .. tm. sm.. ~-, P· 3ss. nu r~;We u. Appendix. 
ally _..,pariaoa, tbe Ametlout l'ederatton of ~· • aaal sym· 
boU&tl CICilY tile woOOtra' Wlll'ld of tba VII at. 
6Goldamltb, mi.·~·· p. 406. 
0 
l lllaoe ud uel-s!IM.., • ordaMry bud. a ta tilt-v~ 1ym11ot 
whlltMr- ll'y a dilled ot aQI .. IIIt4 UDI.oni •• lt --· blgbtr~a 
udell AIWPI0¥6CI ~ altlaUOft. 'rbtre .,. • olaapsd balldt to alabor-
of .-.no. repceMIIU till .aJodtr ot = "',.... ud pllwt ClO oa 
diiUr .at r.&t 6tH•'II An. !due tilt -veri. 1 Ollltta, IRICil aa tbt 
JllaUoMt ~_..,._ ot Ill•••• ~·..., r..,...tm.11a .-rtwl.M 
lilt lnttJ.ala tato a very a.laple, ,.....rel d.aiGJI. a 
• .....,..., lw••••· r. -pia. tilt v....a &boa Worbra o! A'Mdoa us 
ea ole-laaM111t4 ~ 1111oe4 ..., 11ot ou, Cllelaaal.,. J-10 111·aa.ra 
liMit~••._, ~.-ploy .. at~ -u . .,....., •• , aaa, uc~ - ·' 
Ja ed1We, tMte are a t.w doatiOIII ...... t .udoll, ~ 
• ~· MI.U, llaa I!Md - ...,. .... auo ·~ •• tbt A••••=•t.s 
CW!tt'll wcn.r. wldl-.r .-tne •Gb!Dt.' 1M w at.st-an ot 
1 ,.._.,.~ ........ 
1n.- H., .\ppeM1•. 
, 
,.._ .., • ~llllla • 
.. , .. _ t11, ~pe!ICUx. 
' FiOWt f60, Appe&olliz • 




.a..nc......,. a ... a wotlar ..... 'Ill alolle. 1 
Jl..,._M ... lbl maJ«tt1 oftba Vi5allyabola oft'- Cto 
....... ue tnlla.d brtl!oe hxtlle W'CWMn 'UIIIoaofAIMtiGIIJ ud tM 
11~ CiMU IIDd Ceru>lo Wonan of IIOitb MeriDa. S 
.. 
tllda)' Vtuat ~ ve••llr awear 10 playa - .ajCW llt-
tlertlt .ta the ao&tvW.a of bGtb t.be AIL ud the CJO tllu alt'Mr c...-111 
or Ia ,,. SyabolJ. 
1lwl ue oC 'lledvea. ~~Trice t.uaou, -.apparel, ud per--
-••-•" u- ttwla ~----· ud ._Of the 
Yartatr oe •P~~• Ulll »-• .ta ~ till V~l &y..bou -Y -·Uut 
~--· ... - ~. tilly"""" 10-• -~~~-dOD of .uut ud 
_.., ... ,~ ud flmat!r1. O!Wa t11ey aau to 
llliDol t~  rtMUaaablpat 
Jt'a O. l. 10-lhiiM !•cis n, HW ....... 1l'llloa advcoalaa 
MY-WMII, T·*lrtt, aapa ud oCW laUpla of tllllr uniGa 
effiU•IIoa durtllg u CN'$1DI,..Ion ••palqn, ~ 10 a -at 
N1liiG of till JlaUanel ~ lllalat•ra loattl. A - wu .mr-d 
-Dtlt sa wtdollu- aadlera' _... IOG(JIIl to dU;>Mt emu.,. 
dOD d>e1b11U rn.aaal- padod, !be -PM!' Mil eo.t iUn 
lra.,. t1J, lppeMix. 
2rJprt tao, Appendix. 
al'l;ura M4, Appa""m. 
"ft...~aara, ~ llglllete, Jouat••• peu, ·~ •oat., 
poaut atM .... , pll!ytQg Olil'dl, etc .I Still IF 7 'It br Cord 18 W, Clllls-t~~~~, 
leDf•lNU., Aalartaa ,.... ..... ollala, CettntY ad MlmtciMI Ell-
"""''• ...,,. ,., ... ..,......., 
tile J'MdiiG ol .... ~-tillite ... P""'U,Id e WUibr .... 4111 
10. 
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*• tM..., ltr&O ,. •• , oln .,.., 
.... 1"1 ,..._ad tM -hw ... tile n•• an•l "-Ins.,...., 
u•n•r· .. ., .. ~......__ ... , tr ,,._tllataazr :1,.1 
1M• DM,.lD...U ..... .....,_ S.0 IIIIJ'II •l'ID!JI, oaa.-
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trnX:O•Ir11 111ra ;U*nr _. Cs ;NNe1 W r hl-1 OteiNN 
U.U .... WUa ..... •In JUIPI lit die ........... ,, 1 
tt ssatr 1111. . . . we ,.., - ••••I praallau,., •• 
too ~ .. olwmu ...... . . lul ,_ ~.,.,_. 
oltw ~=• .... , IIF"'' l:fr:• prut•17Ut?M ••• ..,., 
4114 lllps111101'•11:10e• a,,..,,. CIM:I4•...,... IMN ia • 
t UN ""1r 1·)11 ?rnd1 • • • • V... 1 tbtl Csss Mts I ••• 
_....,.,.,., ... ,... ..... zzt,...a11P'WO••rfelnJa 
11112 •• W;flllltlulfQW_,M,.&Iilllr4..r_,t~ne 
- ...... Dille Ia cT .. ! I -···· • - .......... . 
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... toM:r, a er Jld&s • CC••--rlrlaall • flil 71 It 1hla ,. •· die 
_,.IE .... Va-l lfAtl1 Ja •• lame- a1 11"1 2 Ill will••• 
-u utllt ~......., ttlf'at ..e.,.,, ti!LIZ.•hOI ,. • .., t11a1r-
trdl?'n ia llll!nld • tun•. 
BleaaRs1siiJI1elltU&I•?Bt.alSIJ 1 'tJsrrn•tol_. 
'IMI U .......... lllJIIIMSIII .... ' ;;a JIOII!Oh. _, ...... 
• JNf13bln • die ••• 1 •, pi ldtr lrs• •• ell die a snn 11r 
tlal e, tl'ilaw 1 •tw...aa-...-••••• ......,...,oftnl; IIICM 
~ .......... hid O::lua, )". ,."" ......... 
CllrW 'W.. I l.'ltll rten Sir A 'II Cas s-..., WuhhJII!II, D. 0,, 
onat • •· 1111. 
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..... .,. otailll~. At abe- dille, ... u ... -~~-- Cll( abe,.._ 
.. lw!l'tJ' t1Ji1t abe lab 'It'" U a NIUk Cll( tl!.la - ~ \18M -y 
appaat to a. -.w11at ieee .... nhect, oonot .. , aad lolloel. Bo_, 
• ••-t11.1a 111111- JIN••-. lbeM PQrUau et the dlta wldal! ue 
eoiAb' .,.. u"..,. IIII'N ..._ "'Ud br tile ••tor alld ...,. u llldloG IM 
ll.r all.pG • • 
1M Uaa el CJ~eltt ... IJ!t IDikNe tile tDI!r .,. ..... an~ red .. ta 
abe AppaM~x. llW&etlau fl-. .................... Iller wllll tlleit 
pbra,_, .,.. 111o111•1d loll abe u.~ ~abe ••11109 11 leN ciHr 




•poet aDIIl SUp&nMl "•ken wtllO, Pwi sttre.u,e-Wce, oaa n" 
- a,.llola, lllldlldlljJ ... ,.,. ... -·- to .... "*- ... 
- ......... lllld flll.8 olllllli llllr." ..... um M 8)'ID1Iole &a ti&SI 
••Ill• ola v.'•M • ...,.... ocr •-fWIIIIN, to bDochdllk. to bla~Mr, 
to•'•JOW" 
,_, •• c.atrle 
I 
OIIIJW. 
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au I 1~ II, .. llhR' .... •11M 1111. -•ns 1111 .. 
• I I ~~~---··IIM .. p H II ...... SF)I ... Ill I 
......... ·1n •11 I 'I oSF1 all Q .. 1'111 "I IIIIIU 
tllt .. Pll *' -----· W7 ·------·I 
... , •• , ............. 1FII .... JII MI ........ _ 
JIJRII·O-Ittlll' CSJC•AI•a•IACSIIIIII ... tiiiR-III.IJIIIIRt•a,, I 011 I 
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···~····1&1117 ··- '"'•. t' 1111 ..... 5I ~~--~ 
••-• a " t 1 1 •••...,~•••11 utc 2 !!!Oshe 
azt•taMI .. ~Iil. ·---... 1 32 h-oo- I • I Ill .. 
••2u .. tsCiatr-IICI·nnlnaall al ........ 
.., JRPafrt rartOslh--IFW II s'I:S:--rl 
Sllllo 
... - ................ , ' ., ...... :t 'I• dill& .. lillie .. 1., 
... , u ..... u AIC· t1P11 tiM-... rrt•a 1Me1Y ad CnlfNtl• 
411Y W«l ... ' tt nttkiMl UaiM. Al'-"CJO. 
AI tit tile ue oldie VIlla.,..._,, a IIIII wry ..... taal 11 •·•• 
-~---....... •-•nre,a.ntia.CI:I'JBlnotlel• I tttotlilt 
. -·· ..... -"· a..., .... II' ... Cll&l ..... 
111eaa ttsnlpl;tteacaw rawn:nW1111IP llrCHWltta 
.a •• •· '1r ,..., •• • t:t. '*'of a ••• ·a'aa a-. ••=r U.. • 
lnlll onaiiOII to BMt tile 111'$1alllll' ..,......,.,, .. t11aar a.y -ld lie 
N~•••••-- rte·•tr, •• u .,. • .,. ..... •n• atrd • ,ara t111e vaac. 
l.ellela ailtllak sc: e we. 111 U. .._ola&r, n 15lnl wttllu IIINII&ft 
nt'l P'n n ... ,.,, nr ... tllennuas.~~tl..,.,..a Ple•tllrta 
tnn 1Gil'* UBt•tllrlnBiln'•e••u lrt,tllaw+?rn J112P'nn 
.._. 11o1 21M c:npn'1 .. _.,.._,..,...,&ell allllleu ola JICOIII• ..a 
.. - 110 ..., .,.... 110 ... w. of lllot .. ...,. • 
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111'• ) • • • tlM prW&ry 14M of tiM Wllon l&helia to dujpato 
tiM prod\Kit ot tboo PllfU<JIIiar IMto•Y, eboJ), or factory, u lwlYiDg liMn 
.ada bF l!JIIOG workmell. ZOO., thai wouJ4 dltJICri» tJI4t lA del&lll think, 
end yw en ta11e St ,._ tboore &IIIII u1arge - tt lUll' _, YOil -to. 
11'1 rro. tboo ... Q!Jp>IN of ratllnq -oea, do yo~& !eel tbAt tile l&hel oan 
do Wa7) Wall, - ••• ta11e a v.nloll ebop tbat don liCit .... 1M label. 
Netlll1lllr tlw >MGel lA a aon-WI&On abop, tt la a Mll-I<Mwn f&et, .,. 
alwaya, haw alwlt.ya liMo, lower ao U the nop bee been coDYGrlld Ina 
till --.mlon to I 1111100 lllaop that •••ettoeUy IAcreaMa '1'19el, '111111 
u Iller oo Ol\ -)'be ,._ YMJ" to YMr tiler .,. ... uy 1lleNIM the ~· 
btt by Wt. ll't Ia u.r.IUil' otbar tootral oi)Je(:tlva tll&t you think t11a 
l&hel -·· C>t beh>l w br1n; al>oul?) Ill 0111'-u- tllat tile 
• 
olgrara tMde lA lUil' faO&OrY ualag the W\iOG lallel w•,_ ~ w be 
(paue--P• apedor, or? ) No, •nWIIY. l'bM tile ciQira aada 1D tbe IJQIOO 
faclocy, l&llll1ly llllloG l&hel, lllW< tMde llllder •n•cerv omdttbla. Mur 
)OM,_ ago, CiGirl - Mdl 1D lloooua 111 be•-• wile,_~ .u 110 
tbolt\!bt Of MDI&ery coaJtltiOQI, )low- 11mlJda't ~ tile 11M Of the 
untoa lallel to lUll' abop ..m. ... tboo oiQara or -'*• tile factory -·t -
w~mD'aiOtlaU- provided end leapt clau. &o tllat waa &DOtba r llba• 
0 •• oldie ...soa W.l. CP• tM• '- IM•• t11a1 --.. J>OCIMd out • .,. 
IMl' tM-I•~ ID ,_-, •• ,_. JliU\.IGUIK labelllae ...,.Jo;>M?) 
Welt, U tiMt illdllltly Ml iWO,.IteM, tbcM -11 ebop oondiU0111 Mw 
fiiGt tMt ................ to ... llad ad tM r:CIIal•a.,. 0~ ill 
I~ .,..ll&y hu ~ abo~~& I obatag~ boa eciwrM to YOTF fa~ 
able W 'U ... a7) W&ll , •• bold tWa-- , , , Mni&OTF for the 
.... ~ .. --uat t11o -n fadOIY a.u bM2 , l,.taeted •• snnoutr 
. 
...,, tlllra'llt .,...,. law ottllo• Mit. llow- can Nfattoa puUcu,IM 
fa II "I· I ,daa't - to vtft tM - ol tt , , . (11 Cu you ••lollll till 
beoauUt'l tbe Ollly la~t ID die ctty. Let'l MY ID tM Illite ot I'Jot1da, 
.,...,. t11e •e....,ac••• -· ~ .s111 wtWot• ad peno41o IIUUte• 
-....au...._, wu •ve••tM .... dte 80p wu cwpetaed. ONr IS 
••-- _.tile 'nO 1 flllxd ue••· U.C If tM --alp 1illt 
-.&W be llftclllll to ud tballt -w be • wtWott etr~J<ee. CP• lptek ... 
eli dill l'Mr1tt •• u ... 414 tile, .... smt 4ltl tile libel play ill tblt ?) 
tilt ... , ...... -Jell fat... 2 pie --till ......... wiiUe ... 
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_ i l l & a D I ~ ~ ¥ - R ~ _ ~ 
t ~ ~ ~ ~ [ ! ~ ! 1 1 a ~ I 1 f : 1 1 i I s.&!~~:.~: ... 1. f(i-':+~ 'ff ·~tit!-·· !;.r ··I f 
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11 
iDdu.crt, ...._tile turn oltlla -..,,- lledloaalw!oo•la ..,.ry 
- ill tile 11"11111 ., ...... C.uda. ,.. 1 prwlollli:r ltatled, •• 11M 1.11-
dqtry •-oanu.lir...S ud eed\W..,, ututal4' tbeN mai,..IMD\l• 
factlnra oeued to alit and wltlo t11et- ourlo<allllllooliiDO. na.r 
'MIIIIl out. So ttl&t ,au a1¢t MY - ll!lft • m;nM•aUoa •• ot tM 
~ JUwr. (PI De you. t!llllll dial 01 •lii,IW•oa ud .-jldla 
., tile •• y,. llCUiiltP oC . ...... lellel, .. 11'1&'¥8 polated out, .... -
prwal!Nit wlioe&\ t!lcN- 1111aU. MoiNI U!l 110 011 ? ) '1111t ta _,.,.. 
(Pr WilY do !1011 tb.lak A,..,-· tile latlelwaa 11184- u..n ?) WaU 
tlr- 1 tiUak Ul!tN wu • tr• tr1tmaed far IIAion labal Jlf"'CN<:ta, tllet 
liJIIOIIt ~ -· (Pr WJI¥1) WeU, I«-- dld:l't ll!lft 110 
mar t.ve h«ortea lllet _. ~ 11r ao .. ,~ c•&a ., fl'FI 
I1U -u 1 CICHIId-- •=••· •rou. ~. •• -u •• r do, u yv. 
~ ~ aboM tile llldllltry. tlw 1119bl18dvecUI84 ~ ... 1llbo 
tbeY'nl.,.. by. (Pr Ant otbet ,.,_lilly, ,..u, wo..W 7'011 .. ,. tbeA 
tllat tMir AUI JA tlle1r ~ tllnN;II dw .. Mlat bu baH •lnwt 
tile.,._,- c•I"II_.INt who do- ue dill ~Mel?) Yea, tlliMt-
PRI!V----. tllal ue vntoNMd, ob- all tl» cww!ltlou .....s-
tno wegea, Jloun, frtalia llene«tt:e, ...S1he ltU, CPr II\ ed4itloll to Ula 
Naacm t111ot 1011'w alrMdy pol.nted out, tiM colt to tile ., .... r.cc..,..., wllat 
b •M•r reaaoa?) AMtiMr rM- U dial tllo IIIUidllclt-. cLelr Ulat 
tlleY_,. .. u 10 Mt!1 ani•• aac1 _ .... ,_ pect;)le, ..,.n IMa- to t11e1.r 
u 
....... till*.,... ....... Ul .......... ..,-p\RIIUa tile ... lallal 
'"*' atUdle llmlellal..,.,JJr••••n·r·woe:f at. Cl'• V.'llat• 
1'01& ,._·lit t111111r. ot w• .,.,. •• 7) weu, 1 doa't tlaiAk ll'• • ~ 
,..,..._,lie II M lillleVAJI t U nslui• ... IIOt .... dlelfl all 
.. _. .. _Jfalll!fUat .... aW•l&• CJ'1 letlleiW ........ fi'IEF• 
8Ur tlle.a a W, M .. ae lzLJL 7 7 ...... ? ) ltiGa't 111Jzzk J II N ... 
.,,_,,. l7l • as ' 'nl-r -Ill • ~dill tile ...... w-ald , ... ...,.. 
dill tile ;01 fIat Jtu .......... ' liSA--- ••••• fll'm• _. 
U .......... M'lltWV -'l 'hJI, ... ICJ fldll, CJ'1 Dlt 1'01& ... El:t: 
aJZ>Unwm..._ot,_, 'JII lwW¥171 sllsn ?) ~~e .. -.lllllll 
- ,.. 'rl ...... O..aal ,.. ... aU.....,., •• - out of .... i*UO-
QW ... CP1 DltJIIII&U.lA,......W;sl rtw-~ ....... .. ... 
'I'UIMa, ~•tlnm?) Vp-*1-.......... lAa~~&urelvav..,.. 
- .. ,..... ............... u. lllela ........... ..a ... . 
'er, • 11111 ...... ?.a .. , _.,.111 ...... , " a •e:••••-aea as 
•II HII .. 'KIM'• 18: lt.l. WC IR a. ..... , _ _, .ILIII--hlfbr ... 
... ,. ,., w111t- • 11e h-u .. vna YaUq .. n'· uttct-
• 
111M • ••• ='"'• t:M.,.... tl mhu • wa ..... • ta IIMt trt 10 
a..llt:M .. IM. '-t:Mt~tlllll'l•••Mf••-apaWtl 
JAV-lills trtllbrtl?••-"tlllpllue~tlllc ,,._..,,. 
.Sz •--·-----·?lf;l?hiiiOCP 1 ., .. ._. .. _ 
•• ,.,,. --I"'"""S'..-&;rl• ••• I "•lrRPIP$1 ._.,,., 
.... 211 ?lr ••• a c IS I' ........ a PI PI& llollal .. 1 a ... lllr 
_ .................. .,,. ............. 51....,, ....... . 
••• • a. a.nM&-. 011 tile Pit el t1i11 •••,.•· CP• Wu «bbt,... 
•• .,._ .. 1 lin lalillho •rr•• wu alks1ad ,.. ... , • ., ..... , • 
... .... • ?wlb .. -.. •we' ... 1111. (PI 11111 .,.,, nk v.uar.. liP 
,...aulnul. -Uilla~~t• ra ••llrllllat••t~~•a7) •-~~~~ 
.._ _. • Jfcn'tr 1111 ei!IIU &IMlEr mpf iW8 10 ••• tile Sc 'U .. 
*htiiMt ..... l AII141MIN .. Hactl•aa. 
C.pn'll''l Jl a 'rt1 w -~~. U.., aqlllly ... Nllhwl, U1D •'*1M• 
tlllaa po ... c 1UitiNMIMUof.._¥dMI .. -.ddW/ .. ,.,..\r 
IIIII, tbat Ja, 11111111W tiN u- dllit tllar W INO)pllwl \Ill W , &11118 
.-uco Ill of tiN Conlpell!' IIIPIUI,_.., dleit W«ttti.Uie UPIV ,.,e!Mff, 
Well tllla ..... II II I Ill t•• ttl· a1Jr11 ...... a I P''ll' wt.ll • I WA 
............. - .................. ___ _... ...... 
Elh&UNbiJ 'e!IIFIIEI"IIIrE •1 q .. ae!•an,IIC•IIullle 
•laaW •: •• a .., ._ alll'n .. ,.. CPa OoJWIIIalktlll 
....., w ltn&f lila blnJtlll ' '' • .u •••· tllll.fail 1 Ne l"'lllkl .. 
....... _ .... IIIIIMIIAArlaSr .... IITIIIIIIelto;l'trl•i?) 1 
.......... ..-..... ., ... c ••• ···-·· .......... ,.71. 
eetlllullw•lluh .. .-u. CPa ,_ .. ,.,~h,.,.., ...... ..., .... 
W .. IJEIM -~~ eiUAitoftiN Vzaii'RI•• •U. Jl .. e!lif 
Pa I 01 A ..... }) Dllll .. trllellfl f PUlE UlztiiMIFe! ae1Hiiallft 
• Ill riNiwl .,_ 1111 11oa1 ,....,, llllv't 11.- till Ill*"• a 1 of t1111r 
11&-te!RI acf MJtlle!ITZio We •nt ulltlll •In &Melli I MIDI, 
IEII U ... - IIIJwlllildla JtPIIt ...... On 11'11' ... U. • rn 1114111r 
.. _, ... tiJU Mil .. 0 Ill I bid ria Ill a . l .. 't .... e ••lr 
,.. ._ n latllllllaa : leftlllr taz unlmr. Cl'• Y1 m .a. 
IIulbe 'WM .... }lair I PI U WI .. liM ..... 111111$ ..... I ... 1111!11 
Nlll ... •lp?) WIU, J'a-._ -· tilt ... ,,., II*JIIISo -fCCIU 
IlliZI 'e!*Mildl.llt. hr I I pit, la.IIMrfiiiJ ... ...alnflll 
aa.a IPPTIS'IIlftndr, 'Wllll I J' .... PI taRzNIIe!rol11!5111o 
• 
u 
bad:let 8bo_p ud beal.CY .... ~·· 1'la 11ft tllat tllat OSJ*Il' IJ\ 
u.. ~·· t11at 1t 1a -· tJ. value ot ta.nag \!Ilion l&lle1 o. AI proclucu 
IJ\ ont.r &bat tllay au .. 1DtO ~r 8bopa, w.blcb ta a JftUY ... u orpD-
tiiiiCl lnduA17' ud allow tllat tllelr ~~--..de br IIIIIOU. !Pt Wllo 
'111011.14 to 1DtO the llcller 8bopa ?) Well Jr -Wd clepeM OA tJ. city Ull 
.~taW wlwre 11M lioutMr thop wu loc!M-', (P: ) Well t!Ua 11 11M -
floatlnr, ud tiM)' 1ll twll ..U aU-tJ. VDUed a..a, tJ. -~~ 
of tile balr ~. tel__.., Ull 80 lclrth • • • II'• ) lA crdet to 1ll t.beJr 
.. utnr Clll the f1011peela, that 1a. ttae retallllmtler llllopa, U..y -Wd lie 
U. to allow ~ tMt tllelr proc~ucta - ....,. IW mloa 1lllor. IP• Heft 
"" - 1a -• wltll ear .u~ where tt.. tallelllaa a..n u.M 
~ty to lldao about -• •peal"" goe1 of tJ. NacbtpJIIta ?) Plobabl:r 
Ill aamp&. of tll8l would be 1ll tbll Yelldlntr JDaChllle llld\latry where tlla 
~ra of Wll!l1nt 1UGhllwa, ~. ••• ;.a, cote medllou 
anll aU the tallt, -. the ob~ of OW' II*"• Ita 'lm at - U.. ICJ tblt 
.,. 1&lldectook u oc•;:ao••&nr -pelp • ._ tbo• -pelllea aDd •• a I'Waull 
of our oa~Jp aDd the efi'DRa of OUI' local J80p&., repra....,tfwt, •weral 
-pula· ll.glledt.....,.. l&llel &9' 11• "'I wttb Ul llecal! .. thalt ~~ 
- 11114 1ll .IDdu.lltrS&l pliDtl llllld ill altllati- where u.y - lugaly 
11 ...... of OI'III'NM 1lllor ~ tba ....,..,,.. anll ., tbe•-. 
11114. !Pt Bow 414 tba cr;ul..clllr teka plaol?) Wall, at 11M klcal lr#al 
our rapra....U.U «>•d.ctM tblt •lllo1M• of the ocapaay llllll poiDl out 
to U.. the .._It-vet t11at -..Ill - Ina DOt o.\1y b'a aaallerabl.p 
16 
... 'lallllllrr-el11111 IFIMW•&IIIoPII*rrtJcrC11111-.... 
"'"' an IMY _. ._ ••N a a •• a .. •~'•• ,.,, ollroiNMrl 
11fSi rt .. ltle& .. WJI i 1111. C.l) Wall, U11111 pia .. - 0111111111111 
-' shrrllwe 11 1* •Ill lw 11111 aU""a'llrlrerRitcloMaluara wlotl ... 
- -• rtnar&u•11111 nllodlrah a..... , 11111 1 erzr 
-' 11111 rr'r • M..,.. au I'll 1 ••a 1 1n 1111 wartnslirrJaua, •••· 
-'•**'* •r'Hrne-'•* r 'rrllln,...dllatllilltcrnpe•-
sawllilltDNirt 2\ttoiiiii!W I G 031 7 ?aeiii-'X'MWI]DP 
..Sire111.,. ....,.., .... _. .. ,, Ur • 11111aa Woclal]naul ... 
dsarrl. "' w_u...,hun•• u•rrllrrl!laNPNr •••-• atlra 
efl!laMart'nlllll,..,.tlrlw-c 212 rl?) Jle, . ·•-••-f6U 
a.ti-IW" !Jbnn11-'Pet a u-cr 2 IIIU-wlllllrzft:n£11. 
(p: lawlrltdhz-l!lal CZR$zart! lTJdMN trn ••••• 
azcaurl)?) OllalaarlenP31-IT_._ca'IP. ~'aMaariU:ss'• 
t11s sl .. la wl&-' 1M_..,., IMao!a uri Ylltri •ato, ••rrz,pae, IErl 
lalfiJJ ..... to ... IIRMI ....... "' lille.....a.-
............... 2 1 re'n hzJr .. m....,..SIIillt • affRS 
•••lulatrt•t r'q!J•aam•«rr ...au w.uu. E'lfllt-eltlliL 
• • • ... Lat:?dlirrJan '" sr l p 2111 r,.. u t11a1 .,. ...., 
• Mil- el .. ar ¢Pat. n #- w• I ra II 1 G _,.; 2 
• 11'«11 II rl •p'ft'ID&III GIIJ Ill ttlel, (Pt } Wall elllocr tlinlullll tlla 
_., ..... 2 ..... , ........ P?rllll •• ........... u 
.... Ualllaallelam eWMJ:r .. doc II II ..... IIIFIIM ...... , • , 
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(PI ) Jlraol tlllt tlllt ......... Ml•a U JA tile,..,. Ill wlliob tile• -~· 
_... tlla ..... &abe&., IOIOP 7 pie, tile ....... b: liiiiSGIII W.lt-
.,..-•VIII'IF U"'D ••••t•'et IDN'flec! lilr tile___. • eMt wo 
!Maw • an"•llll no ri ohJ1 &be ~Mala t'-t ~ ._ e~•• *' llr laY 
PIIUGIIIIIr 11 7 ' Ill' 8llll. b)' Mlll!IDI • ,. r ucl, Olld lilt' tall ... ..,., ar tbo• 
,....., .. _.,._ wou•slr •l~~t\ihlbortlle•~ tap&1111ul wtah 
114a•J5UIWtC t•lnulwb ...... beta•ctlf_.Dglt •• , , (PI) Yea, 
..,. u1111 ~ _. ta t11o •• .._ ar a.•u -.1 ill u. u ..., ar 
..._W.h911t-nc• ••• (PI) ror-ple, woll8vetn•nlettlle• 
1 7 ,..,.., ..- 111M& flO; U llllkZI& !Mel ... n• sa a b7 clNN, • tble if 
)'Oil w tat iOliPIIIt•llltl' ... a- - CDU&ot .... ltllllr of- aerd.t ... 
-,..... Jlu ..._tile._ .. ,........,. '111U11 CIIU&ilr raort. • • , (Pr a. 
tJ~Ma eqaae ...., -. ... tWa • u ..... a ?) 11o. <PI • .,,..._ 
IMitwu•• u tiM w..-ahd .. - It, tile •mloll w.!MII tile I!IISOa *P 
ONil?) Wolltllo 'lEI• .. .ad u iiiOil ... •Plor'ariiD tba Ml1l bul• 
M .. udlti&U OJ5FiWtJih;?Gt ..... _ WT'd'l$to._ UOIIIII•sra111o• 
..... WCII!illdlle lbe eiMibop ..S Olld ore~ ill pjltiOIII~ I 
pW. tble f£~1 Ill 0 •t ,......_ _..., 11101 tiM gnlcw lUella-
ar • i~r~~>er•· zr ala&lollllbiP Ill t111t •-- lila ~ ... bill 
,.,..,.. •• *'tile ............. ~--"' .......... ....,. ... 
ud "~*• IUitl Fltt .. Citt ,...-.~~~a 1i!ltllu ~-at ill a-.. 
li'PWef IIIODit '11111:1 _,.-~ t. WUI'lNo to htl7. (Pa Ill 
tile ............. tble )'Oillltft ...,.,... •• .... .... .4t ... ttacbSM 
58 
1114111tl'r and 1leatDalon RI.Dd--do )lOll feel tW row' objectJve -uld lumt 
been U IIICCle•tlllllr - UtbM wttbout tlw 11M at die label?) Ill tiM 
ftocliDg -c:!WIIliDdlllby, 110, ID tiM- of Jla!h~ llanll, l tl\lak 
tbM It ldU bel;>, ad Jt worka bod~ way111 blcau. tile uae of tba liiWlG 
label on the JIQCII.ICU of llemlngtOQ ltud 111ft ••-to t.mlou who ere 
~-.4 1A IN)'Ino tiM equipiMIII ot. tllia I:1Jid that tlwly oan buy 1t wttb 
au....- 11114 ~, koowtDo that it' a ....S. Wllh!' untoD abc>p ocondlt•OAa 
ad by t.mlof! _ _... to tba -PMY .It n~~~ .. -• a lle.ut becau• tiler 
can 90 altar 1m!.- wan .. • to • larver .-lit becau• tiler !law proof by 
tbe u• of tbe umaa label ot. t11e oe'•tm• tllet tber lUIIe to t11e1r pn~a~ 
w-u. . • • IP• I .Each of our .. pce.ctattv .. 1A die a.ld 'flbo bu 
diract --w1tb a~ployen eail ldtb our ••b•ar• an4 e fortb u aak.ed 
to - .. tba omloc label and die ll!llcll abc>p OIU'd and to !leva -plo)'au 
lllllli. tiMa wbalw• pouible. IP1 Do )'011 bava a partJc\llar part of. budget 
ear-marlc.ed for IIIUoll label Ull •bop canl a«tvW.a ?) No, it' 1 .Ill« ourle4 
Oft &I & part of 0111' oen-!Jlll!loill& , (PI Jll tbo• Mat .. wbf.ra light to 
Worlt lewa bava bMo adopte4, •• tba acttvity ol tba w.cbi.AI.sa 1A att.pt-
ing to .upply ubuetctll.-u &lid edllcalle tbala to tbe nl• of tlw label, wbat 
Ia tbe atatua sn tbo• -•• at the M•rn u.. ?) UatunaUy tba extateDoe 
of tile 10-oalled ltl!lbt-to-Wodt l.awa ara lwldlcapa both to tile emgloyeu 
ud to the IID1onalll ~ and t.n ·~ 1ato union label ~llta 
• • • they) have told out people tbet tbq would lib to enter 1t1to a unto11 
label attHIIMD:t INt lleeau• of the ~ of. tbe ~tete Law they ere 
0 
S9 
PQIIINted a- .,.1111 .o. ,. • rewlt tlllty aNft't able to qualify I«-
liQIOD !Ual • • • 0'1 I V.eU, tllelf're ~ reooMIIecl to tile fact that 
tlley vn't able to have • 11111oo ~~ ..,..._ under the pre,_ cit'-
., .... _ •• but llleUIIVa that tlley -llld lite to - U 111110b U tile 
Wllmul the 1&""' Nl*'lecl 10 that liMy _,14 bave thla bellefU. We haft 
lle4 broutlb:l to OIU a•atiOil INGb !lh•-bu Whel'8 the ~loyw would 
lite to - s- • uoton !Ual ...- but cu't toeoa..M of tile ~tate 
law. (P; a.-uy. revanUDv tbiiiiM Q( tile~-· lbo;> QOJd aM 
labll ?) Wall, MCII • .,,_,of our ltd u lie s. aPPOiatecl to or al-.d 
to an omoe 11 """""*' w!th a~ ktller of~ •-
pl&lnhlll Jn -lidarabM detaJ1 OW •U'k!Q Mhel allll llllloD lllop aud J>COOfM 
aad f:roa U. to U. llttara are WI'Uiaa u follow-upa oa t!Ua. • • (Abo, 
labll ffO;ftUDI - JJIIplaJMIIIecl tbiOIICih "TM NachiDIIt" P\I!IUCIIUOil of 
wiUoll W.. are - tllaD 1, 000,1000 ooplaa prWed MOb WMk allll which 
ta tile tarvea WMkly paper Pllbll.becl try u lalamaUODal WliOD.I 
10 
1
• • • Uou& tine Ulll • Mit )'CU8 *GO- IWt6d 'IIUh ,_. a. 
bcNM•, ab=ml plata, ..,.. *-PUb t.Uf'wt.co twm~away Ina 
-•1 ~ u4 fO'•IO- -oLI Ullt- oo-.ol.l. a-. 
elecUoa!Oa ud oeliMt, -doe ea.ctrlcal JC,n, W DIXhi ... IO 4o wltllM, 
IIUt ~ M4 D .. 10 do wJUl- MealiN, l\1atoty a• l4r a• tM trW 
Llr type of wort., ...... -ted 10 1M SI'OII:I of u. 1D.IUG4 of do1DQ lt 011 
lllo jab .a., tile ~ -• M)liqg 10 u ·~,.. - *' tliU tiLl8f 
lllucla taae.r, - .. ll II &o.l aad madl Nil.- laldat- fat~la t I dl• 
Uou olf tile - .... ". that wu I'M1IT tllo IISc:k -ofllilllda tile t1GbM 
Auodatloll 011 the I&M ol tiM "'*"' JUG I. ~'non to ~ tile •'8k>G la!Ml &I 
fat ••,..-~ .... u. lA fact, ... _, cll4 Jm lboQII!It of tt, 
a IIJIIm label. We're tnldo-•· .. -. .,_ ou.r wort. &lid we ... nt out Ull 
u- . . . wta.t Mp(»Md t!Ma u fat u boor t» LllMl wu 1&lled u tt 
bada't beMIIMCI ...... , uS ...... ...,_ ... u a ntllllt,) WeU, ,_-
tiM 111d\l8tll'- tg~la, Uld ..tim I t&lt ol tba l.ndu~, I t.allt ,., lllolod, 
1vabM uaoc~Mioo of JowMymeaUIII ~;.relltl4e• of tiM 
Pllalll ... ud Pipe J'iULoiJ llldllttiY of tiM VIIWNI lillaaa ... Cut dt. 
t t t f i ( r ~ i : i f l t ~ • : ! I f l l s ! I I f f f ! ~ I j I s · r f l ( f 
f i ~ I t i t I l ; ~ ! ! f t J t ! J f I ! I l~r~:t !!· ~~~ ~~~!!ltl .• ..,f 
• r ·· 1 a ' t ~ i ~ f i I l ~ s .. ~ f! I I ; r I 
! f I ~ f • I ·=~ i ! I i ~ • i l I I I I i 
• ~ l ~ . • - • ~ • a ~ r - • ~ ~ ~ 
i 
~ s f ! .• i l ! : t I a i 2 ~ J l ~ ~ ~ r ~ ~ ' i i ~ I f j I . 
~a.~!>. a. ~~~ t I!:Aa,~r · 





liP ... tiM au u cJMr. 1M- look • 111 tiMy •Y •wau a~· 
-aber ~&~&at 'a' .._ lt - r>'-' ud tba loaMIM-1 uactly _..t 
'"-1 .._ tlt.a - Ill wllat pert of tiM -.y &ad • • • (Pt IafoN your 
,...oftiM label, W-ltiMeabeldup?) Yu, -k-aelwayabel4\ll. 
a-•a~ba-ardt of-. ul..,.toyou--ago, tiM 
~ typea of ••-••• tMI we've aegc~Uated wttll our .. pk)ywa 
-.-' _, ~ .... 1a ........ - •• tllay- dlfflereat 
tllroutllo« tiM wllo1e tllll..C "-•· 'liM local,_.._, they WOI&III AJ' 
- tlllag, aM Ia DAUOII&lattMMIAll tMJ' -\lilt NY a~t tlllag, alliS 
•• - •• wort. got ... _...,. to wllat .... -LI&d - Ia • local ...... 
-tile •• .-loll 1 _ _.._,, tlnw 1111 a rwd lllodt ud aay 'WaU -
tlUa la 1ll U a 1 "~Cill wUII our willa oar laoclal .. ,... ••' : 80 tlleretoce -
~llf rMClla tiM •tii'H•- tM& I pw J'OU lllat ...,_ tbare'a anr dU-
,...._ of opiDIOil tiM Dlu.&l ...,._ .. lft"'alla, aad lllat ~ly aj>&Ua 
- tb&t tbla -"' tCilla Ire ,_...,.. ud laatallad that baa tba Y"l• label 
OD. So, tit.,..,.., tllere'a • _..lloW·>&Pt~ at -'t ...... be taU • tiM 
,... (Pt na label, 1wmae llloqllt allooa tlala ~ aa•u- tiMal 
..-alllf ·-•Jat, llow -• tiM CD-l of tiM label, •lie ~ tlaa 
11M of tiM label?) 'liM -ow.. of tiM •• ot tiM Iabelia •• ..- •• 
t11a Iabella tba, well we owa tba label, tllatle, ... bava tiM patent rtobta 
OD u. label U.t we tall< u- 1a au of 11M atataa, all o1 1M btr·a.lollt 
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.,_,I&-?) WaU, I& mana loUt t11111 U worll_.- oat tllrou9ll 
- arelea-11 lllat that dicla't lane tM lllllCID lellal OD it, It WU J~Ut 
bvotlen a11out, uc1 till -....-.. ,. &~~ellt o.llecliA bare • • • (P1 lldiftaa 
Ate• of till local! I lfea, --• lfou - tlllaa fall abopa •• far a a 
~ ......... ,. ...... lleutMI' oa1l.a 1&, .. tM pipe ............ """* 
of -• 1ll till lut taa • tla-. ~-ucl- ptpe ta _,,. IIIID 
pipe. Alld ...,._ allolt p&pea too, bHt tN&UIIf a.-1 ..ay odler thlaoa 
too. How 1f lftllla --It llappe....t to loa -1111 by till • .,..,., w!t"""t 
tiM IIIIICID IUeloa, Ia adl•wlr U..r oaU llere Ull I loot.., Ulea liP ucl 
I MY 'Yaala, tllet'a wlllt wu --x CDIItr- ud lt'a aU rivJat; ud 
100190 alillead ucl Jllll till ~ -111 tt'a lilleae u -raitllt ol tiM SUe I• 
1tlud ru -lllat 1M lella11a- N to you.' (PI Well- tllla -bly 
Ullloll label ,..port 11 NJil lA by 11M lu.aiMu lol aCMv-r of a JlllrUcular looll , 
V.W *"' tt 1.-lloate-tllat tMre -., Mra Oil tllil pal\l<Nier -· tMra 
- ...... ~· ... "'''· tboa ··-of~~~-·· ... tiM -of u. 
- doa't W. people ... .u .. UJr -111M-- to CMat tlloll ~Mi-le. 
u _._.ll' wu bata' - -at wooaW cY>arlr 1Adl- that- wen 
- lA there aM tbey aat4 'Oia, 1t -• aA wareltht oo tlats tbera lllould'va 
baalla IUel Jllll oo u•. ar report-" •aeedlatalr allow .. that ao..., 
,._, _,.. ... - tla ,. ... tMy- ........... tMr ... tba 
I 
label ..... u tMN ..... lot ., ,._. u.te Ira. - ~lao& ..... 
Cl'• Welt, -· clou thla report llMiw tlloM pleoea .. ~ 4114 Dill Ileac 
tile talMo I wban cur .. tt 1M point of fal:doatlol\, or dou tt I Dill- tlloaa 
whlcll did Ileac u. !aMI?) a IMioatea 111o .. wblcla •PI>08UIIIr did, ll-
u the,.' a any otbeT llw,. • . • l J1.11t ptckad the ,.port IIJ> at ,.,.,_ oil •Y 
deal< ....... -...-of.-.- ... fro.-~ 
llllogto- Jell- ~laoa 1D 11M Uldte4 atataa. x-, wbaa tbo• 
p~eoea arrtw u..re, Iii& •• aay Uwot U. ereott,.. oolltrUIIOt..., .. IY wall 
baY& ocdera flo d\lap atWI ~ Ira. CltMr pl.loota u4 -ad of till& -
t~« aayt,.. 'Oh, tbat ~unv llhop dona 111 wef);, but tha,.., en 
..,~ • l&' U.. -"1 •-• '1•~17....., .. tbet ao aur ,._. 
anti ad th.,. • • , ava1Jla INI• ahlP~Ja~ llwotou u4 thla MIMor wwt -• 
._by paopla otMr llwa unloo -· (Pe 'ftlen -14 yw aay 1.t aetYGa 
u a cluok ••••t tor -pa., U. e:rectl!Uii b7" ,..,.,.,, .. IWa trc. 
~Jit.lnt worlt whioh -llld otlMorwlaa pert.a~a lMo -·WIIoa ?) •• , (Jt'a 
a taatut~q• 1w _._M&tloft tor ,_ Iabat. I • . • IP• taact ot 1Ut111 to 
Worlt lawa?) CUttlol U &IIYI eJQ"'",.- tM labeloaiiNt, llaoeuM IIIey 
NY wMt tO pay l .. t tbea- 11Nvali1Dt Wfo9et 1D oertatn .,..., INIF 
wW - tbalr o,..UOU to a ..,.,. ••• llt&lldanl """ .,..., IIIII, .,_.. 
.ver, -un~~& to -ploy IIJ\IOtl -n In onlar to baY& tNI label on ~r ~~o~a 
1D -·lUthi to Wort~ lltatu. 0... a.ptoywa- tbe label.) 
• • • I 
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(PI) ao.ooo C1tWiatloll. !P• AaiJr otMr ...... ~>y wiUch you eiOilMil tbe 
-•ben to tiiU h~ ,.. ... ?) llo. (P1 Where wu th11 s;art.lclllar 
plan -w.cl abd put iai:O Opetat1cll?) tlllM or fDIII' YMn ago, tbe UJiioa 
I.Uel w .. rvt.,. Tnodu .Depa-t •t 1111 a ~>tovraa tot tile JIIUCha• of 
Jroo lwlqa l>y ualou to be a-tH to vado\IJI ollarit&ht. inltituUona u • 
label tradal pojeot abd we ,.,Uctlllltelt in tllat proJect. We alalte4 ou.t to 
lluy- lim4n tbe COIIIrillutloel - in 10 fut that we bo\o9bt IIIVO U & 
reault of the g&GetOait)' ol till ••mbarall.lp. (P: ) '!.'be plu wu oo-sve.t 
at Yr. t.wia' offl.,. w l.a~_... Mr8 1n tile offloe. (P: l'rblllrUy u 
in41914\l&l .Uon or_,. _.IPIOPia l.lrrolv-M bere 1n tile offl.,.?) 011t 
~-ra1 -auuve belatcl. !P1 ) At tiMt tt.e, m. (P: w ... t11ey "~ 
WUII &11)' part.lclllar looaUty ?) llo, jll8t •• the ..... -. ah Veztclvl 
hoa,llllala, b!I'CiatAou IIICII aa tbe IIUter .r.MY FCM1Dd•Uoo, kQowtnv of 
th11 project hacl ... -·· tat poelll:ola ~ of lrOD lun;•. 
'lbe maJoritY ot OW' requaat• ..,.. 110da "- tha O<VWll&tloll of U. -
f.aclbnr of U. 110ft lii'QCI, who 1DcldeaaUy waa a .. lObar ud wllo bAd ra-
oew.cl U.M raquelll "- 't'ariou.l ~ orv&lll&etlcal. (P1 Where 
_,_ tbe Jroo iw>gl lalla liM?) ._,eo, WlohiPDI N- Yortt C#)'l tbe 
Al't BN.Ith Celleer in 1'1>!1 .... 1,..1•1 c.-o-n, tbe looal untoa doaatecl tiMt. 
(Pt Wllal paopll 4o you th1lllt ,_ affecMd in .ad.ltAoD to the 111m»~ 
all.lp ?) I dca't ltMw. (Pt Waa tbere any J.nteat or purpoae to lll&ke otber 
people «her than v•loarwMn awve?) lifo. Wa cl1d th1a JIA8t u a--
mu•lty ptOj&Gt ud fotdlarl&allla --· aot for PlllollcUy ,.._, 
0 
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1(h I Well, - •IM'flc 91)a!MI u.dDII tllc mt.oo lallol ..:u &o 
&Dcroa• tho -'k1ael aondltloaa of aaplo7Ma Mllha plant, &o inCMUO 
w.goa, ud tlwu;!lllla lt8e of 'liM •mloc! la!xll &o ...,. tho~~~ ~Uc 
tbot tbot ~ poclwoct -· Wl1co.... %liD·~ of tbic label 
Oil tile prociiiCit llf(p!lfted tllat It WU lli8de 11J1Mr fa1r WO<'killg G()GIIUOQI CD4 
good._,, (1'1 Waa tlwn a ~ diiiUOG lA .. lOb t!da ocwrrod 
and u ftJall t!da i.\bol wu uaeciO, aocot111~ to )lOili' apcrte-?) \\'ell, 
,_ 1a1 owa.....,.,rla:aoo, tM •• •IGD'"- ldll of Ilia ......,. i.\bol wu 
willa t11e •-ud wnur- !l:lt coo Cospoeauaa. 1 ban ~~ u-
pe...._ _,.lleorlll• mur ~'" ago l wcwlced (IB) Wa PIJ\lCular cxm-
'*" &1111, pdar &o tile ... ~..,the ''"""'· tile wagn - ~ 
low, tile~ aold•t•oaa pocw, 11114 tlla boon of wortc -l1•bclrt, 
lul wbm Oi<"''tdnO tho •mton ed pi tag till mlolllabel ~tho~· 
of t!da ~ WlWD a s:alr&lwllr abaft pr.iOd of u.o 1M poclucla bolfan 
to •U, till boura - ~814, wblcllnatui'DllyfiMI - tate home 
pq "'tile-~. C?t 'tt11n rou ary t!Dt llle boura- '-814, 
Y"OQ'tcl Nfemag tiiDnl &o wMt - tllat 1M worlc WMk,) ~Dcftuec~Jll'.-.tua­
UOQ lllrcNvll tllc •le of tile un&oR sndlllilt•. (l's waa tile wor1c WMit, tile 
-• of boon lA t11o worlc ..t. ,_,, Ul :rea, tec-uao ptgr to tile 
l.aoepdoa to tbo 11111oa label on tile pocluot tbo bow"•- ,_ ~ to 






clqJ, of ~ e;atiUca belag 401111 tla·""'!W~ tbe -mtry. tbo lillie of tbe 
1X04uct blcrouocl 'IU!Ucb Nq\dlll4 ~r 110ura to 1)104- tbe pro4w& wblch 
gave tbt -~~cera aiORJ taJte AoiH P=lf. 'I:Dtort-b>, tile flr.t ooatl'aQt 
with lh1a ~ t11o ~ tn pay wu very ma'911"'c:ent, a...t- \be 
vur• th1a COIIII'CZIY bu - ~ prot,ab1y tbe iowelt pay til tbo mduatrv 
to~ aey 111 tbo 1114atly. tile OQ!IIPII<II'- from ~ m.th or 
-nth 111 •ncl•no 111 au. to MQIIId 1 boii<Mt toctar "' u. Jll'Oduc:Uon of 
~· lt l'llDlts birth, .rhidl 1 tllil!k Ia qll1tlt • ~ auad~M 
tb- 10 tbo fact thllt tiiB \ll\1oll lallel oadlld t11a QtOWtll of the oom!>llllY. 
lly tile AZe tole-. t:U. -rllera P'Oilted lhftiUOit. tile in:Nallll4 proftt.a of 
the -I*IY. (1'1 Jn.tofar .. tha ._,.. -ftl coaoemec~. lldor to thou... 
t11ot aowm and wuua=- edoiUII t!MIIUIIGG IUcl, W tbe worker& been 
wo41Jsg lol>ggr boln « m- lloura 7) 1bly - wotking ,._, ho<n. 
'ftlla of c:oura took p~ 1n the beest of tbe de pre aiJOc ancl ab tbe 'IIIOIIIcra 
.. t pnMoualy lltatod- wodW!g twuty to th1tty boun. WMJ<, lliftb' 
beoAua tbue -• no Ale I!Oc tho pn:diiCit • (P: DQ you rucaU '~!bat YM1 
tiiU OCourrM?) b laW-· i-loood Oil tllo Dtowu ancl 'WUI!Agcon 
prodiiCU 1A tbe auty a$111111 of 1133. (Pt Wu tt, t11a PIO\IIUI .IUelf 111-
Utatast Jrom tbe l:ltom.,.._t bModq-a?) Yea, u -•14 -nnc:tlon 
••ltb \!Ia OOIDptiDY to edft:Uaa tbe fa« tbat t11o ualoc l.Gbel ~ on 
tile Jll'Odlllllll tbe lntcnwtl-1 11a&oG empJorod • DIIDlbcr of-~~ to go out 
ud v1alt tba dltfaamt looal •ustoaa ~ t11a oou=y. 'Jbe -=P''W 
at.o employed ,..Q to tell tile r.10clf of tbe vn!QQ label be.lllg 011 tha1r 
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podDcta; tboy &lao adnJUMcl tile leal til&: !!»!: prooNcU - =loa elide 
loy radio &DIS br ....,.pepan aDd petWIQita, (Pa Bow IIIIUI1 I:IC:I Wftl t11ae 
~ •-~ ruau:tton _. t!l1e ~. eo to cpeok?) \\eU, 
Gaml>Ur 1114 1 e me 1a1ow, boa, :14 cddltton to tboto C~ll1oyo4 by t11o 
~ c.ctly to Pldllld• tbe .la!lel, of-- tlley poo~Uly w. 
bundtld or aero ale- tobo a1eo IOI2Idtl ftl1oua ~ -lnO• ~ 
'tile fRfldrt aDd II4Ye!Uaed tbo .laclt tat dle1r a:cocSiact. - UldoQ eD1 ... -
out uaplea of CICtt J;r.1411cta. C1>J 5aJc•-p-, of l&owa a:S wm'--
~ ,lebarmeotliiiJI!) ftll ' a rSgbt, (PI 'lhll ...,. aublllqUf:llt to 
~oftha ~&bel?) OfOCIUIM, (Ps lbla .SX~ofthe 
u~lll:ll<m, u.v-~loy t11o llltltmi:IUonlll uruaa?) 
Dial' 1 OOIIIK:l, (PJ D:lol thU boJd tr11e to4Gy tniQfar U tho ~~ in 
CX"wiO<:t&ea wUb tho kllel bam; petfoc:od br IJ;I8Giftc !JidM4lala, or 
j)~Smartlr t11o1r fwlcUoD tn tbo orVM!Atlon botng to do lhla7) Do, llloto 
- 110 •!*dUo labeliiGiwon Jn-17 ca or.:r l:Utoc• ,_,, ~. 'l'he 
pjbUdty of tbo uaiOJI &col tod&J' &a - tbrouOll CllUtOO:I8 tlat -.,...,.,., :14 
tbo IRNit...,. ~AU popen tlllt IP;cm' tlm:luQllout tllo -mt:y, We b:vo Ill 
• 
~ OCICIQC1 till& ba..Siel tb1a tor a. Alao U.OUCI!I tlle d1&trSbut1aa of catdwa 
t:lol eeny aU. ot 1111ton llfOduct.a, llaougb ~Won cU:ec:todoa t11et- bave 
pJI)UI!Iad Chat - ..s out to ....... ~ of l.:lllar. to ~ -Ill 
bodtea, W awdl!adOI, &DIS th8 nJioua cnAI Cltou!;bout tbo CO*'Fo 
CPa B.-kJIIQ of tla ~ !taU, bow wu J.t tl&t t11ta ~ mctbcxii.D 
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tile c;u;e of tho •own Clld w uu..,_ Qxr:e!Jl lbr oo:mc:un; u 1111\\waao 
altUilllao wttlllD t11e ~a¥ wu dodcSad u;oa by tllo btemd-1 ?) v.ou, 
I'Jil C..W et tb&t Uco l wao 'llOl u offiQar of tbc omtcm, &IllS I con't ~ln 
rou IIIII' of Cl!l dlda1ll ao bow \!Ill plan wu ~!)lltAd. I'm n:11 t1.a t111t 
......... olfJca1a. tlloll Umo tell tMt 1m only_, to- tllo -·11;0 --
to mo pubUc: cu trJII"'n; d118:tl7 ~ tlllw u111 ~U:•n; to tllo ""'"" "CC"bc:ta 
'*"""'''1:1• m1 ~ tbc:Y bBcla 418c311:1D at lllat Ui>ll w1U tlle ~ 
otneSala ud to;otlx:f WOIUd CNt tlW ~m:~. (PJ BAd JftVJoua ap;>U=· 
UOM W i:>o>J.cnen!OUQD of tbo lllllols to Ill' for ~I b:ou;::t abolll 
!!lpllar :.aulta?) Well, , , (PI Doila 1t Vlt t.Q al!i!t!1t .. of reGno )'QUl 
~label?) Yea, re• u 4\loc$, Our b!lcllllalSIIw voea 11ec:1t pdor 
to 1$00. Ow oa"XX au f1rat CII'(;G1J:Cd 111 18 aid U, a%115 lbe labol OUID 
tnto 11aJai lllallaw 111 lt13. I eN-D WI wball1 ome tnto bcS:1;, uc! 
-of tlla .rty --of tllo label-~ - flcbor Tabcc:co c-,.,. 
wbl.ch ..... o wry pognaaliVCIIQXDPD!Q' an WGO a,... Dlo ~ WICd 
Dllabel em all of tu ~. ID tbe cmtr c&ly8 of tllo •m.l:=, tlal:ra-
~ llldoJ~~D5~= tollee>::o ~ • .all ar.a. uc! ~ Ja 
t11aso clara .:t.m • ~ au agan1 ed t!lc ..,.,..,. unu Clo&1rod 10 ue t» 
lollc1111 ceder to pdllldre tllo fact t!l=t bl.llli'l\ldld -• UIIJoa IDII!de;llo<t-
-. tile hlatcty of tbo ID5uctry 1.1 ~ UJD; ct tl!o - t1::oc • t=obaoclo 
lnltt -· &IS:ednc snto tho I.DI2u;try W pvrah 11110 ~CICiaDil¥ all of tlle 
moll w_,m,a, uc! CIVallbll).bo tiM trut 4Jd -....a tho cr&l:e Industry 
wish the ace;tSca ol-o: two~ 11>ve cco:::;c:\loa. ~, 111 
0 
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1~ U a:d lZ, I Z.l.lcn, tho tNat waa d1omh'Od, lm4 a 111tbclr lllcrNtlng 
aldnllgbl to tliM u tbU l!le ~'~AD t!lat orlii!W..S tlla lnllt ._. tlle aalr-
'Wbo lalcw bow to dcauoy it, and tllo 90WID:Cil, tlllt fecletcl ~lleiD"«IIo 
~ tlda tliiD to_, doom Ills-tnaa, ud ll Ulen®d nac aalr 
~ !be CjQi1l "•atol 'C>dlod Qlleoo, b4 1t nts'lllecl mto c-dc &Dt 
liMo ~ ~ •• em wan IDdo:r tlle roOillta of the dl .. ollltloa of tbc 
tnut hl:l&!IY of tlllt 4:1me.CSO CCM<JAA'ot •"'""" N""f.x:t:l:• dr;o'IIDU:Ca anacbor 
OCII:IPIIIIY by CJI&Inll:r ciWen!llt - .SU Jllf'll~ tliD 111m0 tnad b ax-
pgn. (PJ Wee lbaro QJII:tnda of a.;la~ llttemf(O to ooat&ol ·tllll -
of tllo li1tlol tn tlle 8rQ\r.l &:14 WIIUamAIIZla£Uoo. 01' ~ s,;atf:IQ?) 
lilo, nacto rq lar:lwlodgo. J:ow it'o "t"lr pOOdble tbot ~ WCJil 
lll¢aiiUYo .uom:u to oAittOl tbll L:bct. I bieN tllcro - -• ~ 
tbe 1*1 WU OCN!hP'6d!Od, Ho-ar, tod.ey our mdOD 1*1 iG 18111CIC r4 
&a all of tbe -· CDIS «lao .Sih tho ~ tp911111»0QI ill on1U to P'ClteOl 
lt by .Iowa. (PI \'Jh7 do roo&~ Jl WU COI!'Ia:fcSlod? W'u it CIOU!lc:r-
fo110d by oppo•ltloo ;roupa?) It wu -II'Jarfti!Od by llldepoMI:>III CICII:l· 
pntoo w1»- nac OC'(IIIIIIzad W!llo, Willlell t'!lc:re WU DO l:w pllC:eOtiag a 
lellal, t11e7 ~ llrMI t1x1 IA!Iol pddoCl a:d r'....., CD tllltir ~ clata-
Sag tile& jt WU a •llllon poduct om-. it -· DCt uotoo at aU, (PI Why 
-kl Cloy UDIS 1t _ __,to COoli!Mdllt !lie 1*1 ?) !lle7 ...,.,kl pcg(1t 
by tbe l)llbUcl&t tb::t U.lr poduca wu JU4) 1nSe: CIO!ldltlana ODS f:lfz ""11(10& 
P!l, at UJI - tlt:o, not~ laJr ~·· (PI 1D tho Blown OlJ1 







tbl!t U wu tho 01\ly v.-ay t~ elfoct a chaaot• in the I)UbUo' a atUtuclo, ~ 
tllen1 any ~~ GfO""a tA eddttton to tbe public ~Uy, tl.-t - &W 
u a reault of Brown IIJid \H~ adop&lllcJ the label7) Well, 1 thi!llt any 
Ume tbl!t a lllB,Ior ~ puts tho uniOn I.Uel oo Ita prod-..ct ud a;ubUch: .. 
tlle faot tll&t it bel;;>a all labor 1A V~Jnetal, bec:5uae,., IMUcvo that lt'a 
labor'a viewpolllt !hat, in ordM t<:l bel;> yO;U"M!f, you IIIUllt MI.;> the other 
t.Uow by P\IIObUID9 lllliOa •atedala, praducta tl:lat- IIIISde by I&Aioa 
.-<>Pie. Ill otbet -.Ia, cbft't apetld 'fOA6 -y far a -~~ pracluct. 
11Krefo111 you're bel~ ewrytoody ••• by~ union made proc~uc:ta. 
CP• Well tben, 1A tlao cuo of llr- eDd \\ 1Wal:lso4, tbo edoptloQ of tho 
label blcluaffed cc UII!Ot\ 111•bera tJMm~lvea?) Very cJeflnttely. It 
ioateaiMCI tbe1t baura of worlt, IIJid It tncn....S their tate bcme poy. It 
~ t11e1r IIOCJBI 8ld eooaomloel We, of_,.,.. It ~ tbem ~taT 
NCUtlty 011 tMir Job. (1a ) Well. u vave tllem SlAter _..srtty on thc:lr 
Job far tbla tMS<In that, ll their J>R)dlaCtla MlllD9, they~ a ~beG~ to 
wcdll If it Ull't .. 111D9. oventboDgh they (bave a) job, tbera'a 110 wort: 
avAllAble, ud lbey antn't --~. (1a l!:OW Cl.ld 1.t a&ct m~ ?) 
Well, u attectc4 mnage- to l-'111 afl'ac:l t!141, at the '-;tSoG of the 
CICIIIIP&IIY• It wu allloo.t a~ CQDipcm:y ODI, in early ~u=. wtth 
thla CIOGIJIAII)', they .-Jd tell Ul that they WOUld 11:110 leu tban II fllllltc!l 
doUara J'l')flt. Today tllla - cc.pany b apendiag far MYettt.atl\9 aloat 
1A tbo twollly odd r:tUion4-purely fCir ~Jtt1alnq. CPa ~ho 8.Pi1IOliCIIo4 





l'a qulla - tiiDt eM u=ma .,_..,...., .at Cba U. a ontk•n by tile 
- of J:, tewta l:nna, aAifti&CI'lld 111o -~*'~~'. lt .u c1lite a 1tw 
rwen a;o, aDd u I Rt It wu JdOr to rq haag 1111 ottkler of W. •m!on. 
loa tlllre hew bleD a ptat lllllllrf oi!Odlla tok1 ellout how Jt - eoua. 
~ ofllc:tola of till -lihl', u lmien~n"" at, - vary fl:ln'ly 
~ &.- 81111 ~ tlllllct at at tllat Ume ._ flobor wu tiiiiDDjOI 
- of - l&llel aa1 t1w1 ofllc1ala at Blwn end WIIUamiOD- fdordly 
w1t.ll Ilia oHIIlllll at ._ ftP.r. ad I tltiDk tllat ~ tiMt tllat bad 
- bNrtng on till I end 'W lllll<*la ICDJIUDI to ue tlllldlel. (?1 
Aztt otl»r tlfOUPtl dhally affoallldf) No, I-·t tldDk of cy otbw 11011111 
that_.~ e&Gt ... 1 tlllllk it-Gilly beiJ)ed tbe to11acaa war1cen, 
N 1t belled OCIMir -·•· For Ia•-, Jn tlwl l«>wii end W!ll!am""' 
~I beUeft tllln ,.,. about ,..,. cnfU of •Iliad -ura tbat 
- ~k, .. by tld8 -"'11"'11'• I ddJik K l•lped U.. U. - u It 
llollpecl 'tailll--uti blclau• U b wa.S tllelf ~. 11111-
-...s till miJDbor of -btta tbat llolloalad to tbeae otllar cnfta, It 
tiDW tMa klllcler IIDin of -":, jllat U ll otld tllol - :6Jr QlU!bofl of 
tile...,_ uniOn. '"' Do JOU .... tllat tlll Jll&rociiiCUoll of tlllt idoa, till 
edoiiUOD of • labelll,f' • ~ -P"'I'. lbcNI4 - ,_ till ~., 
• lbcNid - *- 1110 lateJeat'l al ?) Wdl, tbet -·ld •pea~ on the 
~ tbot till CIOIIIDaQV offlcl!ala 11M laad wiSh IUar end lllolr 1!:1!71 
ledga of the mW.Ialloll. oao..u,, I tiWII: t11at u -'4- r.- ,l&llot 




p-odNid bJ miM WI'••· !lloiubn:l, I Wllk Cl=t tbo caapcwstl•UitJ of 
r~m:tng t!ID l:!:cl OD a ;cU:ulcr jlt'l)d~:~:t n•• ~ tllo WI! :XI offl=Sab, 
bAc&U.O It' a DlltiiiUll7 0:11' cloaiM to - tJ1e labll pat CD 1111 podui:U 
c;r ... uno &bay lllll un1aa _., ud :U'• cu dllt1 to .. u &bo ~ b t1>e 
o:~~:~pmy oUIC1141a, em - MoUS b...-w tb' INUICIIcm ar;u=eat to~ 
tho ~lo)w t!IGl, throu;ll tho - of tho l:llxll, tbllt 1t w1111:1Gaafil him 
t!uoul;ll JDr:llUiild .aiel. (11 Bs-ald:lo P118lllll' 110"', in thoee Ntet 
dlldl ba'e a=;:tod \lool -Dod .ru¢t b wen l&wa, w11ct ~of altli!IUOD 
Ia t»tn;- dUdllno;cdl to~ofyau: I.Uoolt) Wall, c:U. 
PR!SC:Jt diDII Clere - c--s lb:t blml tho ttc;llt to won 1awa w1wa 
• 
a J111t 10 ~ dlilt - lboo'(lb - ba\• tM Clgb& to Wodt l&wa in 
thoN ltUa, - .UU IM.ve a lwzldi:M llC:oc:lt IIIIOmllo:ablp 111 U. \IZIIoa Ol 
lltOW!\ Cltl!l Vli.IIIDIIUIOII, 'IIIIUo WI ~ IILIII1'0qlllr04 to ~left an D>4bodsatiOJI 
Sllg of Cia vntxl 1*1.,_ &bo ~'11'· ~· <lf!ddl- ballne ~ 
•ffcct Ulc1t ~. u.s- tldM b tlmt --•'--bow tied 





sbopa, wbu it wu cr:DJ"'Iemy to bel.arl; to U. IIDICo I'd« to tile llx»r>-
Uon oltM lliGbt to Ytic:ld lA we. Jn oao ll>ltD-, &ll:ltlw>r oomp;)ll¥ -• tbe 
IJgvett aDd L!ywa '1'acoo Co&~ wtlele t1w1 labelhi'ICt ueod • • • 
wbeN tlwy ere 1700 aDd - odd 110rter• Ill CillO .l.lluiD Durbal;l, lfcrtll 
C:...Oilm, lu:IISeraalld tbue'e only- ptlt1IQQ out ol tho unloa. Jn 
Rt~, VltiJiDia, t Ulldarltan<l t.MJe •• tlW • • • but - llo.vo ~ 
.. 'lopa wbcre we weulcl bolvo JIIObebl.y -GlbuzldiW - -bore If-
.u11 bed the llllloA ~. (PI Are lbon ·- ol your -be~niel 
.o to.....,. tat clo ua or- UlllQQIMCI W clo I'ICt .... the Iabell) Yu. 
(PI ) WaU, - llllt apeoltSOI.II.y OPI'ICt lUI- tiiDt q\111~. Voe bDVO llla-
CIU.I...S wtth thoN -pule• on MIIF occ:ctlioc\8 011t do.-. to - the 
- label r'-1 Oft tlleir podqcta. n.y'ft vtven u a n•aober IJ! 
I'NiaoM u to w!ly 11aey do I'ICt wUI!1 tho l&'lel to go on. htlt t1x1y Mid 
•weu, _.,.. 110t CCliWs-d tlUit a would l•ntd!t "''. Avail\ tlloy bovo 
told ua "WeU- do DOt wlah to .ate - •noo• 1n tlw R)'le oe our 
s-ctaeea•tt..t ·u- cbulge the package 011r pWUo w1U thl.l1it tbct tt'• 
..... by - otber _,.IIFI lr' e not tbe ottgiQGl'. Fot 1nataaoe, -
CIOIIIPUY wllldn the lalt lew """bl IDide C*141D oblmgesln tba jlDCIIcaGII 
ot wtuoll l'• a\11'8 you.'r. ullw. 7'481: t.bl• loat WMk they nm Ml po911 
edvanhe-• ~ tbe ...ue 0011111ry IIQyjJ)g' tmt tllily- v01na 
l:ollck to tllo orl¢nal llYla ol thiW Md;tQe ..,.,.. tbev'd re011vec1 c:cc>-
~>14mt• ~ 111etr ~,... Well, - sa111QQD.II.y t tld.olc a•a e very 
-.It- tbl oamFIIJ!icl u. when t~ say that tbey doa't- to 
71 
•••• u. ..,.. ol ... ,.. ........... ". ·-.... ..._pliall olea. 
...., 11t111, JACit._lll' _, _,..,in IM iDdulrr llu .... a Clbange 
ill tMir '""'&e. lllitr'w ... .._ tba - ......... to tha lalnltopll 
tbat'ft-dti1"914tlll-diDg•ta.lrPIIC'I .. t. Ct1 ketblao-
iiC !hats . • • --peds a u.t- _,'ON Sid 1Nt • .ot-* 
W? DotMy-IM 'IIIIIl•-llf~~cta••W-odllra?) 
Y .. , dial U tnae. 1ft Cllbv ..U, .... - i11P 1 , ..... lUll~ 
w1t11 till. IN 1 * tl'ftt tMt -•••• va-nlll' "ip•lete• tlll.t 1M .,..,.._ 
tww..., - till. w• lUll• IIICIIa 111 llu produale u • .. ,. e~otct. 
0 
0 
l(PI Yoll've ~ tMM two O"'"·''D"'*Iona• ud tll8y OIK'-
W1\17 .aallt to tlle t.Gt that )'allr UDIOII D .. beft - llltenllltcd Ill tho IIIlo;~ 
oud of tile l!i&lil~l. 'Zllla- ..._ flaD die a-dlDg ~of 
'-1 U~Der 64 l.a r.nua Cll:1, h•111, wbeD M a.71 'WW J1111 pla .. o 
IIUd .. ·cw- col)iU or- hilDIIIIM P4- unlcJil tiN llolllll -.blama'. 
cbu &!at mer dl:ecJUr to t11e \IIIJcM ~~»p =-d? 1a t111t tflld rou Gdl t!ll 
uo•on al»p card! - llmdriid po!'C8Dl Ullbltlnllloua ~I) 'Dia1'a 
Q;la. (P1 ADiS U.t leucr -•-~ Zlllt. l- befe ovv tho date 
ol ~ CUI flam tllo Gecrlt&ry ~, J. G. wu-of tho Haa!mllo 1'1.-o 
rtGhten Auodat""'•• fiiiOiil\9 twa bote, ho uya 'Aocemlr..,. Noatvlld 
•lor ~) w - rou • ~ &'8CI*I..,. u ev'Mm 01 ~niUoQ lor ODO 
OICM&r -pent .. wilD hid a blladriid P~nJ~nt \DIIGa mem._ll:ltp. \\"a !law 
~tile •NM>S IJII1 tba r.llooQ- raa1l1 J*OQd 1!0 gcllt. ~-­
-hAppy to report tblt- .._ -•r COQllllll', l'JIIII- ~o. 7, tllllla 
- """"'" peraellt . 'A. -w lllo8 to bow ...... u., --- for Ulcc. 
Wa a:w 'ftl7 do• Ia - olllie o&Mr 11&111, ud w hope to bD aaM!n; 
t!ll .. Nqlle .. "''ftl7 -· 0.. offtoera .. .ariUDg bard to ~-
tlle _. ..... ll:ltp, Ulll It II blg'DD'IIII' to P'il' off, l!MM.IJII Y11U ill~ 
a,_~ .. ill banc!~'ng tlda •a••. Vie -'"• 1'1-=-ttr Youra'. 
0 
.. 
IP• WMa11117_,..._,.._ • ._ rhlw .,,.,,.,..,? .... _.,_ 
c ,., .... w~~owa•m· ... ruu•.aoaawwrr"p, ._ .... _ 
tl*...&rUtiWtlle -~riiUII IS_b .. lr .... MUI&tlllttlle MtiiD 
u tiles a....aell ts dlla ?) Yea. 1liloW ...... .-&r-arwe•••IBu. 
,_ tiiU Au& all Ill'S t1111t ,....,. IMI&, Jl wR•slr r•wtn 110 
._ ,.. tllllt...,..,. a 7 - tar a. II IlL •unl ?In ef ••atY til's 
llww,' liillJ &I . Jipart~lw•tlle,..eftllemdnar..ta• 
.. ,...... ,..tllerlw ...... -...., .......... z! .. .. 
ef'IW... lll'liiii<IMWIY__., Jl j!H10tl*.-. Itt WCIUIJW 
...... 11M' ........ u ....... - ktllill ................... '*" 
""' .. ,... 11a ,.,, J•lllll ·sa •• •· II •-.,._ •?• .,.,, •· 
....,... • I D1 ......... JAIU., al I 1lllllt ._ ma•ue _,._ tll's 
........ ., ............................ 7 , .... ...., 
wuu• Ja ••••?• • .......,. ,.,., ••• ,_...wtiiDubercUa~IIIA.t 
............. ., ............. tbe.. ..... • .... ...rlr .... u 
.... .., ..... CP• ._.,.._tllal'J•n•lnr••••••vu.....a?l W1lr 
aa..lw'wlluaa•• •u•llllt....,llllftak •••• • r•rt'GIIS-
aaa. Itt .. _,... ...... .._,, • · ••••·~.._ ...... 
,,,, ., SStiiUILM' EII ~.IDsal ............... ..,_ ..... 
--ISM ••tw llllt'a a II ' M PDII M 'SlED, tka7 ..... pelle .._ 
Mlrnl ike ••••• wt •lbJ a lin•• oeroeM llllkll ... • .,....,.. ttae 
.. ·u-..... .-.. .._tbe_ ........... .., _ _.... CP• 
tleee,.....__., t~a•lllofP•+•ps lfild .. 'ed·nste, ..._ 
l ' I ' I f I . i I r ~ I lw i ~ f I r • f ti • !•v. ~r •. r: • 
l - - .. .t . .. • f I r ( t It t 14 , .• ~ f •.1 
, r . s t r r ~ , ' r 
- t ! 1 ~ : i i i r ~ 1 
• • r ,. 1 I . 
... • • ;r r • I f I f r 
a 
.. 
a It IIJDI!In•t , M .. lDtlll ... til pdlile ... lD e•u.-y Ill' I III 91 11•' 
&1M till ..... tMl tau., ......................... a.. 
....... (Pt W1Io u •· "'-• JW • nU• tiiCII tnaso, 'IIIIo u ._ te 
- $Ia 6op .ado - UllJ a a • tMQ ,..uaodar ,.Of .. do- It?} 
Vall, ..., people Ia till " I iJIIItP ....... 1M _ .... ..,_ &-. 10 tlae 
••--•· IUI7of-n relt1etofeMf•u~~·ano..._ 
..... .., ..... .a ....................... - .......... &Mopeaat 
,.,._. u.ee • ~-- ntJd .,....,,.. .. u....,... • ur dt-. 
...., •• lll'IIUIIII41a_, .. _ ............ ,_. __ 
_.. •...,.. Uoeuea awt ,._.,, JDr * -•1• of bOn able • .,., 
liMy ~ 1M ..... •••- to ...WW tlillo &a lilT....., •• to •- tlilloy ,.. 
......... J)llllllt, *- ..... --· Oftea .... - -~~ • Ia 
.......... I ftl .. lrlll.adit-U tt .. Ohld'-IIPO,.,._._ ... ..,,Il 
¥i.aa till AooiJ. liN ...... , U!l tMa JOI!Uw till CIIIIOoil OIM•I111111o A •• I 
.. - till .................... ~ .. , klag • lftiOlP " CllaiWNa, 
till Gill IGa:ote, .., ._,, _, e1-•-,_,, t>ew ef 
cw=eroe peo~ *-u. tor- .. .,. 11M u4 IIM4 ef to..,. J.a&o a llra 
••a••· Yo...,. ~, .... 111 all .. ata ef We •..., -n • ..... • a. 
Male, (PI IWflllertl .. tbltJ- ......... 0 .. &auftly--· 
0w"19Utmi_III.._Pia1Mtoftllab-l'l.,.llll!l?) YiaU, owlbclp 
..C'a IIIIIOII ... PIIItol!l, ............. ,'t*IJatlll IIIVWsll? .... 
..... llea!l Ia WI II val Ia U M M, Olllt of - leoel aAIMI - of C::.U.II II 
.. 
a I lt'letlle__._,_. _ _.a..., latllt&,artelllla- I t.IM 
.......... t.a .. IMlwb'-· Allotllet'11tllltoMiol---ll .... 
... OW' 0111\t - t.Ul ......... \'UIURtlY to 111101>~ tliM \btl 1a .. 
......... fila ... 'lr Ul tile •• el tbt ,..,_ lllat'l wnm' eM l:!oeUIRs 
.,. .. c 1 • , nlY -sa• - ... rJu• ~ a1- 11ra • -· w • 
nqz;l IWCMJIIIIai .. U. ... toU.tft ....... dllit ..... ta• 
IC'VFtiMd z'•el-8i'llre. ~CM-tdzt_UI_IFi' 
mand' .. tllill _....,,U..letn pao;tM alhocJ...C. O• un .. ....,. 
., --............ -.ur .................. to OW' e.&lP'Dlld•• 
,.apletlle ..... ..._ •• _ __,.., ..,U-sdllla ~oflllen'• 
'l!tltl I ..... fa, Ia ... , tM ....... Qoaa. Ira Ia ..... &IIJ' .CrtMtazd 
t'•tanan • J11Mt wt'w, mblrr ta tbl• •• antn1 *-- ta ~ 
... ....,. .. ,_. fl!fla 'lin ? .. ....,._, lt'U'a t=ar·e·ne~e 
dct ,_ llllder•••• tltltiiiiM to tile •>Pm t) Of-U..'a a_.. 
hlatocY .. blad tt. a wllill teU tllo .,. dlla -. (Pa Wllat- tile 
t1llllm .. a ...... - "* IR ••=•&~~~~ & b h!M•M to adoJt a-._ 
._.,._aAFMrmllr asp?) , ...... -..•ea~altedtdpu. 
All .... w. ... u... ........... ,, ... ~*··--- ... pelt of-
.............................. - aftll ......... - ........ llad 
-haa a ---of llle e.at dial tic edfl ., .. , al M!coa~Jj .. ta 
11M '-'-*~-' ......... tba ......... All .. - ..... ,.. IIIICI«-
.... tlleN'I "*''- ..atttt m U. J1Ut a1 tile zamllrr~  
ltledllla•l!t•-••••»u tw•IIIDtldi•"'"IRiaalllaftlae 
0 
l i I J ! : I i ! t I f ,. I f l l ! I ~ I ; 
r • w : r 1 ! • 1 • I I • r J 1 ~ I 
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0 
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,.~, lilt ..,.•ct W.. u.- to fMl tbat, !D tile ca• o! tile wU<m tu. 
fl;btera, theY bave tile beiQr a,. clepeztz>lllll, • bettu-j)&id are depart-
ment, • f1N cle~nt that caA PI'OVSda 1-of tbe •••J>tlal aomotou 
far- afflclelllly than a 11011-uosoa fi'OUP• (P: ha tllera &Ill' ot1wr WilY• 
!D wldGb YOI.I fM1 tbey are affaclted oc )'011 CC..pt to affect U... ?) Off-
baM, I ou't thiDk of MY otbeta. (P: tn uealWI9 of tile ra.r.r.IIU attu-
etlllCl !D Joltoa, what*' yov th1Dk a t11a rMotlon of, !D tile oeatrellabor 
told o! tha abop oucl ba!Dg d1a;larecl in the wtadow of tile llllloalzecl 
allopa ?) Wall U..'a .liD clo\lbt t!wt, •• a raault of tile refetallda laaue 
baiii!J - by •-of~ to - by tile ftre tivbtera !D tbe c1ty of loltoa 
ud au- tile provr- ..,., apoo.acmcl by a.t ·~ by the local 
-· ... .,.. ~y 11M evide- of tba fact tbat !D tile• n.. ltatlona 
tbet 1aolt the lumdreot -Ill •mlcM! ON'd that tba few -·· !D tllet 
peJUcular n.. ..uoo who ara t10t uaoalatolol with tbe UDlon DOW are 
\ 
uxloU to ~ put of tha arp•laatsoA aD4 ta &JIXIOua a a tbe IIDloD 
- ..._ .. m.a are that theY clla!lkr thla lwDdracl -lit \UilOft cant. 
(P: Wll1 ta th1a? la u..r. • t.a11DIJ "" th4IJr put tbet tblt 11111oa _, ..,.,. 
,_._tjbla lw tblt favonl!li.e acloptlola o! tile Nfetudla ?) Ob, \'tty much 
ao. A refareada, pa.rUcularly • aaJarr u-, 0'01a9 bafon tile Ulq)ayar 
end voter aD4 lA th1a m••- ll wu a aluy s--ea .. of $710 a year for 
each .... w o! tha fiN de~. At tllo nzy ~. 11UY of tha 




aadvtty OA the ..not the W>IOft Jln fllb*en, the ~ tllal t!My ,.... 
oUwd ,_the t.w UDioA peo• ill the GltY of Jlouton, the ~u 
--aaQ1 ao•acl.l• aad, of- tbe N.wt- Ia htatory1 ew•r 
""'fSQ'IItlr ••m -w. u ._.. ua-ve• tiM tirtt of tiM rear • 
• • • 
.. 
~Jtb NPIIf to tile •• • ue 01. tile wlon allop oanl • •• aql 
"""• u. book •ac...a .- l1al.ofta' a.,.._.,. a. rant.JA,,.... u Uld 
U, 'WIIIclllau tile follow$at to a:t aa tlilll Mlb~ctt 
'Ole con Cll.td wu ~all u ~~~~. to lie pi toed 
Ia & ,....M. d.Upl&y ,~ toltll.ba tile-· wbScla -aid -ur all 
w•••ra '1110-. ·~ • labar'a- 1M& tM crMft:• 
...w.m bel~ to tile 'lllliOil. 'Die - otadela bol*l 1M& lbia 
CIMI wollld dewlop 1Co a vltt8l lloi11M to oondiiOt • buam.aa, few, 
ep&JaletSGaUy U. -.a waa _,.ctett ID -I:I'W. Cos:a:•lr. 
-.!. ol tiM oanl- tlle1dlldDw ol u o8red',. - -ld 
FN-•IIIT ft8111lla a b:ll'OOtt. JIM CO :a oanl •• Olllt '-to 1M 
.. ployer, bolt tt re..Uwcl tba ~rtr of tba \IDion, nua praatloe 
ol landl,. tile cud .- takiDO tt awa:r frea tlla .,.robant wbu wUcll 
ooedb'"""' - - olniMICI 11&1 - ._ to tlla lA-4laY. 
1M aiDnl oar4 wu not orttSDMa<J by tbo lCarMUaaal otaoara, 
but waa • vra••·,_• oonoept ol loalll IMdara. IY late, ~•cal 
loc:ala w daalcna4 tlleJr OWD ..,. ardt, lla.rtDt - 1111Gb Molllll 
u ~ • ~ • ._clarita. • latta earlY ....... tile -. oanl 
wu CODOII1VIld. u u &141:0 orpn':Mim •• .. u aa • ..u.od of 
peUcdllg 11111'41&•acta. It wu lleUw.-1: that - .. ro!Mat, lllilll tile 
oar4 In the wladow of a foltwlata -pet.ltor, -w.t • .,. ...,.fit a ID 
lie dartn4 ,_ ella~ tllll oanl. !bat tile oar4 luld fta1 ft1a 
tar the •td!al- 1D --. • •••mttt•a la poteet br aa 1MI.r4elll tbat 
-••Uab, r..urtv...sa, £a ltt(. '121&-.rabaAtUatllat 
Olty M4 violated tba Early Cloa.l.ag Ae--, but clacUnotd. to aur--
,..., tlle1t oar4a 1D tile .. ,aa 111'011 reqoaJII. Preside• O'lri&A of 
tile lltliOII W 10 v1&ll tile d.ty and '-;it I cJed Ill -sJig till oar4a,' 
Oa tile '1111ola, lila - cant pnwed Ia pracUoa to lie a tw _. 
atlMUw ~ tllaA tile -betlhlp oanl, alld tba fact tlla.t 
U 1\aa -lmd u.....,.. ~ ol tiMIYr'aa'a JWOIIIW toW.. day 
WUoatu t11at tile '-llasfr r• 'lllllo odo'owted tlla. Idea llafaft tllll 
twn of tba Ollltwl ... • lallUDf ooiiiJUiuUoll to tile IIAioo'a szowth. 
1M~ by Wr. llnleJo U IIIJIIodoallt -· 1D-
.,..,.- ..... tllmOd tlla - oard laiD • clacal alp ...... -liar tllaA 121& 




oud lip Ja .,._..nr pen.4 teelfr cl -. ~ eo- tll8 "'•·-r 
OIA- Jt, 
Ia 1il&ft1 tree~~~ ma1• ...,.."oftlat. ·~·llr' U. old U. tndl-
Uoaal tnde liiiiOD oo••nnltJea auala .. tiM loulbml nu.,.. -.. Ul1 
•OODCllt l.o IUJit -aumlllea wl!.ent thero1 La a 1Cr01141 lallor IIDlan --
-.nc, tiM UM 0( - -.,,. oanl U etJ1l ~IY.iDG alflloUve, 
nw~ .. ott» .... am:IJaelbA ~.ur.­
~ tileR La • tanMQGJ', aapac~!Ntr ia latga •a&Np•lt•n popo;alldau, 
• -l.o ••Uer Gtdea wb4le U.. ~ ul'kr Mom•• cloaa 1111t hapf• 
w 11a .,., 1up or taiJiwNdal, a a tndl UJIIMIII IIJ •·•- IilJa auob 
en. 11M -.en Gald .., fat u tn"•n 'MI tlM :t11:r-. pnN•o 11 •• « Md. 
Wa-u- tbat Oillb' a MMIIIn cl laD·r- -.y lie _.-as, 
• • _ _.. ot afiiMIUYaM .. ..,. In alii!,_.. a tile - cowd, tal:IDI 
ctua DIM ot tM faclt tllllt otbat laD-a In ilroulbt IIJ lrar v.paa tiM 
~~oq~.og Pllbll.o Ul1 t¥t tlr - ~ ~· 01,\r- Wlua- ud .., nm 
-*-to odlar tllfl,_a, W ,.._I eq CIOIIII&er to~ IDQ-a I 
• ..-r~>~vw -~ .... , .,.. ln'Wl,.1rr9&JU _, •.u• ... 
lnhld,. tu.«Wa ~ of•.....,..•• tllat taourue tiM -llnr. 
Ia ~ wonia, u- cloaa 1111t a:QIIGt tile - Cllllllw oae-
pW.~tr +-1Mte 'tile •'"'+ of tM: 011••••r 'iowan:t a NtaJ.lecebUet ant 
ud _., ...... iMIUalJWaakl, -will ;llawo to I MiVI h tlllll tM -
OIJd lint a .......... ! D'M..U. of arleatmfM .. , 
• , . .. J.wJaoo -·t*l(a) IIMII br ~I Clerlla 'C.Ielnty 
Q 0 
l r r I a r f a i 1 f 1 ~ ~ t l 1 f f l 
·•• ~it!: · 'r!! : 1! I. : ~ 
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0 
V .... ill order 11:1 -CJIRI la1a OPPG'ti&IMo, 
:Die ..... f1016 1111 ~doe aiCJnl GUll u a fa • .,. lA t_...,IICI 
..eu.l --W"'ssa ~ 11:1 be II I Wllat Ml DH"'9fng, Allll 1llllJie at U 
true tlltt ill -· de 1111 ... 1 tbe \1110 .... ~ tbe ,...!I!IICI ,....,.., 111111 tbo 
$iU...O. of PI td•pdfllng ......... ta UID advwttst'll lleld ..... to ... 
aaMI•t:a1d•Nwe111'1ltbe t&Gdu ... ~acnautma­
liPID ••r•ar INitDI "'*'# 'tbe ""aO o1 tile •a·••'*' SUor .,.,., ... 
tbe •a wtla ~ tbe ....U ....... 111111 tilt ..-lllflnllltt- ill tbo -lllllty 
ol tbo .... lolllar Rl e I tat lllillll1o dda tbe ~ ... JICMU ~ tlal 
Oil llnd ....... &IU tatlatbe_ .. ,.bi'O .... kl ... ttiVtrr'4'JU) , 1114 
II* 11:1 •IIVI& Ia .. ._ ... t'INUUIRIM of ...... auU IIIIIIIIIIIOG ~Melt 
ill .. _,. .. tlat ....... oc tlat .......... ...-... -··· :Dietl til 
.w- tilt- 1 nawhl ora WIIIM of t1at ••a•• .. • a 'lllkll tilt 
..... liN J..StdlaUoa ... tbe ••111 r MIPIICJUt by tbe ... Uc of t1at _,,. •• 
CJIIJoe1iftt ill tlat IDII\aCy. 
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oOIM at coar..S<XI& of oU>e: IUoc ~ t:acludlag tile 1Wt»Daa MJ.-
CIO ~ 1U effll""" O<VID'Aitona U •llu- bo<Uea, Our purpo10, 
o1 COU<M, 11 'tO ncell II- deieGataa ft~M~ a a-=-II 
po .. ii>M to ...u. them ~ wtlll thtlf&ct that tbara &tO ln8lltuoe 
~· wiJo lleloag to a wuon alliS .. boa 1uvtou ban to be ~ted lA 
tile - way u tile erafta of Ol.boer IIAlonc,• W'OfUra are lleiAv reOOQnl&ed, 
1 lll19bt Mel thla tact tllat -• lD!Iultdta today, w!lo hav. ~ the 
Y&llle o1 tile UDIQI! Jallel, el&llouqlllMH Or;an1r.ati01l8 Mve ~~ wtlll 
atona lot IMIIt yeua, It'• oaly -ly that '!bey h4ve ~ttecl 1M UIUo.l 
lalleliO be aUhcecf to thelt ~·· ADd !My ban lumed tiW aw:b 1 
lallel bu llebecf to Jnc!MM tlaa A Ira of the J;r.lducta ~, (PI 
In lM Gil .. of tiW b- agGta' ,lmp .. CIIIIIIUOft of Ilia NtYlce boCIOD 
&Ad what tt ta t.elt IMt 1t, t..,. purpo10 n abould do~ can do, u )"0<0',. 
alrea4r POI*d out, 11 t.beN 1111' Ollaor Mclbalqua to adclltloct to tile re•lu• 
UOfta whlc=h YW'v• alre.cly -11UoaH whlc=hla u•d bY the fniAII'DMJollal ?) 
In a*lllaa to tbe WMrinCJ of thoo bv:tCift llld tiM ;n10ntatlon of a ruolu• 
UOft at OOGVIDIIOOI, - follow-uP ~ of thaM faGeta br .UattUiutSDg 
leat»U to vanoua •P"'•atlma ill ..elcll- outU.. tllie .,...unoauma of 
_,.,. ot. IIIla VDJne. Via wW 1un11a11 Dl•u of •vnc• _,..a partie-
..., -aiM GfPntqHop, alliS- ciiiiiGilM la1DM1 ~ U=o to time 
t~  St up to 4IW wUia tllie NIYiGn the tlloM a;enta 0111 reader dl-
~·~~~~ IIPOft lllatr nonUm*' tral.•lng ud ""IIOM'oe ud '"~. a•, a 




_, wllelllc lie llelonpd to a 1111loa or- otlltl t1nd of an orvaat•tlt.loa. 
(P: WMt baa Ollourro<ll.ll tll8 1.11-nco of an iDd!Yidual a;ent a."'ll hla waar-
l.llg o1 a tiM 1mtoo I:IGUoft 71 It • a bro~ to o.ar aU.nUoD ~ tlaoe to u-
'lbat- ot 011r IMC'Wa U SA~ for~ wUb •P'D'' lr=l 
tbat 1M a.....-ltod patty It a IUor «;aali AU., wlleft ouu nab u tll4al 
- lwouebt to our ~oo all - • -ace t11o labor IWIP'"'tattoft ·&lid 
lts••fted b7 tile""""' t.uttno. cP• Hu a..._-.. awa..s or- nt-
8UIM4 Ill a peJtlclllar- Wllere u ~ wu wur1D; tile buttOD?) Yaa, 
all tile INUOD lt•U OD-OOOttlolll tllllt U Slldlvldllal baala tandt to 
tbU- OOQIIIJloG, It baa lleaa brouPt to Olll' auanuoo tllat an .agem w1ll 
_.. .. a 'lloclu uS calk to lila lUll &!lou% '--• and tllaD ol _.. 
lD 01111111- tba av.tllcatloll 1111 ub- ,_ .. _ .... -" blldaaa, 
and ·wtaea 11o UUa lD tu. --'on• 1111 ;c-Aia;t Ju.tt very 1-D'It ultt 
wbetlaor he' t a _.,... of a iiDioft and wbn 1111 flAil• ou& lbat billa prob-
ably IMIIdaQCWea blmMU at be~ a IDUiber o1 tile IIIIIOn and abowt tbo 
llut&OA, uS tll.la Jzam~taly brillga -tiW!g Ill-to !loth of tllam. 





~10 elM aeem ? 11·u ._ "l'd"'f the t-11011 at tiM tiAlll or no~~?l 
Ob, ~·· 1M w.e WM11nC1 tbe bolttoa, 1111: ,rou - tlMo poapo« Jor IJUUl'-
.__ ~IIIJ dldll't ~ .. tile buttan, .. at tllM ~ Ullo tbon 
wu :ao DMCI fonlllo bo-10 apM]I lol' lt•U. Maar Ulloa -*'"' ...,. 
u 1nal.CIIWI of- IWid or aiiOtbet" oo tile lapel Ull tlMo -;lo .tua don't 
u.te tile aoub .. « tllll t1IN co ldectr a. But u. buttollltMif clou 
••ebUeb ead Cloe• 1arrocs- one IIIIIOft aan CO uatller •mtoa JIIU, It Ia 
• ellellt l.llti'Oduou. 0'1 Wllllt llePO)eNd Ia tlMo oe• of tbet paJtlc:Qiar 
e;ent?) Well, 1n tbo ca• t11et .... N Nt.rr1ll9 to, the avent Who llelon!le<l 
to tllo ..... 111"-d ~ ••lltne tlMo .... *"'• - -· ell IIIUa;a ""'"~~ 
..-J, why y011 ou eoc;>Nt that- ~at of orvu&red IGor ._ld lie 
,.uu11110 cleel wttlltPOIIblr ~of Qr(IUIIred labor and, 1n tllo Ill-
••- I f~Wrec~IO, tlao vn1oo tee• waa e ~ltol' 10 ClM hotd•u. 
bend Ull, u a Nault of t111o fact tlilllt M .u a •••011 eee- aDS ClM pw-
cii&Mr-a a ""IM ClfPIIlU;tloa, be elldeclup with ClM lluineaa. IP• 
GauaU:r IPMtla;, wllat •peetl!c t1nM111 cb JOU 6MI- I"''IM..-d as 
a Nault of one of rour -lie• a -flag IIU -IMII-?) WeU, Dltw-
ellt - INIUeYe tllal ell Vl'NJ'• tllet .,. eftllletacl wttll labor 1n aay wwr 
- l"''iiiDOICI b)' a UU. eg~~c, Oil tile IKher bud, - ebo tlWik tllat 
CXVU1M''M8 that llavl OOIItriCU wt&h wUon grotapt looll IWidly \QOJl tbs 
111>IOil t91J11. !Pt YIN-e UI'IOn• egtllt wt&nDI tbl lllfYioe llutU>n?) 
1lt.lt" --· Mar.- mdil.U.t 01 lhl• 00'....., mallltallll wry 
ll1clhlr ud -•8611 nletloa1hlp wall UAioaa, U&t Ulel' nalae Cia 
0 
88 
wbu tlley PII'GIM• jn--~ e llftlo:NI ta91111& &bal not ODlt •tbe OOC!l>"'ll' 
1t N;n~Hta at""• heM"" a, 11a1 tbe ""'<'n .,.,.,. twbtncl a ud eu 
tlley'N dttllng wUla • very queltfi.S ud IUpollalhle per.on. (P& Do 
Ml •• lleloag to \be vnloo! ea wtU ?l \1\·o t.v. - - ~ 
. .,. •• cMI be loa; to tt. .,....,., liMN .,. wnr ,.... m \be &14. Not alDce 
clio wv bu tiMrD bNft coo ONM • --·of -u ... 




1 (Pr nao two tld>IIIIILI wbicll you ..tar to •• tbe ~•• 11111 and 
tbe la;otll:luUoa, ra~ly ~ 111 tbe WCC8ft IIIIC'llletl of YVW untoa 
and tbe !:leA 'IIIIo- _._.of :pour IIJIICID, ...-e cdo.;Jted ftl7 .:oca a!blr 
~ lm.lon wa• ~ 111 1941. I'd Uto ID alk you w11at -• tb4l ~­
wiry~ •r::~clocl ~a eire•• 1)111 aJI4 a lapel .button -• Mad.Dcl71 1'11n-
olpelly f« tiM INma tMt ...cb evlll•l - CIOUSdetM ~ wl:ll 
11111oa mai"N<R!p, &D4- cllcl !wft N4111·1h :~-,_of o.u JllCDilol'll 
lot WI type of nblm, IIQCiaUIID; to lbo .-ana, ~to llo ~ 
whlcb wovJ.d ~ U... al a •miOII ,..,..,., • (Pt l 8llt.lco &hat tiM 
-4'1 clrel1 buttDa 1.1 clWetwnt, nat Oftl,y 1.11 tora but tn dellGn, froc 
lbat of tiM-·· ..... 1 buttCIA. W'117l.l tlllll1) MIIG!peUy to- tbe 
,. .. ,.Uy acoellllcl lamWae ~· ror -tiling lllot II'Oitlcln't be 
Cl'ldt. U r:liCib like MnrtliiSIIQ &I~ a U!l'l lapel 'lndiOI• ud &110 tile 
faQt &hat tbe qii1U aa1 tak -u clreu pl.a wl»>l wen 111- 11 -wllct 
·alalwto -ocht pm., clllb&llllll-s, ant .~ whlcb, froa • 
,..•a•• po11a ot n.w, 1.1 at\l:llctsw. (Ps Do rou Ml, Cbon:f-. lbat 
tbe lapal -.- 111110111 foaclvettl.sDg pwpoaaa 10 to al)llk ?I No, I 
dola't. J W"'<<lclA't aay f« adnrUilll; purpoaaa. I wo\llcl NY- t.bu 
U1UWICI ., ... lbat ,_ • -D . pollll ., •Jew tbe lapel bmao 1.1 DOC 
aa attraQU••- to-aad, -l.&l.n; that tbe7 woW4 deauulcl 
18 
and •'li- .w••to; care omm....,J, ,,. cUd c=cw up •1lll U. quUI and 
ink ... u pin, (P: Do both ~· of coc:lMnl oocw 1:1 -•ct we!\ tho 
- ~ Ot fi'OIIPI of 1*>1>~ ?) Oh, Y'IJI0 ClaY IIIIVV thtt - Ia Ida 
JIU'i'OIW. lui NGilwllo bu • ~ I""D'Wy l)W'IlOIW 'lllllcllll lbe 
deftOU.nO that tlw - 11 I Wll.oft IIIOc.l:>olf. Allli tMo th~,_ II lt1U an 
eMI:I-1 PII'POIW 'l1bml tl» qulU aAI1 bl: -u ~ lor U. -11 can-
oom.cltn t!at 1t 11 WIU.C:UV. ~ o-r-rUl and WIU'aCU --wbich 
- haw fou:d tbat - ...-o cwcc!lcza, lllco wo::oo IIOS.w:..Uy, Ut. and 
epprectota. (Pa 'libat ~ 01t ~ 11 'the ~ of tho c:n.u emblen 
by lbe- aM tho IIJ;>el buttoll by tile IUD ll~nded to 11111 ... _ or 
at'o« 21 l'lol:lclbty ,_. &bAA~~~;~ ot1=, ar. tllo -~ .moe &bey ...ad; 
..uh, eooo:ldlr tbo peoplo wlloca &bey at "'dUO wUb, &fti11!1Jnlly, po ... 
mit. tbat Gll1l llOCt!On of t.be generul p5l;Uc ht tlwy «X» tn COOled 
wll!l . (Pa Do - _.. ~-aly OOCll b -Mt wt til IIIOttbera of tbo 
pubUc then tbo wa.-?) llo, tllat wooak'n't bo I.Ne , - ac<.>~ lbo wlllto 
oolla< wortet8 'IIIIo en1 De~:~bon of thla crv•'IIMtl.:ln. (Pa th> lApel bontoa 
llaU a;::owra to bo tbo fu.~11tel•~ doal(lll of tbo 0~ ~·· 
l:Um4Uan&l UOII.on. la tb:a• O&Xt'eCli) Yo&, tbat Ia oorrect . 11'1 n. 
""C-'• ..... ~ n;rv- • ~Oil Jn de alp tJgc tlle Iaiiie 
delli;n t.bea, •• ev~ btU. ~·alat•l&>utton. Can 10U taU ca 
wblt .,._ &:. t~a•nc•n; of llle oCDocn, or tho ;oo;:~ who doctdod on tbo 
de~. •• to wtQr tlle wawan•a loJ!el bultoo ~ld Ia of • ~de­





tboy would have- illCOntlvo to WNllt ADd d:UI;Uiy u. !!Icy woul4 weer 
tile qWU 111111 t~sc sa -u ... p111 •a;a-.. ,my tileD t.lae7 ~ 
- tbo IOUMUI;Iel b<laa wldcll "'Nld ww!G:atand&ty •weal gn to 
can. • • II• Do you fM1 that illaoo4.1Moo tbo tom IIlii tho doliQ'll or t!Je 
"niOo'l bla.lc IDiblam ·~ tlwt or tbo -·• dnlu acWec tbot ~~;~Jth!~~; 
... aac::rWaacS 1 1 t:Q. CP• why DICit?) n. ~ -u came• tao ~ o1 
llle orao. r.o.~· Jale-t.IODAI umon and to tl>:)aa v~ tt po1nt to 
wMl 1t II. 'i'loay I'IOOQnlll It b wMt U II. To I ltl'allgfll V1e>l.l.'lg U, 
~ what ll II, • • • CPt I ~oe &llat tbo open boQic cbaa net 1PPNt 
ill tiM --=e~~'a4lua .. t>Mn. Will' 11 ou?l CJt would bo 11qnc:Uaal to 
-it tlllre IIIII to t.aep t'>l r;.lll to bl watn br -~~~ ICI&U 1110\J;ll to bo 
eiUiottva to u-.l IP• now -• tt tblt !bo illlt well Will~ b<lt 
DOt tbo book cr o;c~locl;cr?) • • • tlbo at. or tbo sa we lila -u.r 
tbaa tllal or till o;>an ledger.) cP• In,_ ooataet willa vGrtOWI ..,.= 
mamblr1, lwtva tbay mada atrJ ~· 11 to wt.t tho woartnQ c« tbo Cltlblam 
-·Mtotr.a?) IJo, • • (P1 'Wi.b&t~oftbo~lbuloaoto 
llle """"" -tbo enNc?) Aha<& Wll~:>t. (PI 'W1'117 doac't 0 
.\atvOf ~1'01111~ - thu?) I tiWik tbot ~y • • • cu- 1UIO 
- urg.lnQ u- to -l'llm and th" f.1.c:t llat ill lllXIlO IPati-G --· 
are ill-.c:t wUII ~ Mil-» AillPit Clio eatr~IV wllo Cl1l net ~ 
c!U;olld co.:U 1m£oaa.) (l': Do you blrva w:.t lll1;llt bo ccllod MIVIce 
Wttolll « IOIYiol pna daDCUng llngtb or-wltll tbo \Won?) No. 





cool:leta of tiM un1oA agqu.tr. tiMI 4C>blepoa1) (l'luou;!l t11o local omlcM 'llbo 
..U tllt Pilla a:d btlltoaa b u.oo u:t; tile loQII tlturn at1:1 IU;;;plled by 
t!lo ~ttooal body, and t!le IDIIIYt4:al CGitlr ott•lnelbo •llll= d 
., •• ) 11• tbo dealGil and tiMI OOCilJOl oc tbo do~ ,, .,. .. by wMt 
GIQUO)?) t;:.IQI'lllbllUy of die l!*mat!oaalJ C. de~SGD II peten&ed,) 
(P1 b e cocl>w Cftf nudod a plA m.'wr tllan puraha-"'9 .It?) Yo a (b: 
length 0C MMcal a;;ecMI ICZY10a 10 Cle loQIJ ..:»r. a 'MIOD IDIC'bu 
frca aoat.'lor OOWit.ly 'IIIIOW.S 1llr.e a IClOQIIIIICI Ol' 8CNVIIJilr 0C 1111 'ltalt.) (11 
Wheal a -* u e-.ted ei.Ulcr &be .J.apN tlet:xl or tiM clrc'u !;SA, u 
Uleta aiW ldDo:l of Clt1ll:'oOD;I ~lila tt 7) ~ .,.,., ab.le 008 • ) "' " 
eUbDroae- '"u!li.CSIO a poqaa abNd1 bavtng -?) Yea. (PI Wall, 
1111et u t11o nutsoa 0o:1 of 111o J>U81Xl ~ -Mnv of~ c=.o 
tJMC bll bill el<Q4yi) (SIUifaclUoa e1111 piDQIIII'GI 1141 ' ' efbQod In n• 
.._._.'Ill 1111 I;IM'Inl .me. u u ofQQnr, •lltQ.) C?1 V.llu ero 8CIM of 
tllo OCbcT •>*ll&l •rvicee 'll!lU:la IMVIII:IM.'1 perf.amaed and rocognl:od by 
lllo ·~ ?) (;)I .,, "I • - odlo "liD --C1n; fl;mo wlU 1:*1-
tlon 1111 •IAIO<l ~ ln eddlt N1D~ llOO-IIIliOn ~ uch t.bl bll 
triiWtl and dd1VWI a to~ ~~~ I)I'O;)Odl lllli!crtAtoA lA lbo o=-
ClWIU)I ll;y lnd1vJ41al 11n10a mm'bua an tbe1.r own lnottattve.) 
• • • 
0 
101 
10ur VOloll ._, ~ u4 ohlut.ered by t1>1 Alllcricoa ~ 
.uoa of tailor lD 193~. Our ru:-cti:!Utr 1ZDdllt tlw cew- wauo 
provide t11om tiki mad:lbo!y tllloug1\ 'lllllldl tbey can llii!Wft tbei• ""CXJCV 1o 
WIIII.CAN 8111 !lava IIOIIrtt)r Of -~loyu:ll UtlU1 tbey I'OICIIIan a;e w1lon \.'ley 
""onkl be pem•aact tiJ ~ ..s e.. bt.lw-oomso -~~Y Uj)OD _... 
tlf'oetlon wth bla union. OM ~~~~ -• of tdlatlflaetlon ia bia UDJon 
OlliS 01 book. llowu••, tbla ldoottfJoatiO!\ be dou- bave lba O;JPOr-
t.mUJ ~ dtapby publlclr. Of ...,.. .. , • o:omw ~ la s:ro<lCl Of tsa m:llla 
-• 1110 be ~ publicly tllll h:lla • mnmtw ot Ulat lll\lOQ Cbaafaro 
• 
the WUOI\ b\aton, t:y 'MNiol'tl19 the 111\Jon button, tbe .,._.,., ldel'tlll .. wttb 
1111 .. Uow ~~oywu thoot llo Ia a ~ 8111 beUwea lD bU un10a a:xl 
aiao ldenUfonJW:uell ,JD tbat r:amw wtlh aU people wUb ctloc bo 
u~a not ODIT ln Ill• .....,.., but IIOdalti'. 
v,, b8va ~ • ll.ep fl.u\l»r w&th C¥ unbn button lD ldcntlfYIDo 
tbo C>!l:lblr w&c hla cion t>y !Millo; avldlable to ow s::a=bera !Lllae 
0 
lll2 
.,. proud ol tllo mc;bQr ot yean tllat *My bave been a -w Of tliD lllli.OO 
aad arv aaxloua to-a bulUICl whlcb ldent!fle• t!leJr yaara d. ca::lller-
IIIS; lind .NIVklo to t!lclrGr9"''=••· Wa, tbeMola, CU. avallahle to 
0111' ..-aban bultau .,.,!no tbaU yeera d. cemberlhlp lor 10, 111 and 20 
,.are &ld ..... ~ I:IJOa ... '*'-~ ot •• - ..su mallo 
av•UaNo 25-,.r bultooa 1x tllo• wllo lwft bHD mac:bera for a ~ 
ot • conturY. 
Wa fMl t1at Clio uAoa lutt:JD&a a badge ot ~ ot ~ 
eo tile Al:l!nlot:a.D FedGr.ltiaft Of IIWO, Cowlty aDd ~lllllei,;lal ~loreea t..,. 
~ lor Pub1io Ez:~J;""-a) and a bldQG <Jl ~IUII'I tllat ladlc=taa tlUit 
tile i:XIW1diiDJ. ta P'OQII to bo • pal) liD ~ -s to raMer .mea to 
tho OIUDDI ol bla <Oor:wn!lt • 




1Ctt ) ~.u. Ora J .w IIOC8 tint 7'0U tanD th15 t~unan • -nco 
a ,._.lrr blaca l1i&!llu tllu a MIYiCIII tluttoD ID tiM -- lll atlk!1 U U 
oe._.u,. u.-cl bV ot11ar mtona. !hU COlo ta • r.plica of tba oUJQ!•I -I 
1114 lllaiG:Jia ot tile Ama~Qm=>eted AuoctetiOII, uS the INUOII t!ley ua oaw 
QeQIIAUY U-u.-cl Sll ~ 1dth II~·· wodt, but ,10 we4 br 
J6ent!fteotloa Pill'~• cl b1a ~ ID Cia uiOdati.ao = droaa 
unlbml, Cll' ontda buGIWU ~wbonlle .UODI11WI10ld ~~. (P: 
V<bat are IICGlO of thoM u=ea w11eo you lliMI - bSJa -I!IU hulloa i) 
Molt vomral11, of --· &be t.aan will be WIX1l .mcm ettm11:a; --
UIQa or buasncaa C~Q~~PalA -•...-tioa W1U ..ub Cbllocal ""*"' lleoU. Ell--, I!WlO' of our "«'ben wflo- aJDUatod with CICII.r .odol-
,_,_1 ~~ wUl war IUCI!I bla:tolu 001 their IN•,.•• tuil10 or droll 
.usu, -lied, wt.:l tllll1ect•aS cutmc'J ol.:t nA or c,<llng to cllur;!l 
or atWDdiiiQ. OOilOOit 01 a:ll' otller IIUdiiOIIlal ~. (111 'rOll MY 
tMI: Wa u II:OCl o dtou tounoD. Co rw han o Mula tfb1c!l11 wo:u t:t 
tl» wan.n ID tbo1 dolb act1VIllaa ?) ilKb buaona mv 1n Ulttc'leo 
tocky, 11o11ev«, ~ ueo o! l2lolll ;rucl1 ciJ "l,tllllcd fn:lm tll&l o! fllte= or 
t...ntl' ,_.. a;o. t11ow 11\:U~, ~~owvvs·, - aad b' ro c::tintl1 
dlflaNIIt llllr.)QIO, (1'1 Do t!loM wNc!l 4ltQ 1n Uiatonc» ~ boar tbrJ 
- chlaa u u t11o ofllc:Sol ... Wen of bel 1Witu.Uonal ?) to cy 
1
.,.,.,.lQaootnd A£10dmm af &tiect, D:lc:tr1o ~ _, a:oco: 





bow&odge, tllo1 do oot. !b:l btt=u will beAr tile - o!lly of tile b;cl1 
d.lvlliocl tbot iHWI tho buttgn and tl:l CI.Clb cllvllion or local ~ lhll 
r>m~:>w bo!Q:llls. n mu ~b alto beer tbe =nth o:x1 tbo )'Mf. ()>a 
But with ao ~ lft-tl=\ *'to a;l841:1) :ibat to ccrt8C:t. !be 
..,...floel!n an n:ll a h!ltm wtU to llnJ!Id tea;tceltt to a a:.=>e of tlJo 
atl!'l(1atlm, wJIIell of cour• wUl be ab:lrte:ICd £x tllo Akc of bevlt7, 
and lUI IJo»ISWcatb:l of a CD"'b IX',_,. t=t ~ntiUC3•1oo Jl ~ 
booll- oi tbo effoclt tll8t it i4onUtlel wmt:lu a mrmbor bol paJ4 hla .taa 
and U curraatly ID oOOC1 lt.iUIIIt:l;l ~act . (ia Do lf01I hlive 4lfle=e,_ b\attlxw 
=-•na 4Wio:cDl rcen ar leiVSCc?) We 4o oot to r:rt tnowt.oc!(;Q. (is 
W'tq u thta 7 Elavll fW nor OQCI.,t!e•ed W:lg vatSo.u betoaa of t:1at 
mrt?l f-. aildla b.ltt= WQ:Jd ba 1ulnS ~r oa a lo:lal a.-=a 
lllm. Ab, n ~too eow=t!IID4 017 t11o ~ ar mo bocl .mon 
'l!l!lera tbay -~to antor Into lllldla pm:lflC. U tllot cW, Cle 1101*1 
aw~~w of b!UOnt retr.11l11c!lbr tbe ct:rlbarlhb u &bey p·ogruled llllo 
loar;er ~ oi ~~~. wouW auto a ecm w!l1dl ~ ~ 
bo a:n or leaa p:tan;tttve 111- c:aaa. CPa l'roll1.btUw to 0e !;ttetro-
u,.,.l • to t11o 1oce1 ?I ro t!l6 local c1uo to liM ~ t~zt c.o tu~c~~atiOIIIII 
-.J,j DOt tun:IU:l tbo80 ~ ll88 of c:ber;o. !l "0'14 I» ~to Cl ioa1 
un10II a.- tM ~Jdwtl lll«iil»ra to PlltCibllo &ham Jill& •• 1ll tho eac>e 
AlliN:" u tllo loecJ "'CDbera cu.c J,lUI'CtlaM tllc1r tDdlvlcl-.101 dress biUOOa 
w!doll - a;d:e oi I)I'CIIbWy. cP• \'bu -IUclaGcl IIUUc:' tllct IClClO U::lo 





,..,..? A clla.eDt t1P8 of a to.ttom 'I) 1'1111 i!>UtiOil - - tcllW!o llbcut 
llefore .a u.t t.uceltr tile _. oe tile uzca, Mrl1 llJC., IJOIIlblt 
~Ill Cbe ltOGa ovUGr. 14 Cbll UD ..,cbcra- q:U:a pOI3I:S of tlxW' 
~ Ill a local 11!1J0a, ltd tile dl&llta of oollocUng cluoa from INdl 
-=!~era dnolYed 011 tl» otflcwa Salltriduelly IJl t11et eccb ~r ba4 b 
I» -"MMIM I.Ddlv!d••Ut • , • to CDUec:t U. """'blt cllaa. "'ba:l audl 
cluH- GOUKted, tbe ~--~~~-a hldge to-whSclb told 
by - of bU lllll/!ln otf1CIIIf8 tbat all 1111 k'llow WOIUft would lm1) bo bad 
pUS lila cllaDa b' tt.t DOCilh 11114 -. Ill good •andtno, n. ahoe;:e ol 
mall a button to a ..UOW WOIUr tncttoat!M tb3t eU!aer wu DOt a un!QQ 
_,.,.or tbat 1lbe •• a umoa ma.a. bt ,.... ~ 1n bU clual 
• • • IP• Wu It tbo- b1D Uil.dall&;:ltl Uo, It -ld bo o:p to e.= 
looa1 IP!O!I. (PI Wu C. embMn U8Dcllbm tile - U L._ - Ulll4 
today?) Uo, _...,. raclaiiOMd tllil button 1Niii'1 tel,..,., &114 •• ~ 
ment hu becoca lfiC'?<aml•.cl, -'ve lllw;ht oar -• up to delo to m1locll 
1be •••• ........,.111, IP• \\b.t ... 111e cla.IIG:l oe 1be ~button?) 
)let -a. ·~llaU,. ~~ Wllat --st?) :n. clMalaD nnmm-s Clo 
,_.. A maa wu u..s me •=•• buaon at lhe belllmalao oe t1ae ..-r, 
bul ba riP' Mlet '--•ll.aquaGl aad 11111 haw alaii&OII, ao tlla belle: 
!*PO• ... aad u •·• '"" .._. .. ba ""'# .w bnv a tJuCoa a aac 
t. a -ber 111 CIOod M&n~Uno. n. -pUOQ u on t11e \I; a• aoa• wt.ra 
plala bullou - &aauocii.D - ~ dtvtu~n to dtalnQu.&.lll Ollf -~~ceq 





tiOIJt to ocp.'l&• -· not •••**<~ ••• netloQIIl poU..J, u4 tllo -
bocl to be bloll;llt ~tho UllloG 011 a- pc:n.ltuats. (11 ) !!~Pi­
be, tho membero...,. lliOJ8 &ncUned to !dll,.tfy tlllmlMIYel aa un£o:l 
l>Cit.ro dcr ,...ntng to dl•t"CjUl!D tlii=IDMI ·lrCc ~. (PI) 
By ••ar1nt• un!DQ bill:oft, CPa Clllce 1M Wagnor Aat i) l:ot Clllly tho 11gb!. 
to J01.D Ul! Cllli"niW ll'liODI baa bMn e•bUillod, but, U e Ntah C( till& 
d;llt, - """J*''OD bavo NQOV"IHd a WliOD Gb:)p Dmi!IQII:l4nt ~ 
~~. after elJII)blt!crery p•riQd, &.,. ruqqlrad to~-CJCl-tn 
lllc:'ben Jn vooc1 •!IISIDC~La • u:uon w111o11 11u ~ that tt a.po 
ra..m•- Wb-<Da percam of the eUglllle ~ forae 111 .ttl t;~ta­
d lctlon, ll1dl Gli~U OCIJIDI'aUy Will IICClePt authar1zaUon fiQia tbD 
wenbln to Gbodc-«f lbeJr duel trgm U.S: pay Gbedlst W. ellntmtaa 
tbD oota.cuoo of duea fnlul the ~lin 1*101~ Olld benoa al8o tho 
•ncu011 of~ paJd-u;l w clelmpe:x cct.rs. (i'a llllt 11111at 11t.o.= 
IJOhl to v.'od ltlltea?l '1\e'ra -tlmel biiCik to tbD old Q'llaa .Ill~ 
.utea~ ·tll.lt .... co~~Mt•~ duel,_ c.~ ..._,_, "' Do JQI 
- • ~ 111 ~ oatOsi) We lllven' t oc- tn110 it )'tit, biiGwao Ula 
peroa&eoe of CQ:IP' n1n abo• •'w been o&eted 11u bcr.l wry -u. 








We--to 1111 iaiBP"LIIItlolollbo 6:1iii0)1111J ~. wbJcb 
MaGel •all moe ~IUNUMII)t . ._a Mdel 0( ... laM ODd -DI"•· 
VII bat- 1118 VIlla• Of Jandcci~Allar u N¥11Md by·tbl!lr 
.,..... .. 
A 1111&11111&1 0( tM 11111111111 Of l&.bclr'a .... la QIIDC,.lJT, lr-
re"*"" Of tbo \ypea fll 8VIDllo1a, ll8ld 171 tbo an vartoua &.!lor arou;>a 
cllniiiJ tbNc ........... iDdMdual ~lbla .... -. ~~~- p«ura of 
tM --1INa!! a-. "'-!*~ tM ..... ., AmerSaiD &.!lor. 
Acliv f I~ aD4 odGSMity ....,..1..,111 by Qlllllola cl aMZtiCf CCIO-
tdlluliad br tbD 'tl1lglaa « lit . Crlr.*l u4 t.be ~ Older of tile ~ 
of .La!~«. till . .. - .... to ... bllallltlllf t:ltaugb lin It-
----of illlvld, ~11M • .,uouo ~to Ita fiUh aiKI 
..... &a Ita~· •u&aln.11WIIt1M ~-.,._~by 
• • .......-Ma. tile blip tMr ao.IGI'C ... m Clod. RAclld orgaDI.Rtloall 
dt~G~Pihw ... WI .... ...S by"~~·, 10...,.. "lwl dt~ 
• .1*• 7 1 ~ lllllllo!a ~ "w::a.-a• ICIIl "Goa". In :lin -
~ ·-tilt" I laM c-t<l- equ~,-. to "n;blonan" &lid 
*boiiiWta• 1 enol only tiUodgll dateaaiDMioll and "will" &ad .laer of •c.ocs• 




A CSDUcal teu.t 1ll tl» d!gmtr of a:~ and 111c ~ WGI qt:lbollad 
bi' tllo wwda ·-· of th7 f&cor alld tlw uae fJt •t:~og• 1n rufama; to otller 
_.,..., u -u •• tb8 ~a(....,.., Udlndt to,_,.,,...., c:aa'a rw...::ia 
JGr ~ taU and • ooo,>eaUoo". lylabola of blnlltu¥5 lsto W;o lllo ut-
ugle ud tba cL"'Oe, or 81m"l doftCIWIII &11<1 ~v.r•, wllon ~ 
to;ether IWo-opriataly ClOIU'Iatod hope allll lrl.lloA b'tbo tuturo. 
wam ~'31\ 11r otbcn o1 l&tcr' a .trcn;C~, Ita a]ICbola BDOO .... 
lltatad lllOCSI Qoetllm lq - llOWUf;l1 ~11>1 do 011VI&1oaad tllo aa~to:'l 
of a -peUttft pot!UaD ud bood .ad! IYID!lola u • ~ to 1:1c ~ 
..utura4 for •pac.tae•. i'lao-.al~.n-GRNP ~la Wca l;:::y) "toooar". by! 
"WOIIIS", alii! 6;Qo) "l'ftiQiM" vna -I' to QC!>ola laa ~·, • ._ 
aatioDal•, ··~-r-ead ··~·. ly::d)oUc •na•.stbD poced:Jrea, 
•-t PMdial 11114 dl•'ll•, dl•...-.d IIi tllo -Aalit aoiJQ!It pablio 
reaovaiUon and aoce;;ta"'", 
'; Mt bad been 1'81J.;Ioua va1111a lo.- lila Acler1011ft l6bot -t 
-ilballaUIV IQ)'Vr and ClevoUo!IAla gaw .,., to I>Oti'IOUo valllila and t.._lr 
aqWValeat Q'ill!lo1a: tl» atlli;llll; of tb8 ,..,, lpaJIQ*i .. _,. ftlo9 -.vt:lg 
pen.dea, •eobdarU;y•, :raaJodty "YOioe•, ·~, •Juasoe•, • ..,. ea;)!Crac:;r•, 
IUid "fla I ~· QXC!tllueecl by t!le AJ'L o 
n. val"'' a( tlaeAI'l. uo tllo• w'\&ob ...._ r-o-.1'0'...,. 
tluouvll .-/dlola Wca • .,....."' •ltll~D • , tbe lliO of till> .- oe>lora •• an 1:l 
tllo AIDa' lou a.;, ll:llotlda a O»tl of am;a rar:loJ.DCGnt of aiiCSenl c:m1t 





IUOh .. •aoc:h" for • all' w . au• for "eotcb • • 
\\ ltb t~tferao<» to U. c»....U..tlcdl of tbne value• bV tba AIL to 
tba .--ricelllabor -nc. u Ia 1-lltlng to~ 1n llOJilt ol u-
tbat tiM AIL'o u.otto "Lebot Omnla V!.neit' Ia pbtuiJOd 1nl4ti.D ~Dtl:ng 
tlle .voluti~ ,.tbu then nrvol..UoaatY -.n ollta trena1Ucn&14ewl-
o,..nt ,_ til& llo!M Order o1 tbe KD1(lbla of Lal>at wUII tbalr ~ 
lati.D aymbole and old style Cbllt tl.bU.cal) ~. 
To •<bat -.m the AIDatieaD 1al:u ,_.nt• a val\Mia bova tlMft 
~ODd oolonlcl t>y U. ~ -pt bt tba r.·tw to beoo=>e 
UILI&bor OI'IJilii1AUcn I$ cllJUcuit to detKI81De. Cettalnl;- the IW1N '* o«t• 
tnl:>utkm of aucb deiQIC:tatr,cy but faroefUI wall tll41m6:n receUeble by 
maa:r) aymb:)la •• •ac.o.b" , "11nJc.", •fPI,nka', •rotOer balo:D", •nooge•, 
•n. .. at eho;>'. and "yelloor doge" !law a.de aa l.ndeUbla lmsnuton wbleb 
bu unc!oollliodly bMn detttD>antel to tba e1t1ro --nt aa VSe-.1 by QD!l• 
me:blra. 
t<overtbaleaa, wb11e lbe IWW'e aiOtllode- mvolut!O:>arV, 
tbalr ~Ia o1 ·~ ookl', "lleupcy powef', tba blnb of • new 
"world" ftolll tile "aabea" Of tbe old, "fNeclom" tllrodgb leGm!J:I;, t.._ 
moctaaa "on WillY to one tau 111S111Y to aU" ancl "all-lth muM 90 to 
lobo<" collllibuiiM - ol tbe dJ.unc.lr c:M~tr&IUDg values of blttern.aa, 
dallel11l1Ntlon, and -lclltaOOe wh10b Is an &&aGral pan oftba ovor-&11 





6)'11111ole of tb8 C 10 ·~to m'Hl a nover&ion lis l~t. 1f -. 
in lcll:l, tlack to tile od;iaal pmoeptl ol tho Knl;llta of !.t. Crt•l4n allli 
tlva Nobta Crdw of tho Er\1;1'41 oll.ai:Q-. -.uQiO<Ia 1-Uona, beoe-
cUotio.u, ar4 JIAII'Vta wah eyl:lbol1c ~~ alli1 utacm-.u eut aQI"'U 
all fA1tha and Claa~ to em<aoo the unaJc.allacl, hetOIO<Ifr»oll.il nr.NN ol 
the m-=•berllll.l;. 'tbo S'/ll>bOl ·~t· oonat-t~ eel-• more t1w1n 
a tokan obaa~ to tholl beUaf and faith tn llw Alm!Gbtr u thB touro. 
of tnlrJt&Uon 11114 gui<Sanca. SVWX>I1c te~ca to -•bera as ·-
tollara" IUid ·~· eapoua the value• or f&lthflll obad.lellce to a. 
blgbar ordor aDS co..-n4 thaD CbM ~ by ~ ..,., wbile al.b.ICI· 
in; to a ll)111l ol Q8l'lOtn telliQIIIIU<m to 01»'1 delt1lljl, 
U ~ to aoc:h Qtbon o haw U. .,._JOC' lUcw llfO\IPI 11.-l 
&ound, Ce1'81:101l1al, &:ld V11..al S)ll*holl tc• tha - -nt 1 
No. It 1a true lhlal tb8 qlua• expre....t by all W.. k.lo:l• of 
aymt.ob cay bll lald to V61'1wlth tno hroo aDS tnfbJanot of ...,. tlotor• 
aa tbe leodershlg of tho ;rou;, tbe Ptl10d ol Wile dll'iDQ wlllob the lli'OIIj) 
11 v.......S tn hlat«V v-llDralll. the ~looieal po!nl or diwe~za at 
w!Uoh the group u, the IOCi0-~10 and cultural infl-• IN»illll 
Jta ol::laQtlve• w ooata. a.llli dlr:U. fllewra. ror mr.,ta, the car.-
mooUal ~lS of \.'Ia AIL 1act the teltgiO'.UI ll;nlflco- of tlloloe of the 
t:nlvhtl of taboor. 'lbe rwaiOilll &OipiU'Gnt, I>Dwwar, 1f one co:laldeta tho 





~a Desttst l:llnlatar, •• wall ue We""', OddfaUow, aDd 
O:aiOilt ai fll,ytlUea • .._,~1 ~ra. co tile oCle: bead, waa no =War, 
Oc!dfe!Jow, or ~e.:IQI liLa ~ -~ Jcwlsll aid P'C'Ciael mber !111m 
teUQI.ouS 81111 adeaUitlc. Fllrtb:;_, ~!AI 8yzobolll of a .. IIG'oul 
Mture efter Gomper'e dantb 414 *"'"" tho -J)te4 ~, or .. ,.,. "!nil 
IO!cen ~ ct allY nste by tlllll AIL. 1M 1M trllO 'if ~---
1 .a .• wbetba c.-let, Sound, or Vuual•-<lft MIJdl em~ au u pllloed 
br • III'OioiP av.;oeta to Ill ···••;ally&Ddo)lt!Xlrll of web bee&. 
~ tlllll e'"cm of tile-ol Soft 6r=bob by tbe AIL. 
t!ley IIWKf Gfto)wllon• lD wrttteD and ei)Oten t'Ott:lel, ,,~,,, ~·· 
ma•baldlt OC>iWI, ard ~z:o.=1ed1o;a. DOC to DfM1?n what tbcy a;pMt oa, 
In= 111Cnc11Nies to poekot ca~oMara . On 0:. ~ bD:I, tile ClO'a uo 
of llouDd ~ a.utw>< p.n.Uela ill~ or utem of UMVD their 
o-n Cen=onllll SVwallolt, Dill 10 IIICIUon tiM tound 6r=bob of tile AIL. 
'l'btl.t r•"•~r ..,.llhe-1 • All<l -•• uc IIO(!Qiabkl tar tb&tt _._ of 
Sound liylrlbole of ooe~-.r...._, - in oHtafll ur~~ _. 
C&l&l- ra41l:t or Mlll/141;JCel>le to froq".)CQ& ex;IOIUI'e. Comcr•b', 
w AIL'• ea&aw!l $ylebOIII ... me !let u ...,..._,. 111:11' u ~ u 
tbo• of tbo ClO. 
111e lllt•wticM' wut. ._..s.eo '¥llla1 t1=bola •• -~· 
WbiJe fDr 1UJ11 of tile An.' I ...mber unloxul, t11111 ~··- ndl, CQQe 
r;t.x ~IUcl ~· t11e &napU:atJon u•U u tbD ~ bo ~ 




~atlft. Ill~, .muo tt ta - tiiG:: J:UUW of cbe All.'a VU.l ~ 
ca.._ be aaJd to bo tlutt .. .n;allola, t:ut talllar ~·· cbe ClO'e va-a 
Symbola are .., doYos.t of~ to~ other tMn to tba ~ ot 
tlla orvamaUoll, w!Udl tllat denote Ill onaoy lllllt.no<>a by tile uce of alj)ba-
betlo clleraoteta alo'lel, tllal one mut IDok •~ for a.'\ a& la.'l&lon. 
1lM --~ Uoa ~/ bet-lb::l folct tll.'lt tM CIO wu !lora 
Ill Ita. •1~ penod of~ hi*>'Y aDd U>o IKt !hat Ita •r"era 
.,. o:>ac1e IV of t:1oa uukillc4 wcrwa, U.:.e Ill tllc au• ~a, 111 
-.GIIIt1Dc:tbG to tliOA Ill craft~-· U Ia tJ\0 Al'L, 
iloliOIIVW, aa ~· Ce~ ~11, tlw rwwr• llltuet!OII 
ta fooml:l. nw. CJO'a .... ol Cenraoml ~ ·'"" ••~• bean c:tct-
aav. ud tlleJr- -. book ooo • al:u ~· .mu.a a~llt for tbG, 
r~Qlllll ly.boUQ J:eM''IIJ. Coov••tT. t:• An'& ~· ~· 
- Dlllt!Mr u _ _. 1101" .. oolorful u tbO• of tho ~.~:.J. 
~ rM8«".a l)r tl\l.a v.aam ecapbaata on tbo ~·mt typea of 
aym!)ola &PPM• to be c.Q.Inod Ill thD Mtlnl ol tbO fYC!Iola tbealeelvaa, 
Coaai.:W.CIQn ol cbo ~· ol .. tWoou.a _.,.® ~~ tbe AFL, U. 
tN'A, &ad tbe CJO l.llll.lltnllea 'ftl"/lllci t.s:>:tiOcla of Ccnm>nn••l, &oimcl, aDd 
VI_.~. 
1lM AFL Ia ~ byVUW-1 s;rmbola. ~ 1'1\W II obar-





a .,u14 &7.- ~111ft u DDt nvx:Juam Clef8kn tlwlt 
~ llymbob !INot1on oflecot1wtr ,.,_,. ~ 10 ..,._, IMdenrldp 
elXI orpn!AtiDcr wiiiAI tM llllit tawolftd 11 a a-to, - f!OIIoPI wam. 
tAo 4oalrM IIC:tloa a. w•=p~R'" .ad n:ot 11Dallll Mturor w11en t""'-
.,.. tow or I» GZOIIO' tnclltkml CAanl lo tllll c.pDI AtiOD&I =liwr .._ 
au 6llftblo .. .u:r ~ wttb ~- liUNIUI aa4 ••• 
SrcJUP goal• .,.. Ill ordmtt tf!Witt..., ..s ,...,.bf!on • 
Oft tllll oe-bud, bJn<l 8)mlboi.D fuactlcc o&GUwtr ,.._. 
&Mr. ..., DO trOUP crocllttoas JlCW.n&~ wllll r. priCIMl ~ 1o oaaUr 
'*"""'h<IJ wbarw tho IIDit UrvoW l.a • rol41Uwlr -ll tt~~UPI wl»nn tllll 
MalrM IIC:tkm lo tm'NCIIot.o aDd elee:!Uiwr ... ,. It 11 clo11Nblo to 11111tt 
illdlYt4•all -!ao;;C ~ I'PtN .. I eod1i!l- tllOIIPPII- DCit ltgi lad 
~ llut ... lA c-.. 
Die o&ciUft ~DI.nt ol ViNll S't=bola <eqii1N tllo poe-
Nqltlllto ,..._of lllfOUP tnd.ltlonll wlxoN ~ _.act II oltfii""IC 
w Ioiii _ • ...,., wbcft tllll clellANd .cUoo 11 pa..Wer wile• t.'lo IIDit 
JmOlftd 10 of YIIIYiD!IIllo &DIS IMit -••'1 wt.N tl 11 cloCzU~o to u:l1fy 
groqpa airM4F baYIIICI ~-a ~:t~e~aaa; diS •- IIIVt.IP pi• -
••bloaDI! a... 
II - Und ot 1/lllbOU- lD ~r OY1doNM tll&ft another fot 




Y .. , lil-t 6ya:.bola &li.-r to ~ 11Md to a miiOb CP"Mtcr •"WWt 
than eltllor CatomoQio.l or 8olmd ~ bY laLoc"a t .. dara llll4 u.ember:a. 
Dea;ue tbe taot th4t a sa~• I!Qeu..-.Jil, u;>cuan; In 
1%14tiMDI~ ratio a tba &.L'IIIlll sn~.:• aDd atteraon sswn to Vlalal 
6ya:.bo1a •• companKi 'Wltll CU.moa.lal or 6olmCi Symbota, Ia .noe .... thla, 
CO!Uin lndJoea •etUU.b ·~for tbl.a avlll,tnce. 
~ baa ~ ol>aatwd, Vlalwll B'Jsllola bY tlleSr v.y Gat1lllt land 
t,_•m• eeall1 aDd ~ally to pn-atlol11n • ..mtrof Dll'l•· 
lbnz>a, •••· ~·· aDd ~·· Jn tdal.tloo to -.rue-. uwra 
ta tbe .clded advan~oooge of cbnl:l(UIY. Vtaual Syriltocta Ill&.\' be -de of 
meuot, plalttc, wood, tll.bber, clolll, loat'-r, aDd olaaa. tbeymet be 
traD~. bellt, -tc:bed, ... peel • .:.ted, (It dro~ped aDd lt1U rataln 
tbolr l}'m.bollc ~~».nllll, but UCU. wont lcr tbll -. ll Ia IX) \Wllnder, 
~. tlMt DUY ~ wiUch _.. bmetly ccclua!Wiy Cetwoutal 
In tlleJr ~YJ~~IIoUetsc cllenocteriiUca ...S ~~ bone .,_lldecl to ~ 
I;!Otll Va-lin not\n. 
F.-er, this pre..,....._ ot 'IIIIUill tn oornpol1- w1t11 
Ceraootal ...S ""!DC! Symbala ta far'-> ev1c11111t wllan tiW earlY pcu1od 
of AturSoan labor Ia vs.w.t. 2!tcm the dol~ cypea o! s-/lllb018 _.. 
CG.nm>onlal and l.ollnd. 8ut •• aha labor OIOUl> baa~. beoallle 
veoQrallb1011Uy dls;.ersed, DIOra -U•II ill oontmt, am - ~ 
ill ua valuae, • ~ -IC!oll.l attallliea &)pMB to beve been loclll8d 




~ ~ early Sa tllo 20th OllDr/ ol u. llii8UY GJ'OII:I ~ wtt.'l 
the ... ~ ell tlle dovo~ Clf71-' ~111 u.. t.'lliela laolt 
..s :.Viea 1'nlclell ~·· 
VnfoltWIIItlll)f, ~. tllo MiltbeUo cott'le hal~ 
tlle deliG:~ of the csvat .. a ~of lebKaVl-.1 ~ oeueraUt. 
t]My ... bMo ••tad ~ by .. w. Ul1 Olls:dQe of - ~l 
or cUlt IID4 aU tDo ~roq~aantl)f, •• -~~-. ~ 4IXII&IB11Uon 'i'liU ettalt, 
not Nlltad toll» dM~r, 1a0011 nn!!ln;ftll ...,.,hoUc tn••ncta of man. 
tbml tbey .,. but ~-vm.l fliWUeM for Mltia~Uc, au2&urat, 
« pe-l f.ctt:'/. 
Coaa.Q'a"lr, the tm"boJ•o I:JQtlw, ••-u, all1ll aMIIClntJoa 
11 eUliM lndepo:tcknt of lebo<' a atfDrta or 10 obvloWily conMCll• \GUo 
utllltada, ldoaa tllel aU t:1o z:tiiiY of l.Uor'a Qd:oola are euant'-Ur 
nothing - liMa <iepatant'-11""" ei\JlJ, lltiUUe MIS trtfJIOQ. 
n.. -w4 GI'PGU to be alai "W to ~ that VUual 
f1mb<>IJ lbaolld - be llMd ..a- tbo ao;1::1a1 -. upczw;dvl u a 
wboJ. to tile pareon ~ It 11 delill!*lto tnn,._, w1to alnMilr IIU a 
de«'Dita lft"1lO -sWIG « ,.,.ntal piCtln of tllo Y1liiiD1 ltNCtllnl a:liS 
U tllil tl~&ng of - VI'OIIO' Sa _. aodlrty were to be sr.>Jac:tDC! 
to .u. ~· It ·toM ba t:llt cg aoc'9C:I Ia too .. -.-~ 
&ooAUva CIOUWI and valuet a:liS U ~ t.'lo lri!l'ball ~ . M t •u-




~ ckagu cay be ·~q. ~ WUll S"}mllol1:=. 
Coa•l4ar, 1:1' ennpla, u. ID!Uan ~ o1 the fll:ll:twl• 11114 
tlleu ~11o ~ dollGn• COIMIY1DQ -101101 ofloc:te, obra:l-
~· ot the cS.ol11 of tnwu, COCI08.,U ot tlle kin of Alltllnl, aDiil eptoodoa 
of $10<0 OCVI'"'Wtbl, IUdlla IIIIC .rt b · a:t'a AU, Jt la t!lo "'-":.UN 
CQ~QI8d wStll t:a. ~. ADii ••• Slla uuo t'* catAI.<t ..,.logSo, coy 
be bad 1ft p:o~ aoc:Mty, C»lr .. colll-uld .;;cor 11:wmtr 1~ 
by oamputDOft. b .. sen=o, than, tt la not o meuor of laatdllty 110 pe:-
<»MI the~ of Wllor'• p:ea.'lt Vllllal £!nnllola tr.a o1 nweoe111 
Ulat MCla c-* union'• V'-1 S:imt»La IIIM4 110 be ~1:84 1ft dJO 
~ ot thou pGUJClal. 
c .. tl«nt, Wllo treq,»s .-a. a oro INdo of tile l1dl bcrUaoe 
Clcll bu :ado l=»dc:m lo!lar llttClQIID Ita t1¥Utoaa AM ll:cata ~ 
-pU.Dg to~ Ita ortglftl 110 tho uaaA vuUdll ol J:urope and &'l01II:a 
Alx:>e, sud\ Cbr.KI boclome welll:eDMi 'liOOQ ua VlauiLI &y,::bols 11n1 -=-
tlllld. Wbilot a 11m of Amcriarl Iabar' a VUual eymbol.a cb OOilll.tn• lhD 
-·· u. caJarar cb noc. Wbc t1u attiiiUOD 11 vs-.c1 ~:S"Ic:Jo­
~~~y. u 11 ~ llllt .,.._ hla:orliMl c:!llzKtcr 101¢1 bin 
been truapOMd .. atd«tr ot • ••="<'"'Y = at~. ani Ulilt tile 
.... ~hall ngd!f! ... I'IWltotlWat..s. ~ ~ Qa ~ ... 




a -w appeer Jmtlftabl¥ ~:tuatw. tbetetore, that 111e Vtoual 
llymbola of tile Moarb.o !dar_..., wi\IJ. GZN&e.lA tz.4r.-:y of 
u. tine IYPtf of~ UMd ~ .... - ai!OI'If!Gall& frgm u. 
•wt!OW of tba ._. m wldch u.y-z:.s. to t.-- t!aA 1A tllolr 
~ qalltlea per". 
In wll&t waye en ayt:lbOI..f -•""''11 meMll"''tUd to ~nt 
MIMIDII PNP ~a w voele? 
.... idll1 
nae c~-. fun11aW bt t111a ltWir soute t~ne a.Jar ~· m 
e) 'n. ~I CnNp n.a.a of t.bor 
b) '1'1111 Uullpallltln t!ethoelt of V"-1 
lyUollclplrme.~ 
o) the ln4Md&a&l Jtaldte ol ~ 
SYQbol~· 
tal: r""TIONA!. C20'l:P ti!EMI!S 01' lMOR 
1. II» poleCit l2ao !'Ibn ceabor fmc llllfetr ~-ol-.. -
wodcln 
Z. II» iiutliot tile 011<1- tl7 JIIIQ4'1CII•ag prodlaatl llll4lr de<'elll _,... 
.tltlooa u to wwage•, '-"• ud llmltb ~ 




4. 1'0 allmln.r. llrlkea, lock-oo&a, alld .. .....,,. 
S. To ••blleb alMilt or IIIQD oC a COIIII>UV'a wnu-aa allcl 
ilfealre to a.t aloa9 wah tiiii!Cial 
6 . to~--~ tor .... •l'kiYM• 
7 . To llloak -•mJon worlt ud -tatlala 011 11M job Ate 
e. ro ••••• ..,...nloa ~~ <Uapu&ee 
t. l'o ol!t.etn ~~!(lou oJ-y tot~ 
w..llllnl proje«a 
10. to lllow 11M Amol'iclu public tbel a~ produQt u 11111on 
IIU4a 
11. ro ~- 11M n,..,,.,. ot un1oa _....,. ba!Qagtae to au 
cnaa 
12. To -blot -Ia ·pre··-
u . ro completely crgaD~•  lJIOIIPa 
14. to obtell'l public. ..... !Han 
15. l'O~w.ae· 
1&. to MJ!Uin ~ ~ &abor'IJ --
11. to poUoe omkJn ~ 
18. ro ...._ tile vcaral oiiJ• :11wa or u.. oro-uzact ..._ 
..,.,.DitM 
19. l'O ottala teoogJdtiOa of unlall 811rVWet 
ao. To-*._.,... to awNr balora aU~· 




22. 1'o ~tile (IU)>Uc MtVlae tlll'ough .llld1v1dulllldtontlfloatS<xl 
of a -• wUII b1a uniOn 
23. 1'o oolloct tbe lliOCII:bl;f 4\lla 
rHI .:Al~J.PUJ.Ullli llol.£tHOO 8 ~ VISUAL trct.~L WPL£J.tE!I rAnON 
la. ~and porJU!Ide non-WIIa.l o:ollr;a'V re~-attve• to 
.,a- the unloo ~ aa aU tllelr prod11Cte 
z.. Cono1IACt an OU'li8Ca.lva e4uoltjc10 _,patgn 
k. ~- to UDb1 IO'MDhAn tile filet that a unton 81lop 
ueaatlw •!Dic!o~l 
46. Atlltatloa ear ...a aubleQIIGI!t ~or tile ~ta 
bt "*""uoool talft•~vea lllld ~· 
mmmttteea 
S.. Ilia a~ a.'ld coUcoUve 'oaraa>IGIDQ aQI......,lll, 
Ga. N~ of •oec:Wo Ulllon ~:'1:11>01 ear-.u 
7a. l\clopUoD of netac-1119l"8CID8Dtlll s~ loall 
.-nta 
~·· ~~of Vl-lii)>IUola W aU_,_ 
mortariWI 
0.. ,_,,... cli~y of~ ODII.elll dooatad 
lOll. ~In natloMliAbor -·~~ ~ 
oanylftg lUte of •J~Dbol ~•: \lDlOD cllrecto11aa 
















'=p!cmMat OQ wUon payroll.J a: Q!Ciflc ~ 
Al!mUifllol br ..uo. br _,..,.&en u:1 J;CMdlmla 
l!onttllt ~-~ ..uc~. •boo& IIVW»l 
l'l1liUo 41~ of ~~ • c"' : .m antADOta 
hWIJ~ 
Lou (not pc<mOM:U tm"tl of. 8YD'b01 to 11•r 
... ............. of rtallol to _,. ..... ~ 
<'Qpul&tl~• dwu;h tclGWSaSaa cr= :dala 
Ruol•llana at vadiOIIa ._ a..loof ~ 
lyi:Wo.b Wllm u pen of ve 'd!l; appcol 
ll;;;leuZC... 
lymllo~ pnMdecltl\ bla of ociZIIto coanv 
c...t•oe of 4Utarul Dlll1lhlt l:7tlbol 
TID: mtllVL}m ltUl1U1I or YJSlW. GYMJ!Ol. ADOPnON 




Ill. Vllllli:l poopS. look bt • ...,., Dildo product to 
pwcli&M 
4)), ~ CIOq\WWII lliMdy p~lall 
lU 
122 
lb. E~a boy<:Ott on OCGIP<III¥ ~· lw'lli W.Uatu 
I'Uf'Clhl• of lliUGh ~ Uld Wnty equlp!Nnt for 
-~) 
a. toaru•• piii'Cbuea by cu.nta of ~iaa to 
~ ud Ml•• of IR!duct by tbe 
manlllaoturva 
?b. Vi ad< -held ~on Job .sa tllld tlae eir ia ciMftocl 
lb. AU uNor1 mtllllbllra oet IIIOI'~t •lll'k 
Gb. CcMcrib'lt1CIC18 fan tbe -bel~ ce ;rMter 
lOb. lllQnlflea fair~ -'!.~ end VOOcl wage a 
llb. lD<lnlalea elftll~t ar.d ~ 8ICUtUy for all unlona 
0 1D tllo - -pellf' 
Ub. lltabl.l1ua a ~·l QOCI)anYI WUliJn a talatlvel)' 
ahon periOd Ita pod>!Cita b14'1111 to •U 
Ub. .......... & goal to puUal1)' llnll:lniMd ~ for 
ettUQlllent of 100 .,.l'OGnt IJIOIIP IIDion1&atloll 
14b. DIE aAIIb-• to tbe QeMI8l publl<: &aWing \11\loa 
prcwau tbat tiMu$ ia u Lntomatlall41croup 
lSI>. tvwry ool')ll -ber -ms u 1Dcrfa• .Ill ~· 
16!>. A Virt..al UoellN to OOGCiuct a IJ~WM:;a 
1711. ~· *•• ... tuot.eot to ;Jw Ull aymllola 
1Gb. lacnaeu .U.CUW~~eu 1D ladulltrlu b wbicb tbe 





1911. Beiola t:l iDctMM tM ale of pcod!IQII ~ 
2Cill. GftNp r:wnberf- ab:le to otltalD lllo Mle of bealtll 
U.S Wllltarc plana and lllec1 to •U pcrtl«tter 
MtYklla to lnd1viduela 
21b. nt••aguJ•• •Clla ... ~;> --
Ub. ~al111hQof pu'ldJetim, ~.&:3d 
boUd b)'llle tlld1vl4a;)liD hllll'OIIll 





8llloUolARY AHD JU:OOM:w:tmATlOUS 
'\\'hUe tlllt locua &lll1111:w«Joo ot th1a .:ad)> bu boao oo t11o mart~ 
po.WV. U!;iMU of labor' I F/DbOII &111 tbeir ftmctloa, tllo alllller w1WI 
lA _.,... lA potot 0\lt 6:lt &be llltara• and bcDef1t of tboa OOQC8&:..S 
wU!ll1lillloll ~ ~uwe-.t- Jor poulllle ~at _ .. 011 
&111 ... 11)~- w!llcb .,.. - to bll atll'lt.SO'\ tllrc:u;ll tllo _.....,.'On 
of tlllt l)ltgaty dllta. 
Dill...,.~ ID67 ~ dSra«17 U.cod Jn r;4lt tD &be maJn bodY 
« tllta ~ IUd In s:cn to tile aut!lar ldillalf. L.'lactl « ll, bDwaoc, u 
~ to tlllt r;;ldloiOiialoea ...S lttlt!>loa of ..-. &ndlviduala ..tao 
&Rter to IM'a!a UCIII)'IIICNI, wbo•11Pft.lto wallmd-Ataiq COIIIb'uo-
uw, llut 11110• a.! Cl4 fetvar 11 •••rA~IIY to tllo ~uad ~ 
'lllldah tlley ·~· 
Jt ta Aid tlwt tbe ,.._ wb;f lA - ~Dd~Qtr~ea • labor 8YIIIIIol 
doe a - IO'pelr oo fll)4u«a wJW::h ......... ,..,.111'14 ~~Mer .wan O"J!\jj-
tiOal Jn ~ pluco, del;llta C. -"aa M&ng orv-nJzed !aiD qntma 
l.ft tl»ee Plai&l, Ullooeuee tllo _..._,»WI do- wta!l to ae tllo onrollol 
beca1111 of tbla GOat of pladn; tc 011 t.lillir pi'Oitl.lcta. In largor f4ctorlta, 
m•"'ll'"''"' ct.tu e.t .u &Wq".dlee t11o kb<lrof- ..S IOmlltlwu two 
i*MOiW to - ·tllat lllo IJYQtlolll eM.S totllo ~. 
1M c:ounce~ll ~ dlla, or at any i1ltQ cloea DX 




ciiMQe, or tot a noclMlaiiiOIIIIt ol-r lA aar ~ U.reto ... u. 
aamttct,.., ehoo!ld ba •a- to 8CIIIUW 1M aa ol U. qmbol. 
us 
AQasa. MCIIC)eeleat c'•ku U.t, •IIP'tll u. 1aat 11at t11ey-
WSliiA; co !law tbaSt plAnt• 1zn!onh••• tlwy do - ~~tah co !law tlla uniQP 
~ apPMf oa tbiSr poducu a.-u .. u.y- au to~ w110 a:e 
- fwocably dllpo•d cowardJ.Uor. 
Ill.__., Iabar po!nta -11181 U. _,.... BDti-wiOala doaao'& 
vo co lbo ~to Jooll co - u • P'Qeiuot llu tha .,..,, CIQ lt IUifW8Y. 
IN& &lilt tiM uaiQP ....,.,._ dose, aDd tlaal cblnll:n lie ia tile ~ wilD 
rrpaaata the ~ Vftii1P w.IIJI tile JlllfGhellltiQ .-r ,....nt!el 6x t.be 
.... ._ .... 
Bo.sewlll', otbu Ulllon Ita dar. wlU ay that tile •••..,. UDIOnl.at 
lUi', abcNW, or mlgbt bur ooly 111111111 pnxlucta. Ill •••-, It la u 
••-..-u.t tile 'IJPklala doa• llllr .u or -tr .u ,..., _. 
Jlll)4ucU. 
F~Pt~M'1zlola, U... la tile lie Lief ,br WdOII In 1 •• dial lila uo 
of • ua1o0n armbolla leaa t1ou J& wu :toartJ aoo loecollu• ol. tile -a-
trllrll~'9u4. ~br ....,, ,lladerlldpafa·c·;w•ud, 
~. tile "I 'Dolley u nat lapottJhllll:l o1 ~110 aomethlng Col& a. 
Fla:l 1#1 ~, tllano ~ Uppeat' CO ba a ODft8J4 az:JCiiD 
oi.I*11CJluKloaoluda sldol'a ~ w~ u alit ;t to PII'....S. t1:1c 





IIIJtbt CIOIWCier ditwcUIIg 11:010 oC 1U pubUa reloUoo•, lldnrUil.nl;, and 
pi&ICI(JoQ a!bta oa th:l I:IUt: oC ~If c5ellovwd ma4et Ro-..!l IIOlli 
optNO:J *"'""-' ~loa ..Ucb CIWIUoall:r ,.,,_ 11M ~ of 
au -btra aAII ~ra to purcobue noiQn IX'OCI'.xu boaJ1J!u tho 
untm aymllol Ull, wtaGRJe ~ s:dc» a;:nacl bttMOn t!;)too am 
bey tlle wdoa IMide PQ¢II:lt Ull ~. 
J'Y'CII:l &llo caM~»•• of ~ todllllqlaca, ai;K:b u 
appcoaob lde6U1 fOO'>PU'il"nda IUolf to e IIIOCSI eqaltabS. btla:lce oC llC:I-
armllol1WJIO PW"lllf& I&A;b"''"' ~ ~ tobJQa co a;,l»o 
lad but do liCit Will Ls!lor'. ~ 011 Chlir pr;;ducta) • 
leO"f'!!!ll:r. 'l'l!IUo tile \110 aM 8liPI'Oft ll7 !IIeber ~b 
olllle efloiU of tlxt 1illlaft Label alliS lervU» !Ddea ~:r of llle 
An..-CIO 1a __...sa~;>s., It WOI:IId ewter to be too oa.n • IUbaUtuta 
b' Ule I;MDn dllftb;=o:lt !:&' Ill illleiMI!OCIDI ot itS OW p~au of 
Vt.all)ll:lb)l pa 10t&oo to 1::1~'-elll t11at of tbo ~. wt.oso 
• 
luG3l ............. lllle4 not be~ ell;leiiiiVO, .. •111 
s-,..•ll!nAI• lMl Uley ..,. !Ill<! ~ e¥0td t.'IIW oonlid¢~n. u 
eiNedt ... Men pot'IIIOCI -· Hftwtbclllll, It u too~ lbe Cilal 
that 1D dil-UP"'III'U:xl bu llMJI made ct tllc 03a lor Ad! a ~. 





•m1Qn acaff wbo• ~ twlCtAoll &Ill t~•a;:oo•lbtll:y 'IIIIOIIId llo tbe ot.wl• 
~nt 0( liUd:l .. ogr.-•• Slacll Pl\1\iiW -ld -·Mdly ~tho 
-lon, devolo;rent, ad •nph"''DtM' XI of - 8o.a:1 &lid Ce•w.oontvl 
Gymbola •• -u. 
!ll.lnSit, ~ -aal ~11uve baea Dado to 4ovelop ~ 
1o -- Cll:l alf•l>l'fvlllllal of YUlal &)d»l.l t!ioV'i!G11~ntaaS ll:l?olvtllo 
e nm•ao tnv!Mm of odeta &Ill rw ocdcn fnD ~. l~ 
woW4 ba well cUtoatQd tootiWil a ••·~ molllocl of IUGS111111Q tho 
r,»o~nc • ill' me -*-• am -u-builiQ o1 ~ 1110"-~PS Cllb-
••lllltDl tel tbatt eMor8K>alll of. lelior 8)'CII:ool, ~ n-1. 
fooutlllt, ,It l.a tNII \bat OQ!y I IDOU!IIItll of u.c- may be D-
peated, ar a -.wo of •Uoc:Uv-aa lll!l.l' be aatlcl;lltacl eo.. II]BIIol.l, 
CICiftlida1ao tbl fact that Olller •..a..caoea - llrotag!at to !lou ~ tbo 
~ Pllll14 IZid tllat ctmllola P" • - OQiy- ildl-mill cq nm 
-•' to otber inlliMIIooa (SIICb eatargo;~oa, etc:,) . 
Jlcloow .. t, tla= 12111 ~ vla1v jJOioll& ol w!lal lllo fc<ce of 
l7li!bola cr.n be, ~a- auaaa:e, too ca!ll' of ~&!!or' a IYCb;)la 
.... " ~ lnOaPII>Ia of obl•lntng 01' ma1lltlloln1llo lllOIIll unllr -=. 
u..fora, a maou b llldnoh'IJ JotDt 11011Dt1, ~ e •-of valuao, 
or m.,umg a t .. t~Fo;~ of devotJGG, tM - a.......U.a t:) UWr P'OIIe!& 
... llgza W tnah!ltty to lx1lli1 ai:IOia ~~ PFS!Jwd=tl'lD oo•alda ~ 
V:OIJP to lilqll'all e bo;>e, wlab, M&ltude, o~ lllcl to Cll!ler VfOilwl cc 1n-




tiiMIU., w!IJ.lo tt 1a liCit WCJ011"'80SI<S tllat &11 t.'lolle Vlalml 
El'=bola pruet11 an =o bt dla'O"S, it u nx:u '"""'Soc! tllat l\1tum oaw 
oaee, u weu 01 e¥CilllDllr CIIDY of tbo PNIICIIIt -•· ba c:roatecS with 
tbo aymboUo poteallal &IIIIWIII, *"« t11u1 tho .. lt!MIUc. 
Lutly' wllllo tbo •&« - ""'PI!Intlft _ .... tlacoeblo to 
11"41oLI ~ to t. all:xMt noa "'ant t11aa w la tbo llir;tary of Oo 
~ IGor -at. tbo eummt tlacc pea lid ll7 tiiD a:So;:UoD la tbo 
••-' ...,., of rJ;bl to Work lawa ~n•mu a MQoua wllmc;a and, 
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I'JOtE: JIIID apec:lf1o QOalu to t. • a>OCJ.Uo ~ tbat 
Will ccxNCCIId, a IO*'WO atuiU:Ion t.l».t -· paiJIDilCIDCI, a 
a;;:oot"o ..,,.,'* t1111t wu ~.or ~PF'ttc ¥>••ua 
tllet WU ~ 6:Jt ~benefit of tho •mkm, OD tlle 
~ llcld, tile lllilanA1 ............ ,. - GOD!llal .. wW be 
~ 1o tlle aaa eDCl Plr.IQ•n Gil pgdlepa ct•tad lA tbe 
Condfru:1001 or JySawa of otlller tbo 1l'nloo or tho Ali.-Q~. 
~IIIJ:l tllo 'bl'a lled:;io.d &:ld ~k>o:PG= ~ 
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1. Aa • rer.;It ot U8lllrl 'iOIIX •:nlllG Demeo Button, what u,ma ,...,Ap 
-.1. (t •ill., wh&nwy lncre&a In k\lllth of ..W. 11om 10 to 15 
,..,.) wb1ch yollr lllllOII bu ~- ODil of wtat naUoM1 ~ 
...,.. it a part (e.;., to •-• and .,._ lca;ec mfii'IW· _,.. 
ice tor Wlioa ~~~and~). 
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NOTE1 1bo a.-octlla goal U to b8 a ·~ lll0t>loll1 tla& 
1111e1 CJOI'tlottOd, a apecUlo f.l.tUIIUoc tllet -• promotacl, a 
•P'dDo attU,..,. tllat wu ~. « e;AICiflc ~
tllat _., O<r.lltO,...S far ~~tit oltba lllllon. 011 tbo 
oebeT lwld, tile MUooel L,_ 10 - ve-al and Will be 
trJed to tba aJDs aJ>d Pllt;>OaU u pe~,. lltaled !n the 
CoaaututiOII or llylawa oC Nlllar t!lo VDIOft «the Al'L...::JO. 
Vi bat wa8 Cbll tliuliO - "/06 filCillvf,oo 8uttoo to ~ tl\11 
toa!? 
~ldn tbe plan'• ~ IDld deftbF""" and 
ct.olelon to u• tba krvlall Jluti:oft,) 
tlow -• tba l))u to UN tba Semoe 11uttoo In aehlevl:liJ tbla 
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JM;>I:ler'e flml17 or ••mbera' A1nllles, -ra. She 
C'P!NWUty, CICIIIIPitutiXa, ~-. tbe fede!Uioll, 
etc.) 
b. now~ tlley lllieclted? 
Cl'.leaalnQ1w wrt>IWD etetet>etaU w~ poa-">>e.) 
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f 0 n ,\ I , 1, n II 0 \\ 0 II ~ 
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Orat'to lht· )1t·aniu~ nf T-Il 
,\rc We ll t·mlt-<1 ftH' a 
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